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- INTRODUCTION-
La carte des sols du secteur ZOU-SAVALOU est une première étape
de l'inventaire des ·sols de la zone située le long de la frontière Togolaise
entre BOHICON au sud, SAVALOU au nord, c'est-à-dire comprise entre les paral-
lèles 7° et 8° nord.
Traditionnellement cette région passe pour offrir des ressources
agricoles intéressantes; elle est en effet exportatrice d'igname et de coton.
Le secteur cartographié a une superficie de 40 000 ha. ; il est
situé immédiatement à l'ouest de la mon:tagne de SAVALOU ; ses limites sont les
suivantes :
limite nord 80 nord
limite sud 7° 45' nord
limite ouest: le ZOU
limite est la montagne de SAVALOU puis au sud la pi~te Sç:>UKOuaON
Ce travail a été éxécuté à une échelle moyenne (1/100 000) ; cette
échelle permet de donner une vue d'ensemble de la répartition des princÏ.ipaux
types de sols, elle permet également de tester le degré' d 'homogénéité dk~ g~n­
des unités agro-pédologiques.
Les travaux de terrain se sont dérouléè pendant plus de 3 mois au
cours du premier semestre 1965.
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I- CLIMAT
SAVALOU se trouve dans une zone climatique de transition entre le
climat soudano-guinéen à longue saison sèche et une seule saison des pluies,
et le climat c6tier &~homéen à deux saisons des pluies.
- lB. pluviomètrie moyenne annuelle à SAVALOU est de l'ordre de 1 200 mm
pour 79 jours de pluie. Elle est étalée sur 8 mois (de mars à octobre). Elle
est maximum pour les mois de juin et juillet. On note également une légère re-
crudescence de pluviomètrie (peu nette) au mois de septembre.
93 %des précipitations totales annuelles tombent en 8 mois (de mars
à octobre)
54 %en 4 mois (J.J.A.S.)
La pluviomètrie paratt ~tre très irrégulière d'une année sur l'autre. Elle
est également très variable d'un lieu à l'autre dans la région.
Les relevés que nous citons sont ceux de SAVALOU. SAVALOU, cependant. bien
que situé à la périphérie du périmètre étudié, bénéficie d'un site particulier
(pied du versant est de la montagne de SAVALOU). Il semble toutefois que ces
valeurs de la pluviomètrie, tout au moins en ce qui concerne les normales plu-
viomètriques, soient utilisables à proximité de SAVALOU, à l'ouest de la mon-
tagne de SAVALOU.
- La température moyenne est de l'ordre de 27°. Elle est sensiblement cons-
tante tout au long de l'année.
moyenne des températures maxima. du mois le plus chaud: 36° (en février)
moyenne des tempéra.tures minima du mois le plus chaud 28° (en février)
moyenne des températures maxima du mois l~ plus frais
·
23° (en aoüt)
·
moyenne des températures minima du mois le plus frais
·
21° (en aotlt)
·
- L'humidité relative n'est jamais inférieure à 40 %. L'humidité relative
à 6h varie peu au cours de l'année, elle reste comprise entre 85 et 95 %,
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les valeurs les plus basses étant relevées au cours des mois secs (décembre,
janvier, février. L'humidité relative à 1? h est plus variable: elle est de
80 %pendant les mois de saisons des pluies, de 40 à 50 %pendant la saison
sèche.
- les indices clim.tigues calculés pour cette région sont les suivants
• Drainage calculé HENJN D tml 320
• Indice d' aridité de MARTONNE (T + 10) /p 31
• Coefficient de LANG P/T 44
• Indice d'érosion de FOURNIER p2/P tonnes/km2/an 43
II- GEOLOGIE
Le périmètre prospecté se trouve sur le socle granito-gneissique ante-
cambrien (dahoméen).
Ce socle, dans la région, est "constitué essentiellement de migmatites
(embréchites) hétérogènes dont le type dominant paratt ~tre un type à trame de
gneiss à amphibole. A SAVALOU les migmatites sont interrompues par des lepty-
nites qui forment une chatne (montagne de SAVALOU) peu large à la limite est
du périmètre.
Les leptynites et migmatites ont un alignement d'ensemble nord-sud.
Cette disposition n'est interrompue que par un alignement de petits cha1nons
de quartzites qui coupe obliquement les migmatites suivant un axe S-o-N-E dans
la moitié sud du périmètre.
Les migmatites sont toujours droites, à strates parallèles ; aux· ex-
trémités S..,'E et S-W de la zone, elles +ende.lt toutefois à s'incurver en larges
arcs concentriques (dont le centre est en dehors de la zone) ; à ces endroits
les migmatites sont fortement contournées.
Dans la partie est du périmètre, au sud de la route de ~HETTI et
en bordure du ZOU, apparaissent de nombreux affleurements (parfois de petits
chatnons) de roche claire cassante, à aspect schisteux et silicifié. Dans cette
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même zone, nous avons pu reconnattre quelques amphibolites.
,
~n résumé cette partie du socle granito-gneissique peut se schémati-
ser ainsi :
- leptynites à la limite nord-est
partout ailleurs "migmatites, dans l'ensemble à trame de gneiss à amphi-
bole. sans trace de granitisation sauf aux extrémités sud-ouest où tou-
tefois les granites ne sont pas atteints
- en bordure du ZOU, au sud de la route de TCHETTI, quelques roches parti-
culières
- quelques quartzites qui coupent obliquement les migmatites.
III- 1I10RPHOLOGIE:- HYDROUORPHIE:
L'ensemble de la région appartient à la vaste pénéplaine qui occupe
tout le Centre-Dahomey au nord du sédimentaire c8tier.
Cette pénéplaine est dominée par un chapelet d'inselbergs. Les insel-
bergs forment des ensembles orientés nord-sud : montagnes de DASSA-ZOUME, mon-
tagnes de LOGOZOHE, montagnes de SAVALOU, monts de TCHETl'I.
. La partie de la pénéplaine comprise entre les montagnes de SAVALOU et
les monts de TCHETTI est drainée par le ZOU, coulant N-S, qui la divise en deux
parties sensiblement égales. Le périmètre étudié est situé entre la montagne de
SAVALOU et le ZOU.
L'altitude moyenne de cette partie de la pénéplaine est de 200 m (au
pied de la montagne de SAVALOU) ; elle décrott progressivement vers l'est et
vers le sud.
Le périmètre est dominé donc par la montagne de SAVALOU (altitude
moyenne 400 m, points les plus hauts : 460 m) ; il l'est aussi par quelques
petits inselbergs dans la moitié sud en particulier (inselberg de SOGO, chat-
non de quartzite de la piste de CONCONDJI).
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La pénéplaine paratt correspondre à une ancienne surface d'aplanis-
sement (ou ancien pédiment ici) dont l'altitude moyenne devait être de l'ordre
de 200 m et qui s' étendait du pied de la montagne, en pente légère, jusqu 1au
zou actuel. Quelques reliques, quelques cuirasses de sommets qui coiffent cer-
tains dômes, laissent deviner cette ancienne surface. Celle-ci para1t avoir été
entaillée au cours d'une phase récente, au cours de laquelle s'est installé le
réseau hydrographique tel qu'il existe actuellement. Ce réseau hydrographique
suit la géologie, il est orienté nord-sud.
En dehors des parties hautes du quart nord-est du périmètre, de par-
tout la roche a été mise à nu ou est sub-affleurante sous une "nappe de recou-
vrement". Ces nappes de recouvrement qui semblent appartenir à 'lm. système de
glacis intermédiaires formés après l'entaille de la surface sont plus ou moins
déblayés dans leur partie basse.
I.e paysage actuel est ainsi constitué d ''lm. ensemble de petits d6mes
alignés nord-sud, à versants réguliers, à pentes légères (2-3 %) où l'érosion
en nappe paratt jouer fortement et aux pieds desquels pa:rsit s'installer une
érosion en ravine qui démarre à partir du lit mineur des marigots.
La roche est toujours sub-affleurante ; d'une façon générale les af-
fleurements sont relativement rares sur les sommets (en dehors certes des in-
selbergs ou de ce qui en reste), ils sont fréquents dans la moitié supérieure
des versants, très fréquents aux bos des versants (cf. schéma).
-IV- VEGETATION
La formation végétale dominante est une savane arborée. Elle est
constituée des espèces soudano-guinéennes courantes de la majeure partie du
Centre-Dahomey.
Outre la strate herbacée formée essentiellement dlAndropogonnées,
parfois remplacées par Imperata cylindrica, elle comprend:
C 'ol\:: I}fi'-~ 1 - des espèces arbustives telles que :~~iellia Oliveri, Gardenia, Combre-
* tuo sp, Bauhinia Thonningii, Bridelia ferruginea, Annona senegalensis,
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Terminalia glaucescens, Sarcocephalus esculeni.u~,
- des espèces arborées telles que Butyrospermum Parkii, Parkia biglobosa,
Daniellia Oliveri, Afzelia africana -ces espèces associées aux espèces
------
arbustives caractérisent les zones de savanE;l dégradée (très cultivée)-
et Burkea africana, Isoberlinia doka, Pterocarpus erinaceus, Uapaca somon,
Anogeissus leiocarpus,-ces dernières constituant les espèces principales
de la savane arborée non dégradée qui tend ou qui est issue de la for~t
claire climatique soudanienne que l'on retrouve à certains endroits-, et
enfin Terminalia macroptera et accacia.
Par rapport aux autres régions voisines, la savane arborée apparatt
ici pauvre en Uapaca, et très pauvre en Parkia.
Cette savane arborée paratt se différencier en formations spécifiques
à certaines zones. Il semble en effet qu'il y ait deux types d'associations
végétales opposées
- une savane arborée à dominante d'Isoberlinia doka, cette savane tend vers
la fo~t claire,
- une savane à Terminalia macroptera qui est une savane très peu arborée.
Chacune de ces associations caractérise un type de sol : la première
les sols ferrallitiques des sommets, la seconde, les sols halomorphes et hydro-
morphes sur argile d'altération vertique.
Entre ces deux extremes nous trouvons la savane arborée que nous avons
décrite, plus ou moins dégradée, à rares Terminalia ou à rares Isoberlinia.
Nous signalerons enfin quelques formations Particulières très locali-
sées
peuplement d' Anogeissus dans certains talwegs (lit du ZOU par exemple) et
sur certaines croupes.
quelques ilots de foret dense mésophile à Ceiba pentandra, Cola cordifo-
lia, Diospyros.... dans la zone d'ADJAVA en particulier, et qui semblent
localisés sur des roches basiques.
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- une forêt claire soudanienne à Anogeissus dans la partie nord de la monta-
gne de SAVALQU.
- des peuplements denses d'Encephalartos barteri dans la partie sud de la
montagne de SAVALOU et autour du chaînon de quartzite de la piste de
CONCONDJI.
- quelques Baobabs, très rares, certainement protégés par l'homme.
V- OCCUPAT'rON HUMAINE
Le périmètre est peu habité et relativement peu cultivé.
En dehors des villages groupés autour de SAVAWU contre la montagne,
à l'intérieur du 'périmètre, les villages sont rares, ce ne sont que de petits
villages comme AGRAMIDJODJI et .AIŒTE au nord, ADJAVA près du ZOU, SOGO et
DASSA-GLEDJI au sud.
Les fermes isolées sont par contre fréquentes, elles restent cependart
localisées autour da SAVALOU, les agriculteurs étant des gens de SAVALOU qui ne
s'installent au .champ que pendant la saison de culture.
Les champs sont plutÔt répartis le long des pistes qui traversent le
périmètre, pistes de SAVALOU-AGRAMIDJODJI, SAVALOU-TCHE'l'rI, SAV!IJ..l)U-ADJAVA,
SAVALOU-eONCONDJI.
I,'agriculture traditionnelle est à base de Mare, Sorgho, Igname. I.o.
culture extensive du coton (sur buttes d'Igname) est pratiquée semble-t-il de
longue date. Nous avons pu rencontrer également quelques rares troupeaux de
bovins.
Deuxième Partie LES SOL S
I- Généralités
II- Principaux types de sols
I- GENERALITES
La classification des sols utilisés est la classification AUBERT-
DOCHAUFOUR qui est une classification génétique. Elle distingue un certain
nombre de classes de sols en fonction du mode de formation et d'évolution des
sols.
es principales classes de sols reconnues dans la région Ouest-3AVALaJ
sont les suivantes :
classe des sols minéraux bruts : roches et cuirasses affleurantes
classe des vertisols : sols d'argile noire tropi~ale
- classe des sols riches en hydroxydes qui comprend:
les sols ferrugineux tropicaux lessivés
les sols faiblement ferrallitiques
- classe des sols halomorphes ou sols salés
- classe des sols hydromorphes
Les sols minéraux bruts sont caractérisés par l'absence d'évolution
pédologique apparente de la roche mère. Dans la région sont rangés dans cette
classe les roches affleurantes ainsi que les cuirasses affleurontes.
!ea vertisols sont caractérisés par un profil peu différencié. Ce
sont des sols relativement argileux et bien saturés en bases ; les teneurs en
argile sont constantes dans le profil, le type d'argile dominant est une argi-
le Dontmori~lonitiqu~qui est une argile gonflante à forte capacité d'échange
en bases. ws cations du complexe adsorbant sont Ca++ surtout et Mg++. Ces sols
ont toujours lD1e bonne structure superficielle.
Les sols halomorphes ont comme caractéristique ln présence de quanti-
tés non négligeables d'ions Na+ dans leur complexe adsorbant. Ce sodium ngi t
essentiellement sur la structure des horizons du sol qui en contiennent. ws
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sols halomorphes de la région sont soit ~es sols non lessivés en argile, soit
des sols lessivés en argile.
L3s sols hydromorphes sont avant tout caractérisés par l'intervention
d'un excès d'eau dans la majeure partie du profil dura~t une période plus ou
moins prolongée de l'année. Suivant la qualité du drainage (qui est toujours
faible), les sols sont hydromorphes à pseudo-gley ou hydromorphes à gley. Les
deux types de sols sont représentés dans la région. Certains sols hydromorphes
peuvent être lessivés en argile.
Les vertisols, les sols halomorphes ainsi qu'une grande proportion des
sols hydromorphes de la région sont des sols formés à partir des produits d'al-
tération de roches sous-jacentes. Ces produits d'altération sont toujours des
argiles du type argile gonflante ou "argile vertique".
1I.;s sols ferrugineux tropicaux lessivés sont des sols riches en hydro-
xydes individualisés. Ils sont lessivés en bases, en argiles et en hydroxydes ~
L3s mouvements verticaux (lessivage horizontal) et latéraux (lessivage obli-
que) des hydroxydes ont comme conséquence l'accumulation de ceux-ci en des
horizons d' accuiilulation part~culiers. Dans la région les horizons d'accumula-
tion des hydroxydes des sols ferrugineux. tropicaux ~~nt toujours concrétionnés
souvent m~me indurés.
Les sols ferrÙgineux tropicaux lessivés du-périmètre sont formés à
parti:r; d.e matériaux originels divers. Certains se forment à partir de produits
d'altération argileux du type "vertiqu~", d'autres à partir d'arènes plus ou
moins argileuses (provenant d'altérations plus ou moins complètes de la roche),
la plupart de ces arènes tendent vers un type d'altération typiquement ferru-
gineux, d'autres sols ferrugineux enfin sont formés à partir de produits d'al-
tération ferrallitique de la roche.
Les sols faiblement ferrallitigues sont des sols formés à partir d'al-
térations forrallitiques où la différenciation des horizons et l'évolution
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superficielle particulière des sols ferrugineux tropicaux lessivés sont peu
marqués. Ce sont des sols riches en hydroxydes -les hydroxydes étant indivi-
dualisés au niveau de la zone d'altération-, pauvres en bases, où l'argile est
essentiellement constituée de minéraux kaoliniques à faible capacité d'éc~.ge••
Ces sols sont toujours bien drainés ici.
Â- ï-iATERIAU D'ALTERATION
Schématiquement donc, dans la région, deux types de matériau.d'alté-
ration sont à considérer: un matériau d'altération ferrallitique, un matériau
d'altération vertique.
Chacun a des caractéristiques bien définies et occupe une place dé-
terminée dans le paysage.
Le matériau d'altération ferrallitique provient d'une altéT.ltion
poussée des minéraux de la roche ; cette altération Se produit Œ:ws une ambi~-
\
ce de drainage correct qui favorise le lessivage ct l'exportation des bases _
libérées ainsi que d'une partie de la silice. De ,tels processus d'altération
aboutissent à·la formation d'un matériau ars-ilcl.1x à argile kaolinique dominante,
cette argile étant associée à des hydroxydes de fer ,surtout, parfois d'alumi-
niUIa, bien individualisés.
Ce matériau dJaltération est souvent de couleur vivo où le rouge est
dominant. Il est caractérisé par sa structure fine-qui n'est pas toujours bien
développée- et surtout sa friabilité.
Le matériau d'altération ferrallitique ne se rencontre que dans les
p:>sitions hautes d:u paysage.
Il paratt correspondre à une phase pédogénétique ancienne au cours
de laquelle l'extension de ce typë d'altération était beaucoup plus grande.
Il n'en subsiste actuellement que quelques lambeaux dans les parties qui ont
le mieux résisté à l'érosion.
En effet tout se passe comme si une ancienne surface, s'étendant
depuis le pied de la montagne de SAVALOU jusqu'au ZOU, portant des sols
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ferrallitiqucs localement ou en totalité cuirassés, avait été découpée par le
réseau hydrographique actuel. Les altérations anciennes n'ont été conservées
qu'aux abords de la montagne de SAYALOO, SUJ;' les croupes d'altitude supérieure
à 16Om, et sur quelques croupes d'altitude :i.n:férieure autour, en particulier,
de poïntements de roches acides (quartzites) plus résistantes à l'érosion.
Le matériau d'altération vertigue correspond à un matériau argileux
compact qui acquiert par suite' de successions de gonflements et rétractions
(gonflements en saison des pluies, rétractions en saison sèche),Me norphologie
particulière à plaqQettes obliques et faces lissées. Il se forme par altération
de roches relativement basiques dans des conditions de drainage médiocre ou
mauvais. Le drainage déficient freine ou emp~che totalement l'exportation des
bases (et de la silice) libérées au cours de l'altération. Ce matériau est ri-
che en argiles molltmorillonitiqœs , il Y a généralement peu d'hydroxydes indivi-
dualisés. ra perméabilité est mauvaise et la couleur d'ensemble est grise ou
gris ja1m.âtr~.
Alors que le matériau d'altération ferrallitique occupe les positions
hautes, l'argile vertique caractérise plut8t les positions topographJi,que"s bas-
ses: bas des versants dans les zones d'altitude élevée, mais aussi toute la
topographie dans le~ zones d'altitude inférieure.
Entre ces extr~mes, altération ferrallitique, altération vertique,on
rencontre toute Me gamme· de matériaux intermédiaires.
Il semble toutefois que ce soit plut8t le type vertique qui représen~e
la tendance d'évolution de la plupart des matériaux incomplètement altérés. En
effet, dans la zone des migmatites., que l' on soit sur les sommets (à condition
que l'altitude ne dépasse pas 17Om), sur les pentes ou en bas. de pente, le ma-
tériau d'altération en place a presque toujours des caractères vertiques nets;
ces caractères n'apparaissent jamais au cotœs de l'altération de roches·très
acides (quartzites, leptynites), or ces faciès acides ne sont qu'accidentels
dans les migmatites de la région.
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Les produits d'altération de la roche sont donc plus ou moins argileux,
à minéraux plus ou moins altérés ; ils se sont formés dans des conditions de
plus ou moins bon drainage.
Le matériau originel du sol cst ainsi soit une arène, soit une argile
d'altération qui peuvent présenter soit des caractères ferrallitiques, soit
des caractères vertiques (ce qui para1t ~tre le cas le plus fréquent ici) plus
ou uoins marqués.
B- HATERIAU ORIGINEL
La connaissance du matériau d'altération tel qu'il peut 8tre observé·
ne semble toutefois pas toujours suffisante pour connatire le matériau origineil.
du sol.
Il existe des cas où le sol paratt directement formé à partir du ma-
tériau d'altération. Dans certaines zones en effet, là en particulier où les
sols sont en permanence rajeunis par l'érosion, le sol proprement dit est un
profil d'altération peu modifié. On obse~ ians ces zones :
- des ferrisols ou des sols ferrallitiques rouges érodés : ferrisols en
bordure des cuirasses anciennes de sornnet sur les mi~atites, sols ferralliti-
ques érodés dans la montagne de SAVALOU•
- des argiles d'altération vertique sub-affleurantes donnant des sols à
profil peu différencié qui, suivant les cas, se rattachent soit aux vertisols,
soit-aux sols hydronorphes, soit aux sols à alcali.
Dans tous ces cas, l'ensemble des matériaux constitUEUlt le profil est
issu d'une évolution en place d'un matériau dont la parenté avec la roche sous-
jacente est certaine.
Le plus souvent cependant, il appa~art difficile d'affirmer que la
totalité du profil s'est formée dans le matériau d'altération de la roche sous-
jacente. Cette difficulté se présente chaque fois que le matériau originel
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a subi, par évolution pédologique, un0 série de transformations qui ont eu
pour résultat la formation d'horizons bien différenciés. Il n'est alors pas
toujours certain que les horizons A (S'ilS sont fortement appauvris en argile
ou en argile et bydroxydes) ou l' onsemble des horizons A et B d'un sol (lorsque
l'horizon B a par exemple une structure nettement différenciée de celle du ma-
tériau originel) proviennent bien d'une différenciation pédologique d'un maté-
riau initialement identique ou provenant directement de C sous-jacent.
C'est ce qui se passe pour la plupart des sols ferrugineux tropicaux
lessivés de la région qu'ils soient sur argile d'altération ferrallitique ou
sur argile d'altération vertique. Dans ces sols en effet, le passage des hori-
zons B, enrichis en argile et en hydroxydes (illuviaux), au matériau d'altéra-
tion -ql1i lui m~me peut présenter une différenciation d'horizons avec des hori-
zons d'accumulation d'argile (par formation d'argile) et d'hydroxydes (par ac-
cumulation rclative)- est souvent très net et de plllS, souvent souligné par une
accumulation de graviers quartzeux ou quartziteux paraissant fortement émoussés.
On peut ainsi donc ~tre amené suivant l'absence ou la présence des cailloux
quartzeux, suivant la brutalité de la transition de B à c, à considérer le pro-
fil soit comme un sol simple, soit comme un sol complexe.
Toujours dans le cas des sols ferrugineux tropicaux lessivés, cer-
tains sols sont manifestement simples ; ainsi en position haute, sur certains
sommets, il arrive que des sols formés sur des altérations non ferrallitiques
soient associés à des sols ferraIlitiques ; ces sols ferrugineux tropicaux à
horizons bien différenciés Jrésentent un profil continu et homogène qui paraît
bien être fomé à partir de matériaux en place et ceci quelque soit le type
d'altération donnant le matériau originel ; ce type peut être vertique et c'est
le cas le plus fréquent.
Généralement cependant, les profils des sols ferrugineux paraissent
complexes ; tout se passe comme si les horizons A et B du sol étaient dévelop-
pés dans un matériau de recouvrement d'une argile d'altération, la base du re-
couvrement étant enrichie en cailloux et graviers de quartz.
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La présence de tels cailloux et graviers est en effet une constante
pour la majeure partie du périmètre prospecté. Ces cailloux et graviers sont
particulièrement atondants dans les zones d'altitude peu élevée (moitié sud du
périmètre), ailleurs (moitié nord), on ne les rencontre qu'en position basse
sur les versants. D'une façon générale ils apparaissent d'autant plus nettement
que l'argile d'altération a des caractères vertiques plus nets.
Il est possible, et dans certains cas probable, que ces éléments
grossiers témoignent de l'existence d'une nappe de recouvrement. La nappe de
recouvrement devrait correspondre à des matéria~~ de bas de glacis déposés au
cours d'une phase géomorphologique antérieure à la phase actuelle, la phase
actuelle tendant plutôt à reprendre ces matériaux par déblayage et début d'en-
taille des glacis par le bas.
Ces matériaux superficiels sont généralement sableux dans l'environ-
nement des roches acides (quartzites, leptynitos), ailleurs ils sont dans l'en-
semble argilo-sableux à argileux et à cailloux de quartz tout au moins à leur
base.
Ces matériaux proviendraient de transports à faible distance. Ils
auraient été mis en place au cours du modelage en petits glacis.
Un grand nombre de sols de la région devrait donc être formés dans
un matériau originel complexe comportant un matériau en place et un recouvre-
ment d'apport.
Nous noterons cependant :
que le recouvrement et le matériau fomé en place ont comme origine une
m~me roche ou un même type de roche. Le recouvrement provient du voisinage im-
médiat du profil ; les éléments grossiers de la base du recouvrement peuvent
être considérés comme des restes de sols appartenant à des cycles pédologiques
anciens au cours desquels des transports à plus longue distance ont pu inter-
venir.
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que l'on observe une même différenciation pédologique aboutissant à la ~pr-
'"
mation de sols identiques d~~s des matériaux provenant d'une même roche mère,
que ces matériaux soîent en place ou complexes.
Cette dornière constatation permet en première approximation et
pour les besoins de la cartographie à échelle moyenne des sols de la région,
de ne pas prendre en considération l'existenoe probable des nappes de recou-
vrement.
Nous pouvons donc admettre que le matériau originel du sol est tou-
jours issu de la roche sous-jacente ou, dans une interprétation plus large de
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la roche environnante, que le sol se développe suivant des processus identiques
qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de recouvrement; le matériau originel actuel
(horizon C du profil) provient dans tous les cas de la roche en place sous-
jacente (matériau.originel = matériau d'altération).
Nous signalerons enfin que tous les sols du socle granito-gneissique
qu'ils soient formés sur le matériau en place ou sur nappe de rocouvrement ont
leurs horizons superficiels plus ou moins remaniés. Ces remaniements intéres-
sent une faible épaisseur de matériaux; ils sont la résultante d'actions mé-
caniques diverses : érosion en nappe avec transfert de matériaux à plus ou
moins grande distance,au cours de ce transfert peut s'effectuer un certain tri,
remontée biologique par les animaux et insectes fouisseurs, par les termites
et les vers ••••
C- CLASSIFICATION
L'unité cartographique utilisée pour ce travail est la famille des
sols.
La famille de sols, suivant la classification française des sols,
groupe tous les sols formés suivant des processus identiques, tous les sols
dan~ lesquels les mêmes processus ont joué avec la même intensité, à partir
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d'une même roche mère ou d'un m@me matériau originel.
Suivant toujours cette classification, les fantlles sont subdivisées
en séries de sols, les séries d'une même famille "correspondent à des différen-
ciations de détails du profil: profondeur du sol, ,de l'horizon d'accumulation
ou induré, épaisseur de certains horizons principaux •••• l1 ; noinns que les sé-
ries sont elles-mêmes lIsubdivisées en types de sols en fonction des caractères
précis de la texture de leur horizon supérieurll •
Dans la région les séries et les types de sols ne sont cartographia-
bles qu'à une grande échelle (1/5 000 à 1/20 000), à échelle moyerme (1/50 000
à 1/200 000) le maximum de précisions est obtenu par la représentation des fa-
milles de sols.
Pour la définition des familles de sols, nous avons pris en considé-
ration soit la roche mère seule , soit la roche mère et le matériau originel :
roche mère seule lorsque la nature du matériau originel peut être déduite de
la simple cormaissance de la roche mère, roche mère et matériau originel lors-
que plusieurs matériaux originels (types d'altérations) sont possibles sur une
même roche mère : en fait seul le matériau ferrallitique sera noté.
II - PRINCIPAUX TYPES DE SOLS
Par sols minéraux bruts (lithosols), nous entendons les roches et
certaines cuirasses affleurantes. Ce sont des sols où l'érosion a mis à nu
soit la roche mère non altérée, soit un horizon extrêmement cohérent (une cui-
rasse) dont la transformation n'est actuellement que perceptible.
Les affleurements rocheux sont extrêmement nombreux. On peut consi-
dérer que les 2/3 de la surface de la montagne de SAVALOU sont constitués de
roche nue. Le pédiment qui débute au pied de la montagne laisse appara1tre de
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nombreux affleurements de leptynite d' abord, de migmatite ensuite. Tous ces
affleurements sont d' importance variable, en général ils ne sont pas cartogra-
phiables à échelle moyenne. Il est très difficile d'apprécier la surface qu'ils
représentent ; ils sont relativement rares sur les sommets dans la partie nord
du périmètre, ailleurs, ils sont abondants, très abondants en bordure du ZOU
et dans le quart sud-est du périmètre.
Une seule cuirasse a été reportée sur la carte ; elle s'étend paral-
lèlement à la montagne de SAVALOU sur une assez grande longueur au nord de la
route de TCHETTI, son extension est cependant réduite. C'est la seule cuirasse
ancienne de sommet bien caractérisée du périmètre.
Vertisols à drainage externe, non grumosoliques dans migmatites
Ces sols n'ont été rencontrés en plages importantes que dans le sud-
ouest du périmètre, autour d'ADJAVA et plus au sud; ailleurs, dans le quart
sud-est en particulier, ils n'existent qu'en de très petits 110ts de quelques
mètres carré (autour d'une termitière par exemple) ; une très petite zone de
quelques centaines de mètres carré a été reconnue dans la partie nord-est, sur
le sentier de OUESSE à ARBTE près de l'Agbalakun.
Ils correspondent à des zones de savane à Terminalia macroptera et
accacia associées à d'autres espèces arbustives.
Nous donnerons la description du profil Vs(] 24 situé à 4 Km au sud
d'ADJAVA sur un sommet dans une savane claire à Imperata, Terminalia et .Anno-
na senegalensis.
0- 5 cm : horizon noir, argilo-sableux, à structure grumeleuse. Passage
net.
5- 25 cm horizon noir, un peu plus argileux, grossièrement nuciforme à
polyèdrique (3-4cm), peu poreux, cohésion forte. Passage très
progressif •
PROFIL VSU 24
E.Ç[t.WILLON N°
PROEONDEUR cm
RoiUs 2 nnn %
Gravillons %
GlifuIlULOMETF..IE (Terre fine)
Argile %
Limon fin %
Limon grossier %
Sable fin %
Sable grossier %
IIumi.dité %
MATJEEE ORGANIQUE
241
0-5
0,4
O,I
2f.) ;rI
14,7
15,2
23,8
4,3
7,8
242
Io.-20
0,8
0,0
3I~5
II,5
12,,2
25..6
6,,6
8,I
243
40-50
3';I
I,2
29,.5
15,0
IO~7
21'61-
14't2
7,6
244
7Q...êO
r
0/1
0,0
54~2
II.2
7,2
II,.5
8,,2
9,4
245
lOO-I20
2I:8 ',
I.4
48,7
12,0
6,6
l4 t 8
, I2,9
6,0
Mat. orge totsle
Carbone total
Azote total
C/N (Noo.t.>
C. IIumus total
C. Ac. ilumiCJ.ues
C. Ac. Fulviques
.Pl!
pli J120
pIT KCl
BASES ECIiANGEABLEiS
Cn méq.
Ms méq.
K méq.
Na méq.
Somme méq.
CAPACITE DtECIIANGE" még.
~, COMP~ A.D;?QIDWIT
ACIDE PIIOSMIOR1QUE
P205 total #
~
Fer li't\l'e
Fe20-; total (UC1) *
ieJ!"libre/Fer totlÙ*
BASES TOTJUJj1S
Ca. m6q.
Mg méq.
K méq.
Na méq.
Somme méq.
% 7,2
% 4,I6
%0 I,472
28,3
%J 8,62
~ 7,76
~ 0,86
6,9
5,7
% 25~GO
% 1286
% I:OO
% O,I2
% 39;58
% 4I;53
% 95
%0 I,90
% 2,'76
% 8,00
% 35
5'9,.
3,44
I,312
26,2
6~90
6,OI
0,89
6,6
5,4
Zl,36
IO,24
0,75
0,08
38,43
4I,'53
93
I,77
3,26
8,56
38
30,IO
46~90
3,-80
4,00
84~'80
2;0,
I,.I5
0;488
23-6
3:24
2;7I
0,5'3
6,9
5,4
"18,3I
II..97
0,39
0~06
30;73
33,20
93
0,96
5'94
"II,84
50
l,a
0,60
0..288
20,8
,I..4O
l,X8
0,22
",
7,3
5,5
Z7~36
20,48
0,47
0,05
48;36
47,64
-
-0,87
5;00
II,80
42
8,6'
7,I
34,67
18,29
0,9I
0,05
53,92
48,89
I,95
5;80
13;00
45
37,55
87,55
4,05
3,85
133,00
~- 60 cm
60- 90 cm
90-120 cm
Propriétés
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Noir plus clair, argileux, polyèdrique large à sous-structure
polyèdrique plus fine (2-3cm). Porosité faible, cohésion forte.
Passage très progressif.
Gris noir de plus en plus clair, structure en plaquettes obli-
ques. Porosité faible, cohésion forte. Passage très progressif.
Gris-olive, argileux, en plaquettes, plastique, nombreux nodu-
les calcaires dès 110 cm.
... Enracinement visible jusqu'à 1 mètre.
Les teneurs en argile de ce sol sont voisines de 30 %dans les 60
premiers cm, elles sont nettement plus élevées ensuite (50 %à 1 mètre). Les
teneurs en limon fin varient peu, elles sont légèrement supérieures à 10 %' Par
rapport aux horizons profonds il y a un léger enrichissement en sable fin en
surface.
La. structure est bonne en surface : grumeleuse dans les premiers cm,
assez fine de 5 à 25 ; elle est moins bonne en profondeur où elle devient po-
lyèdrique large à prismatique, puis en plaquettes.
Cette bo~~e structure, liée à un certain taux d'argile en surface,
est un critère que nous avons retenu pour caractériser les vertisols, que les
horizons superficiels soient formés dans un matériau en place ou dans un recou-
vrement. Les recouvrements de 20 à 60 cm sont en effet extr~mement fréquents.
lorsqu'ils sont argileux ou argilo-sableux la structure superficielle, grume-
leuse à nuciforme, est bien développée et le sol a les caractéristiques des
vertisols (type VSU 24 décrit). Il arrive aussi que le recouvrement soit très
pauvre en argile. Lorsqu'un tel recouvrement a plus de 20 cm dt épaisseur, le
sol n'a plus rien d'un vertisol (on passe aux sols hydromorphes). Lorsque le
sol comporte un r~couvrement (même s'il est sableux) de l'ordre de 29 cm, il
reste par de nombreux caractères apparenté aux vertisols. Les vertisols à
recouvrement correspondent à un sol de ce type. Ils sont fréquents même dans
les zones à vertisols non grumosoliques modaux.
Le pH des vertisols est voisin de la neutralité en surface (6,5 à 7),
il croN ensuite progressivement pour atteindre des valeurs qui peuvent être
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relativement élevéo (supérieurs à 8) en profondeur.
Les taux de matière organique peuvent être assez forts, superl.eurs
à 5 %. Le taux d'azote moyen varie de 1 à 1,5 'Id:) ; le rapport clN est en géné-
ral supérieur à 20 dans les horizons de surface.
Le complexa adsorbant est saturé : le calcium surtout et le magné-
sium sont les cations dominants. La capacité d' échange est élevée : 30 à 50
milliéquivalents pour 100 grammes de terre fine.
Le potassium échangeable ne se trouve qu'en assez faibles quantités
(en général moins de 1 méq. %sauf en surface) ; les teneurs en sodium éch~
geable sont aussi toujo~'s très faibles sauf dans certains cas (profil VSU 52
par exemple, sur la route de 'roEETrI à 800 m du ZOU) où apparaissent des quan-
tités non négligeables de sodium échangeable (3 méq. de Na pour S de 20 méq. %).
Par endroits, on peut donc passer à des vertisols non grumosoliques à alcalis.
Les taux de phosphore total sont· moyens : il y a de 1 à 2 100 de
P205 total en surface, de l'ordre de 1 %0 ensuite en profondeur.
utilisation
Les vertisols sont des sols à haut potentiel de productivité. Ils
sont équilibrés du point de vue minéral, ils ont de bonnes réserves minérales,
leurs propriétés physiques les rendent cependant d'utilisation difficile. Ce
sont en effet des terres lourdes, mal drainées, qui, de plus, se comportent
rapidement après la saison des pluies comme des terres très sèches.
Ce sont de bons sols à maïs-sorgho, de bons sols à coton.
Les vertisols à recouvrement sont eux, plus difficiles à utiliser.
Alors que la culture à plat peut être possible pour les vrais vertisols, pour
les vertisols à recouvrement sableux, il semble que l'on doive toujours néces-
sairement cultiver en buttes ou en billons.
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3°) SOIS RICHES EN HYDROXYDES
Ces sols sont subdivisés en sols ferrallitiques et en sols ferrugi-
netL~ tropicaux. Dans le périmètre étudié ce sont des sols faiblement ferralli-
tiques et des sols ferrugineux tropicaux lessivés.
A- SOLS FAIBmlENT FERRALLITIQUES
Nous grouperons ensemble les deux sous-groupes de sols faiblement
ferrallitiques trouvés dans le périmètre: les ferrisols"et les sols faiblement
ferrallitigues modaux à concrétions.
Ces ferrisols et sols faiblement ferrallitiques à concrétions se
rencontrent dans la montagne de SAVALOU, et en petits 110ts alignés en chape-
lets sur les croupes les plus hautes dans la zone des migmatites. Sur migmati-
tes, ils ne sont bien caractérisés que dans le quart nord-est du périmètre.
Ils sont associés à la savane arborée à Isoberlinia doka.
Nous donnerons la description d'un ferrisol dans migmatites (pro-
fil VSU 45) situé sur la piste OUESSE-AGRAMIDJOD.JI à 6 km de OUESSE, sur une
petite croupe dans une zone à Isoberlinia, dans un petit bois d'Anogeissus.
0- 13 cm
13- 18 cm
18- 40 cm
40- 65 cm
65-115 cm
Horizon brun foncé, sableux, particulaire.
Horizon brun plus clair, sablo-argileux, massif à débit polyè-
drique peu anguleux. Porosité faible, cohésion moyenne à faible.
Passage distinct.
Horizon beige-rouge avec remplissages plus clairs, argilo-sableux:,
massif, débit en écailles à polyèdrique. Quelques concrétions
peu dures. Porosité moyenne à bomw, cohésion moyenne. Quelques
racines. Grande activité biologique. Passage distinct.
Beige-rouge, graveleux à terre fine argilo-sableuse, particu-
laire à polyèdrique. Bonne porosité tubulaire, quelques petites
racines. Passage distinct.
Rouge avec quelques faces brillantes surtout développées à par-
tir de 1 m, rares concrétions .Argilo-sableux, structure finement
polyèdrique. Cohésion moyenne , porosité faible à moyenne. Encore
quelques racines. Passage progressif.
PROFIL VSU 45
]!lCEANTILLON no 451 .:452 453 ~·54 455. ': 456 457
PROFONDEUR an O-IO 25-35 45-60 70-80 90-IIO 14O-155 200-220
% 7~3
,. " .... ~
Refus 2 I!lD 2,8 ? 58'8 2,5 2,2 O,I
Grnvillono % 2,0 ? 33'0 ' 6 I I,9 . O,I 0,0, ,
GRANULOI·mTRIE (Terre fine)
~"iJ.e fa 13,8 16,0 27,8 25,0 35;3 43~5 40,3
Linon fin r6 6,8 7,0 4,0 17,O 9,.5 13,8 17,5
LiLlOl1 Grossier %II;4 9;0 6,2 7,I 7,4 7',2 6,5
Sable ,fin %38~7 289 24,4 15~6 16,.1 14,2 16;5
SubIe grossier %28 '4 35:6 34,I 32;5 26,2 17,6 15"3
IIunidité % 2'5 2,5 2,4 4,I 4,5 4,2 4:0,
Hf-J.'rIERE ORGANIQUE
:z.bt. ore;. totale % 4,9 I,5 :1;:,3 I,3
Carbone total % 2,83 0,88 0~76 0,78
Azote total r<t> I;21 0,54 0,42 0,38
C/rT (m.o.t.) 23'4 16,2 18,I 20,6
C. hu.!IUS total o;~ 4:91 I,38 0,93 0,85
C.a.c. IIuniques fc.O 3,20 0,48 O,IO O,IO
C.a.c. Fulviques ~ I;7I 0,90 0,83 0,75
nI!
pIT 1I20 6,3 6,2 6 I 5,8 5;8 5,8 5,8,
pH ICC1 5,3 4,9 4,5 4,3 4~5 4,6 4,5
CARâCTEHES iIYDRODYUlINIQUES
Is· I,97 I,92 2~'86 5,97
K cn/h I,2 1;3 I,I 0·6tpF 3' 19;3 227 25,3 "t0 3; ,
pF 4~2 13;4 16'6 17,7 18,5•pF 2,5 19,7 23,,6 27~6 34;0
p'f' 2,8 18,3 21,3 24;2 29,4
B.!',,§E]S ECIIlIUGEABLES
Ca. méq. % 8,33 I,99 I,63 l,50 .2,07 2;37 I;91
l-ig néq. % 2,48 I,73 I,~ I,43 0,92 2,03 2;66
TI: Déq. % 4,51 0,53 I,I5 0,79 I,I5 2,30 3,I6
l~o. méq~ % 0,05 0,06 0;07 tr. tr. 0,03 0,05
S~e des.bases méq. %15;37 4,31 4,05 3,72 4:I4 6;73 7~78,
CAPACITE n'ECHANGE nég. %13~44 6,38 6,84 6,96 IO,23 15,70 8,00
S.fiTURATION CmiPLElXE liDS. % 67 59 53 40 42 97
..1.'.
,
l-
l
ProFIL VSU 45
ECIWiTILI.ON N° 451 452 4'53 454 . 4'35 456 4'57
PROFONDEUR CD. 0-IO 25-35 45-60 7Q-fX) 9O-IIO I40-I55 200-220
,ACIDE PIIOSPIIORIQUE ';
. ) t~'
-
P205 total ~o I,65 l,23 0,66 0,65
,ELEIïE1'1TS TOTAuX
,
0'90Ca. 0 0,76 0,96 ,.
Ng 0 0,29 O,I5 0,00
K20 . ~' 0,46 0,50 I,06
rI, •
lTa2 O'" 0,05 0,07 0;05
Perto nu feu 6,26
.IO,09 9;54
Insoluble
" '
49,35 24;25 20,00
Si 02 . ! :!, I7~OQ ~:~~ 29,47.Al2 03 l4,70 22,37
Fe203 0,6~. 15,l2 I2,.I9
Ti P2 l,l2 . I,04 I,32
lm 0 0,2l 0,l9 0,I6.
P205 0,00 0,06 0;05
Si 02 / Jù2 03 2,06 l,60 2,23
Si 02/ R2 03 l,SI l,l4 I,65
m
Fer libre % 3,92 6;96 6,70 0,45 l2,50 . 9,02 0,27
Fe203 totnJ. IIC1-l~ % 4,93 0,66 l2;64 l2,4O
Fer lib./Fer total * % 00 00 67 73
BASES TOTALES
Co. Œq. cf 6,51 4,96 5,njo)
lig D~q~' % 9,42 4,98 lO,48
K , % 6,66 9,4üDOg. 7,94
No. DUCl. ,% I,n ):,22 I,32
SOlJl.1e DOCl. f$ 25,00 17,O? 26,99
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115-220 cm Horizon bariolé avec taches rouges ternes dominrotes. Taches
ocre-jaune J débris de roche fortement altérée, quelques tra1-
nées grises. S'éclaircit en profondeur. Argilo-sableux J struc-
ture finement polyèdrique. Porosité faible, cohésion moyenne
à forte. Encore quelques racines.
Les sols faiblement ferrallitiques à concrétions ont des caractéris-
tiques morphologiques très proches de celles des ferrisols. Ils s'en distin-
guent par un drainage en général un peu moins bon (sauf pour les sols sur lep-
tynites). On y observe souvent un horizon tacheté en profondeur J la couleur
d'ensemble est un peu moins vive, l' horizon "B" est un peu plus concrétionné,
la structure est plus anguleuse et plus fondue, il n 'y a pas de revêtements
argileux.
Les ferrisols et sols faiblement ferrallitiques présentent donc :
- un ensemble d 'horizons lessivés ou appauvris en surface qui deviennent
progressivement relativement graveleux J la structure y est très mal dévelop-
pée dans les 50 premiers cm.
- un horizon "B" qui n'est bien caractérisé qu'à partir d'une certaine pro-
fondeur (65 cm dans le cas du profil VSU 45).
L'évolution superficielle -la différenciation des horizons et les
modifications notées à la partie supérieure de l'horizon "B" des sols ferral-
litiques- rappelle celle des sols ferrugineux tropicaux lessivés. Cette évo-
lution s'observe surtout dans les sols formés dans migmatites ; dans leptyni-
tes, les sols faiblement ferrallitiques typiques sont des sols très érodés
constitués d'un matériau d'altération rouge mêlé à des cailloux de leptynite
non altérée.
Propriétés
La texture en surface est donc sableuse. Il arrive, très rarement,
que dès la SUl'face ôn ait des teneurs déjà notables d'argile (de l'ordre de
20 %) mais d'une façon générale l'argile n1appara!t qu'à 20-30 cm de profon-
deur ou au-delà, plus ou moins rapidement. I.e taux dl argile se stabilise alors
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autour de valeurs comprises entre 30 et 40 %. Les teneurs en limon fin sont
inférieures à 10 %dans les horizons superficiels et dans l'horizon liB", elles
sont pl'LU? élevées en profondeur. Par rapport aux teneurs en argile, ces valeurs
restent élevées pour des sols ferrallitiques. D'une façon générale il semble
que le taux de limon fin soit un peu plus élevé dans les ferrisols que dans
les sols faiblement ferrallitiques à concrétions.
La structure est mal développée dans les horizons superficiels ; la
pennéabilité y ost cependant bonne ; les horizons de profondeur sont mieux
structurés, ils sont caractérisés par une assez bonne friabilité. Le drainage
d'ensemble est bon ou très bon.
Ces sols peuvent ~tre relativement graveleux, parfois dès la surface;
ils ne le sont cependant jamais exagérément.
Le pH en surface est compris entre 6 et 7, les valeurs les plus fré-
quentes sont comprises entre 6,5 et 7. Il'décr01t ensuite progressivement et
dans l'horizon B il reste compris entre 5,5 et 6 ; ces valeurs se maintiennent
en principe constantes jusqu'à au moins 2 m de profondeur. Il arrive cependant
que le pH soit supérieur à 6 dans le B ot le matériau originel, mais ceci est
exceptiorillel dans les zones cartographiées comme ferrisols et sols faiblement
ferrallitiques.
Les taux de matière orgaIÙgue sont variables, ils dépendent de l'é-
tat du couvert vég6tal. Il y a de 2 à 5 %de matière organique ; cette matière
organique est peu évoluée, le rapport clN varie de 15 à 20 ; le taux ~ 'humifi-
cation n'est jamais supérieur à 20 %' .Les acides humiques dominent sur les
acides fulviques en surface. l'inverse se produit en dessous de l' horizon "hu-
mifère".
Les valeurs de la capacité d'échange sont moyennes, peut-~tre rela-
tivement élevées pour des sols faiblement ferrallitiques. Elles sont comprises
entre 5 et 15 milliéquivalents %, elles varient en surface avec les teneurs
en matière organique, en profondeur avec les teneurs en argile. Pour des te-
neurs en argile identiques. la capacité d'échange d'un ferrisol serait légè-
rement supérieure à celle des sols faiblemen~ ferrallitiques à concrétions
(30 méq. %d'argile pour les ferrisols, 25 méq. %d'argile pour les sols fai-
blement ferrallitiques à conçrétions).
Le taux de saturation du complexe adsorbant est élevé en surface (70
à 100 %), il peut aussi être élevé en profondeur et dépasser 80 %. Il est mi-
nime vers 1 m de profondeur, c'est-à-dirc dans l'horizon "B" • S/T à ce niveau
est compris entre 40 et 60 %.
L'équilibre entre les cations échangeables Ca et Mg est caractérisé
par une légère prédominance de Ca sur 11g, sauf en profondeur au niveau de la
zone d'altération o'ù Mg devient supérieur à Ca. Les teneurs en potassium échan-
geable paraissent bonnes, il y a en effet souvent plus de 1 milliéquivalent de
K échangeable.
Les réserves minérales sont médiocres à faibles (15 à 30 méq. %de
bases totales); les réserves en potassium sont relativement bonnes.
Les teneurs en acide phosphorique total sont faibles ou tout au plus
médiocres. Les teneurs en P205 total varient en effet de 0,20 à 1,00 '/00.
Les résultats des analyses triacides , faites sur terre fine totale,
montrent que dans l'ensemble les rapports moléculaires Si02/ .Al2 03 sont lé-
gèrement supérieurs à 2, sauf dans l'horizon B du sol où ils accusent presque
toujours un minimum qui peut t§tre légèrement inférieur à 2.
utilisation
Les sols ferrallitiques érodés de la montagne de SAVALOU ne Peuvent
~tre cultivés. La fo~t claire qui s'y maintient devra être préservée.
Les ferrisols et sols faiblement ferrallitiques à concrétions sont
des terres de fertilité moyenne, à bonnes propriétés physiques, mais carencées
en azote et en phosphore. Ils conviennent à toutes les cultures annuelles vi-
vrières et industrielles et, dans me certaine mesure, aux cultures pérennes
adaptées à la région (cultures fruitières par exemple).
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B- SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES
Le groupe des sols ferrugineux tropicaux lessivés est subdivisé en
sous-groupes de sols suivant l'intensité des phénomènes de concrétionnement
observés dans les profils, suivant aussi l'importance des manifestations d'hy-
dromorphie, l'hydromorphie étant d'ailleurs, dans ce type de sol, souvent liée
au concrétionnement. Les sols d 'un m~ille sous-groupe peuvent être fomés sur
des matériaux originels différents ; la nature du matériau originel sert à la
définition de familles de sols.
Ii3s sous-groupes les mieux représentés sont les sols à concrétions, .
les sols fortement concrétionnés ou indurés et les sols ferrugineux tropicaux
lessivés hydromorphes.
Nous passerons successivement en revue les principaux sous-groupes
de sols ferrugineux tropicaux lessivés et dans chaque sous-groupe les princi-
pales familles rencontrées.
a- SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES A CONCRETIOOS
a - Famille dans altération ferrallitique des quartzites et migmatites1 ...•..•.........•.•....••.•......•.......••......•.•..•...•...•.••
Ce sont des"sols assez proches des sols faiblement feITallitiques à
concrétions. L'évolution ferrugineuse superficielle du profil d'altération
ferrallitique que nous avons signalée est ici plus marquée : le développement
du profil ferrugineux tI'?,r."~"çal peut se faire sur 60 à 80 cm, parfois 1 m,
d'épaisseur •
Nous avons groupé en une seule famille les sols formés à partir d' al- .
tération de quartzites et les sols formés à partir d'altération de migmatites,
la roche mère ou la zone d'altération n'étant pas toujours atteinte lors de
nos oeservations sur le teITain , ~a distinction de 2 familles aurait été"dif-
ficile ; les deux types de sols paraissent de plus être très fortement appa-
rentés.
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Cette famille de sols est localisée sur les croupes d'une certaine
hauteur. CODmle les sols faiblement ferrallitiques, ces sols forment un chape-
let d' nots sur les points hauts ; ils sont situés~"~ntre le ZOU et le marigot
AZOKAN •
Ils correspondent à des zones de savane arborée où l'espèce dominante
est l'Isoberlinia doka.
Bous donnerons la descri ption du profil VSU II situé à 4 km au sud
du village SOGO, à 300 m à l'ouest de "la piste de CONCONDJI.
0- 1.0 cm : Horizon gris-noir, sableux, tendance grumeleuse, nombreuses pe-
tites racines. Passage net.
10- 35 cm
35- 50 cm
50- 65 cm
65- 85 cm
85-140 cm
140-220 cm
Horizon gris-brun puis brun, sableux, massif à débit polyèdriq'l,le
peu anguleux, porosité moyenne, cohésion faible. Petites racines.
Passage assez rapide.
Horizon beige à beige-rouge, sableux avec traces d'argile et gra-
veleux à cailloux de quartz (0,5 à 1 cm) plus ou moins anguleux
et plus ou moins ferruginisés et concrétions arrondies rouilles
ou brunes. Tendance polyèdrique moyenne; cohésion moyenne à fai-
ble. Passage progressif.
Beige-rouge, sablo-argileux: et graveleux, de moins en moins gra":'
veleux, particulaire à tendance polyèdrique. Rares petites raci-
nes. Passage assez rapide.
Horizon plus rouge, sablo-argileux. Polyèdrique peu développé
(1-2cm), porosité moyenne, cohésion moyenne. Assez nombreux
quartz. Passage rapide.
Horizon un peu plus clair, argilo-sableux à sablo-argileux:. Frag-
ments de roche de plus en plus nombreux, très altérés avec pla-
ges r0Uoaes et jà-unes. Polyèdrique, friable. Passage très progres-
sif.
De moins en moins rouge et de plus en plus brun, plages jaunâtres
de plus en plus nombreuses, grandes plages de roche très friable.
Ce sol est donc très proche du profil VSU 45 précédemment décrit. On
peut considérer que le sol ferrugineux tropical comporte ici des horizons les-
sivés A 1 de 0 à 35 cm, .A 2 de 35 à 50 cm. L'horizon d'accumulation B débute
à 50 cm. L'horizon de 65 à 85 marque le passage au matériau faiblement ferra_-
litique, celu:i-ci n'est bien caractérisé qu'à partir de 85 cm.
" .
PROFIL VSU II
PROFIL VSU il
ECIL'\NTILIDN NO IlO III II2 TI3 1I4 II5 1I6 Ir[ lIB TI9
o-IO IO-20 20-35 35-4-5 5()..60 65-75 85-95 IIO-I25 16o-175 200-220
·,'''1'
,i:; ~;h
.'.\ ~~.
,.
Fer li1Ire ,.'j& I,I4
FG203 tot.(IIC1)%* I,44
Fer lib./Fe~· tot5,t' 79
. ..~. '.
77
4,I5
67,.85
12,OO
9,00
4,70
.0,35 ,
, ,2;41
· I,80
67
4;50
65,40
12,55 '
9,,50
.6,50
0;55
2;24
,l,55.
. .:.
'-
3,76 5.09
4,80 .. 5,84
78,76TI
3,20 3,96 3,46
4,24 5,I6 4,52
75
3,go 4,8?, 4,?5 4,50
" 7I,5565,70"67.IO 66 •.55
10,05 12,55.12,4O{ 12,90
8,00 9,60. 9,80,' 9,60 ,
4,00 5,40 5,30. 5,30
0,50 0,60 0,50 0,50
.; :
2;07 2,2I' 2;I5' ' 2,22
t .
1,;62 I,63., I,60;"" I,65
'.~';> 'ib;!~ !;/.:,~, L~
I,34 l,50
1,68 1,92
!
'L
i.. \!l
,
79 '
.
I,24
l,56
".' ,
'. l'l'
~ i • l
1~~,:,
.1 ~ I,L
PROF01IDEUR
EIE['IEn'ITS .TOTAUX %
Ferte au feu
. -, -Insoluble .
Si 02·
'ÀJ.2 O~' "
'~Fe2 03 '
'Ti 02 .
"'f?~ ·O.... 1A'2· O':t '.'
.... q~ J ":-;':'~'.
,,$f02/ Ri 03 ":.'
f'~~.:~ .~ • .,')l'f
l!ÊR·/t· -
BASES TOTAIES
Cil méq.
Mg méq.
K méq.
Na méq.
Somme méq.
%
%
%
%
%
J" ••
2,,70
.6,40
5,I5
I,70
15,95
3,45
,', IO 40
. ,
,. 5,40
2,40
~,65
· 3,05
· 9,70
.6,35
·3,20
22,30
,
.," \0 t., .. 0" •
.... "'.
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WS graviers de quartz (ou de quartzite) plus ou moins émoussés et
plus ou moins ferruginisés, sont très fréquents dans ce type de sol, ils le
sont en particulier au contact du matériau d ' altération ferrallitique entre 80
et 100 cm de profondeur. La plupart des sols, comme le profil VSU 11., pourrait
donc ~trc considérés comme des sols faiblement ferrallitiques remaniés, le re-
maniement intéressant au moins 60 à 80 cm de matériau, le profil ferrugineux
tropical se développant à l'intérieur de ce remaniement. w remaniement n'est
cependant pas nécessaire à la formation de tels profils et les cas sont fré-
quents où cos sols se forment sur matériaux: apparemment non .remaniés.
Les sols ferrugineux tropicaux: à concrétions dans matériau d'altéra-
tion ferrallitique correspondent donc à une phase d'évolution analogue, mais
plus poussée, à celle déjà notée sur les sols faiblement ferrallitiques de la
région. Ces deux types de sols sont d'une part peu différenciés l'un de l'au-
tre, d'autre part 'associés ; les distinguer sur des bases strictement morpho-
logiques paraN arbitraire, nous en avons fait cependant deux unités différen-
tes qar outre les tendances de différenciation de profils que nous avons ~igna­
lées, ils présentent quelques différences du point de vue analytique, ces dif-
férences d'ailleurs paraissent se rapporter essentiellement au matériau d'alté-
ration, donc certainement à la roche mèrf.?
Propriétés
La texture est sableuse en surface sur 30 à 50 cm de profondeur, au-
delà elle est sablo-argileuse à argilo-sableuse, les taux d'argile étant com-
pris entre 25 et 35 %dtargile. la base des horizons lessivés et le début de
l'horizon d'accumulation sont en général assez fortement graveleux, à gravil-
lons et concrétions ferrugineuses. les taux de limon fin sont faibles, très
rareI:lent sU:Férieurs à 10 %et ceci dans l'ensemble du profil. ra conposition
granulomètrique est surtout représentée par des sables grossiers.
La structure n'est pas développée en surface (structure particulaire),
elle est polyèdrique peu développée dans les horizons enrichis en argile. le
matériau d ' altération est caractérisé par une structure polyèdrique fondue et
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ùne bonne friabilité.
Le drainage d'ensemble du profil es t en général très bon.
Le pH en surface est compris entre 6,5 et 7,5, il décr01t ensuite
progressivement et se stabilise dans le matériau d'altération à des valeurs
supérieures à 6 (6 à 6,4).
Le taux de matière organique est médiocre : 1 à 2 %de IŒl. tière orga;- .
nique suivant l'état du couvert végétal, le rapport C/N étant compris entre 15
et 20.
Les valeurs de la capacité d'échange sont relativement faibles. Ce
n'est qu'en surface, en raison de la présence de la matière organique, que T
peut atteindre 10 méq. %.En profondeur, les valeurs de T restent comprises
entre 4 et 6 méq. %, ce qui représente pour les horizons profonds une capacité
d'échange de 20 à 40 méq. %d'argile granulomètrique.
Le taux de saturation du complexe adsorbant est moyen à faible ; dans
tout le profil il reste compris entre 40 et 70 %, les valeurs les plus faibles
étant notées à la base des horizons lessivés et au début de Ilhoril1lon d'accu-
mulation.
L'équilibre entre les cations échangeables parat~ caractérisé, quels
que soient les. horizons, par une prédominance de l'ion Ca sur l'ion Mg. Les
teneurs en potasse échangeable sont faibles (moins de 0,5 méq. %).
Les réserves minérales sont faibles,elles représentent 15 à 20 méq.%.
Les teneurs en acide phosphorique total sont également faibles, il
n 'y a jamais plus de 0,50 %0 de P2°5'
Le rapport Si02/Al2 03 de la terre fine totale est toujours légère-
ment supérieur ou égal à 2.
Utilisation
Ces sols ont de bonnes propriétés physiques, essentiellement un bon
drainage ; ils sont par contre pauvres du point de vue chimique.
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Ils sont de qualité proche de celle des sols faiblement ferralliti-
ques, quoique d'une qualité légèrement inférieure.
Ils convieIUlent aux cultures vivrières, au coton et à l'arachide à
condition que l'on y apporte des éléments fertilisants.
a - Famille dans altération ferrallitique des leptynites2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ces sols sont localisés autour de la montagne de SAVALOU où par en-
droits ils sont associés à des sols ferrallitiques. Leurs caractères morpholo-
giques, leurs propriétés ainsi que leur mode d'utilisation possible, sont ana-
logues à ceux des sols sur altération ferrallitique des quartzites et migmati-
tes. Ils sont dans l ' ensemble un peu plus argileux que ces derniers C35 %d' ar-
gile à 1 mètre serait une valeur moyeIUle minima et non plus une valeur maxima).
a - Fami~le dans leptynites3 .....•.........•.•......
Ces sols ont été rencontrés en bordure des sols ferrugineux à concré-
tions sur altération ferrallitique des leptynites, légèrement en contre-bas ou
sur des d6mes d'altitude un peu moins haute. Ils forment une bande parallèle à
la montagne de SAVALOU. Ce sont des sols très cultivés. La végétation est une
savane arborée à Karité et quelques Parkia.
Nous donnerons la description du profil VSU 53 situé en bordure de la
route de TCHBTrI à 1 km de SAVALQU.
0- 35 cm : Gris-brun, sableux, devenant graveleux à la base Cà gravillons
ferrugineux), particulaire. Bonne porosité. Petites racines. Pas-
sage progressif.
35- 55 cm Horizon brun, sableux et graveleux, particulaire, plus ou moins
croulant. les gravillons sont des concrétions ferrugineuses de
1 cm ; quelques concrétions plus grosses, rouilles à centre noir~
Bonne porosité. Nombreuses petites racines. Passage progressif.
55- 70 cm Beige, légèrem:m.t rouge, graveleux.À.,terre fine sableuse devenant
argilo-sableux à la base. A la base, par endroits, les gravillons
sont légèrement soudés par un ciment rouge, par endroits également,
'. apparition de quelques petites cavernes. Bonne porosité. Quelques
petites racines. Passage distinct.
PROFIL VSU '53
ECHANTILLON N° 531 532 533 534 . . 535 536
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 35-45 55-70 75.:.B5 105-120
%
~
Refus 2 mm 13,9 90,0 71,3 73,1 54,5 2,3
Gravillons % 6,3 73,3 67,6 67,6 12,8 0,5
GRANOLOI>lETRIE (Terre fine)
Argil~ % 4,3 5,3 8,8 25,0 29,3 29f.5
Limon fLTl % 3,3 4,0 7,8 7,8 11,.0 11,3
Limon-grossier' % 7,8 6,7 7,4 5,2 4,6 6,.1
Sable fin % 34,1 28,2 23,4 15,0 13,6 23,.1
Sable grossier % 47~3 53,3 50,4 40,5 33,7 29,J
Humidité % 1,0 0,9 1,3 5,5 7, l' 6,4
IMTIERE ORGANIQUE
% -N.o. totale 1,5 0,9 0;8 0,6
Carbone total % 0,88 0,54 0,45 0,36
Azote total ~ 0,560 0,293 0,293 0,160
C/N (H.o.t.) 15,7 18,4 15,4 22,5
C. Humus total C;cO 1,29 0,87 0,78 0,59
C. Ac. Hum.· rcO 0,95 0,58 0,43 n.d.
C. Ac. Ft.ù.viques C;cO 0,34 0,29 0,35 ·n.d.
.EH
6,2 -pH H20 6,6 6,1 6,4 6,5 6,1
'-
pH KCI 5,5 4,7 4,6 4,7 4,8 4,7
BASES ECHANGEABLES
Ca méq. % .' ",2,43 1,40 1,50 3,68 4,68 5,15
l'Tg Iiléq. % 0,69 0,25 0,31 1,16 1,87 1,.87
K , % 0,21 0,06 0,09 0,20 6,20 °i15Iileq.Na méq~ % 0,09 0,13 0,14 0,10 0,19 . 0,.14
Somme méq~ % 3,42 1,84 2,04 5,14 6,94 7,31
% -CAPACITE D'ECHANGE még. 7,00 4,25 3,60 7,20 10'-40 8,60
SAT. COIvlPLEXE ADSORBANT % 49 43 57 71 6' 857
ACIDE PHOSPHORIQUE
P 0 ·totaJ. 1cO 0,26 0,24 0,22 0,25 0,18 0,122 5
,..
../ ..
PROFIL VSU 53
0-10 .. 15-25 35-45 55-70
:. t
'~lt~. 1
5,35 5,95
qO,OO 52,95
14,20 18,40
11,25 14,50
7,00 7,00
0,72 0,65
0,21 .. 0,35
0,25 0,41
0,39 0,48
0,16 0,18
~ ~ : 1 .:.:'!; !:•• "!.: : ~ ~ .
2,13 2,15
1,52 1,64
ECHAlTTILLON
PROFONDEUR
ELEBElifTS TOTAUX
Per'te au feu
Insoluble
Si 02
Al203
Fe2 03
Ti 02
Ca·Q "
Hg 0
K2 9
Ua2 °
Si 02 /1ù2 03
Si 02/R2 03
, "..
" i ',. ,,'
N° 531
cm
532 533 534 535
75-05
536
105-120
5,80
53,45
18,35
14,50
5,50
0,60
0,.38
0,51
0,.51
0,17
2,14
1,72
FER
Fer libre
Fe203toto (rrCl)*
Fer lib./Fer total*
%' 0,80
% 1,60
% 50
'1,151,60
1,90 2,60
60 61
4,60
6,70
69
4,00
6,30
63
2;30
,4,80
48
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70- 95 cm Horizon beige brun tacheté et concrétionné. Argilo-sableux,
massif mais friable à tendance polyèdrique peu développée.
Porosité faible. Assez nombreux cailloux de quartz anguleux
et grains de feldspath altérés. Passage progressif.
9)-200 cm : Roche altérée, argile réduite de plus en plus claire et plus
grise. Plages ocre et orangé. Trame de la roche reconnaissa-
ble depuis la pàrtie supérieure.
Propriétés
.Ce type de sol est fortement lessivé en argile, la partie sableuse du
profil a plus de 50 CL1 d'épaisseur. Au-delà, à partir de 60 cm de profondeur,
le t~ux d'argile est de '25 à 30 %. Le sol est également assez fortement gra-
veleux ; les concrétions résiduelles apparaissent dès 15 cm sans l'horizon
lessivé, les horizons d'accumulation sont, quant à eux, assez fortement con-
crétiormés.
Le drainage dl ensemble du sol est moyen ; sa couleur est beige.
Le pH est voisin de 7 en surface, il décrott ensuite prog:rœ3 ivement
sans jamais être inférieur à 6.
w taux de matière organique est moyen à faible en ,surface (3 à 1 %
de matière organique totale), le rapport C/N est compris entre 15 et 20.
La. capacité d'échange est faible dans les horizons sableux (1 à' 3 ~.~
sauf dans l'horizon humifère superficiel), elle est un peu plus élevée en pro-
fondeur mais reste faible (6 à 9 méq. ra).
Le taux de' saturation du complexe adsorbant est élevé, 90 %et plus '
sauf dans les horizons très concrétiormés, c'est-à-dire entre 50 et 100 cm où
S/T est compris entre 60 et 70 %.
L'équilibre entre les cations échangeables est caractérisé par une
légère prédoL1inance du Ca sur le Mg, des faibles teneurs 'en potassium échan-
geable •
!Bs teneurs en acide phosphorique total sont faibles un peu moins
de 1 %0 en P205 total dans tout le profil.
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IBsréscrves minérales sont moyennes ou faibles de 10 à 50 méq. %
de bases totales en réserves.
utilisation
Ce type de sol beige est un sol légèrement graveleux, et relativement
peu profond. Chimiquement il est très pauvre.
Il convient à toutes cultures vivrières ou industrielles (arachide,
cotan), à condition que les carences (azote, phosphore) soient périodiquement
corrigées).
a- Famille dans migmatitesII •.•.•.•••••••••••••••.•
Ces sols à concrétions dans migmatites sont peu représentés. Nous
n' en avons rencontré <PEl deux très petites zones : une au Sud, le long de la
piste de CONCONDJ!, l'autre au N-O du village ADJAVA•.
Ces sols sont toujours localisés sur des croupes, au voisinage et en
association avec des aflleurements rocheux.
Ils paraissent correspondre à une végétation forestière plus ou moins
dense.
Nous donnerons la description du profil VSU 26, situé à 3 Km au nord-
ouest du village ADJAVA sous for~t.
En surface, litière de feuilles mortes.
0- 25 cm Horizon gris foncé, finement sablo-argileux, structure peu
développée à tendance nuciforme. Porosité moyenne, cohésion
faible. Assez nonbreuses petites racines. Pass age progressif.
25- 45 cm Horizon brun foncé, argilo-sableux avec éléments grossiers
(débris de roche inférieurs à 2 cm en moyenne), structure assez
peu développée du type polyèdrique (2cm). Porosité moyenne t
cohésion faible. Assez nombreuses racines. Passage progressif.
45- 60 cm Horizon brun argilo-sableux avec nombreux éléments grossiers
(débuts de roche) plus ou moins imprégnés de manganèse. struc-
ture tin peu plus développée du type polyèdrique. Passage pro-
gressif.
PROFD:. VSU 26
EC'J1lINTILLON NO 261 262 263 2€?4
PROroNDEUR cm 0-20 30-40 45-55 'l5--85
Refus 2 mm % O,~ 16,I 28"X 'il,3,~
Gravillons % 0,5 5,5 ·l22 9,5. ,
.@A.!-1ULOMETRIE (Terre fine)
Argile % l7~2 l6,7 l5,_2 20;0
Limon fin % lO,2 9'2 7~.2 7,5
Limon grossier % 14,O IO:8 IO'I 8,8
SUble fin % 25~5 2OA· 22~8 17,5
Sable grossier % 25~'8 37;8 42"7 43,..8
llumidité % 3,2 2'-8 2~3 2,6., ,
MATIEnE ORGAlITQUE
Mat. orge ·boto.le %. 4,2 I,3 0,7 0,5
Carbone total % 2,45 0,.73 0,.4l 0,28 . \
Azote totnl ~ l,536 0,456 0"I92 0;224 0. '...
clN (M.o.t.) l6;0 I6,O 214 12;5
C. IIumus total %0 3,'42 I,88 I:03 0,.46
C. Ao. IIumiques %0 2,60 I ..64 0,.90 0,33
iC. .A.c. Fulviques ~ 0,82 0,24 0,I3 0,13
.mI ,
-.
plI Jl20 6,8 6;9 7;I 7tO
'"
-,
pli KCl 5,8 5,7 5,8 5,8
RI\SES ECHANGEABIES
Co. méq. % n,I8 9,08 5';7l 5,.42
Mg méq.;. ~ 4,17 l,76 l ..76 I,90X.~ méq. 0,74 0,48 0..39 0,37
Na. méq. % 0,05 0,02 0,.03 0,06
Some méq. % l6,14 II;34 7;89 7,75
CAPACI'.Œ D'ECHANGE 009.. % ...;l6,77 l3,28 9,76 lO,07
SM; COMPIEXE @SORJWtT % 96 85 aI Tl
ACIDE PHOSPHOID:QUE
P205 total ~bo -I,I2 0,83 0,87 0,74
DER
-
..
Fer libre % 2,28 ·3,76 4;30 5;26
Fe203 total (001)', % 3,96 5,32 5,60 7,20f
Fer libre 1 Fer total* % 58 7I TI 73
. .
:BASES T01'.AIES,
Co. m6q. , % 6~,IO
I"Jg méq. , % l5.95 ;'
Ie
, ~ "1,,25meq.Na m6q. 49!1Somme méqi 32#20
,/
1
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60-85 cm Horizon brun rouge clair, très graveleux (débris de roche),
terre fine argilo-sableuse.
Propriétés
Du point de vue de la texture ce type de sol est caractérisé par des
teneurs en argile relativement faibles, 20 %d'argile à 1 m de profondeur, 15 %
dans les horizons lessivés superficiels. la terre fine, de plus, est réduite,
les teneurs en éléments grossiers (de diamètre supérieur à 2 mm) augmentent
avec la profondeur et représentent près de 80 % de la terre fine totale à 1 m.
La structure est très mal développée du fait de la faiblesse des te-
neurs en argile et de la forte proportion d'éléments grossiers. Pour cette der-
nière raison les propriétés physiques du sol sont trè's bonnes, le drainage est
excellent.
Le pH est relativement élevé, voisin de 7 dans tout le profil.
Les teneurs en matière organique peuvent €tre également élevées
sous forêt en particulier les teneurs en matière organique totale atteignent
4 % • Le rapport C/N a des valèurs' moyennes (légèrement supérieure~ à 15).
L'analyse des fractions humiques montre la dominance des acides'humiques sur
les acides f'ulviques, tout au moins dans les horizons superficiels.
La capacité d'échange a des valeurs moyennes.T est voisin de 10 méq.%
pour des taux d'argile de l'ordre de 20 % en profondeur. Dans les horizons su-
perficiels T est généralement supérieur à cette valeur, il est compris entre
10 et 20 méq. 'fi.
La saturation du complexe adsorbant est bonne : S/T est très élevé
en surface (goè,100), il e",t voisin de SO en-profondeur.
Les équilibres entre les cations échangeables sont caractérisés par
une nette prédominance de l'ion Ca sur l'ion Mg, ces deux cations étant les
cations les mieux représentés. Les teneurs en potassium échangeable sont fai-
bles : moins de 1 méq. %de K+ en sur.face, moins de 0,40 méq. en profondeur.
Les réserves minérales sont médiocres. Elles représentent environ
30 méq. %de bases totales.
Les teneurs en acide phosphorique total sont faibles. P205 total ne
dépasse jamais des teneurs de 1 %o.
utilisation
Ces sols sur migmatites sont des sols légers, graveleux (à graviers
siliceux) mais peu conc~étionnés, ils sont bien drainés, leurs propriétés chi-
miques sont médiocres.
Ils conviennent à toutes les cultures annuelles non exigeantes (cul-
tures vivrières traditiomlelles, coton et arachide). Leur potentiel de fertili-
té est faible ; ils se prêteront difficilement à un système de culture int~n­
sive surtout s'il est à la base de cultures relativement exigeantes.
a-- Peu évolués dans migmatites, .
Les sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions dans migmatites
que nous venons de décrire paraissent correspondre à des zones de roches rela-
tivement acides. Dans des zones à roche mère moins siliceuse et dans des posi-
tions semblables (roche sub-affleurante, bon drainage externe), on rencontre
des Bols ferl~neux tropicaux peu évolués.
Dans le périmètre il n'existe que quelques petits tlots de tels sols.
:rJs se forment sur et aut our de pointements rocheux, à proximité du ZOU en par-
ticulier.
Ils sont exceptionnels, ils sont de plUS, difficilement utilisables.
Nous donnerons simplement la description d'un profil situé à l'ouest d'AG~ITD­
JODJI.
0- 15 cm Horizon gris légèrement brun, sableux fin, massif à tendance nu-
ciforme. Bonne porosité, cohésion faible. Petites racines. Pas-
sage distinct.
15- 35 cm Horizon gris-bl~, caillouteux, terre fine sablo-argileuse,
polèdrique. Bonne porosité,cohésion faible. Nombreux cailloux
et fragments de roche de 5 à 15 CD de dianètre, peu altérés,
et occupant plus de la Doitié du vo11me. Passage distinct.
35- 55 CD Roche en voie d'altération brun-rouge, terre fine argilo-sa-
bleuse très riche en feldspaths rouges et fragments de roche
de toutes dimensions, à plages blanches et jaunes, l'ensemble
légèrement ferruginisé. Quelques recouvrements noirs. Relati-
vement friable. Tendance polyèdrique. Passage très progressif.
55-100 cm Arène gris foncé, très nombreux: fragments de roche en voie
d'altération. Relativement friable, tendance polyèdrique peu
anguleux. Porosité faible, cohésion très forte.
Nous ne citerons ces sols que pour mémoire car nous n'en avons pas
fai t we unité cartographique. Ils n'existent en effet qu'en petites plages as-
sociées aux sols ferrugineux tropicaux lessivés fortement concrétionnés dans
migmatites.
Ce sont des sols généralement formés dans une nappe de recouvrement.
Ce recouvrement est relativement épais, il a souvent plus de 1 m d'épaisseur.
Le sol présente des horizons superficiels lessivés en argile et en
hydroxydes, en profondeur les horizons d'accumulation sont relativement argi-
leux (40 %d' a:r:..gile) mais peu concrétionnés.
Les horizons d'accumulation ont une couleur brune, leur structure
est polyèdrique à cubique, moyennement ou assez bien développée.
Ce sont des sols à bonne capacité d'échange, ils sont bien saturés
en calcium (surtout) et magnésium, mais pauvres en potassium échangeable et en
acide phosphorique total. Toutefois les réserves minérales paraissent bonnes.
Le pH de tout le profil est voisin de la neutralité.
Le matériau sous-jacent est me argile d'altération vertique. I.e
sommet de cette argile vertique est souvent enrichi en cailloux de ~rtz (par-
fois plus ou moins émoussés), aalgré cette discontinuité il ne seDble pas que
les deux matériaux est une évolution indépendante.
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Paroi les sols de la région, ces sols ferrugineux intergrades brun
eutrophes, apparaissent certainement co.m.me les meilleurs. r-ialheureusement leur
extension est réduite ; nous n'en avons trouvé que quelques petites zones de
faible superficie au sud. de 1JIJJlI..V11...
h- SOLS FERRUGllffi'UX TROPICAUX LESSIVES FORTEMENT C(lNCRETlrnNES OU INDURES
b - Famille dans migmatites1 •••••••••••••• '" ••••••••
Ce sont les sols les plus fréquents dans le périmètre.
Dans la zone des migmatites ils se rencontrent un peu partout, quel-
quefois en association avec les sols faiblement ferrallitiques, le plus sou-
vent ils font suite à ceux-ci sur les pentes : ils occupent généralement les
hauts de versants mais aussi la plupart des croupes de la moitié sud du péri-
mètre.
Ils correspondent à la formation végétale arborée : savane arborée
plus ou moins dégradée, indifférente mais à Isoberlinia doka rares toutefois.
Ce sont les sols cultivés de la région.
Nous donnerons la description du profil VSU 61 situé sur une légère
croupe, en contrebas de sols faiblement ferrallitiques, en bordure de la route
de TCHETTI à 7 Kra à l'ouest de SAVALOU.
la végétation est une savane arborée claire à Isoberlinia doka, Da-
niellia Oliveri, Pterocarpus erinaceus, Cusso:rr:m-·.sp, Karité, Annona et Iopera-
ta.
0- 15 cm Horizon gris brun foncé, sableux, massif à débit polyèdrique peu
anguleux. Bonne porosité, cohésion faible. Petites racines hori-
zontales. Passage progressif.
15- 30 co Horizon gris-brun, sableux; massif à débit polyèdrique. Bonne
porosité, cohésion faible. Quelques taches grises diffuses à la
base, que lques gravillons ferrug'ineux. Passage net.
30- 70 cm Hori~on beige -jaune à taches ocre-rouille nettes, irrégulières
de 0,5 cm plus ou moins indurées. Quelques concrétions à centre
noir (elles sont plus abondantes à la base). Argilo-sableux,mas-
sif à débit po~èdrique (légère tendance polyèdrique de la struc-
ture.Porosité moyenne, cohésion forte. Quelques petites racines.
Passage progress1f.
6I1 6I2
o-IO 20-30
4,9 I6~2
3,4 I3,3:·
!!lCTIAIlTILIOH
PROWNDEUR
Refus 2 I:lm
GrevilloruJ
en
%
%
PROFIL VSU 61
. 6U 6I4. '. 6I5 . 6I6 6~7~. 6IO 619
35-45 45-65 70-85 95..I20 120:-I35 I4O·155 200...220
9,6 II,4 54;7 66~5 65,9 I~5 I,O
7;3' 8,3· 40,2 64,0 63,4 0,4 0,7
Argile"
Limon fin
LÎIJ.on gross.
. Sable fin
Sa.ble groSSe
IIvlTIiclit6
%
%%'
%
%% '
I"U\TIERE ORG1ùIIQPE
fht.org.tot~ ·10
Cnrbone tot. %
.Azote total ~ro
c/u ~I.o.t.)
C. TIumus tot. ~~
C~ Ac. IIun. '/t:J
c. Ac. Fulv. %>
7,029,8
4,0 4~8
8~7 4.7
30;0' ·I6,4
46,7 36;6
I,3 4~'7
2,6 I,I I,8
l,50 0,63 l,OB
0,83 0,44 0,72
18,I I4,2 15,0
2,50 I,43 l,60
1,75 0~77 0,I6
0,75 0,66 1,44
29,5
6,5
4;.5
14,4
36,7
7,4
I,I
0,60
0,40
16,0
I,0'3
0,36
0,67
31;"5
8,0
4,7
12,5
33,9
8,7
~ .
23.3
7,3
5,.8
15;4
45;0
5,0
30;5
7,0
II~5
IO,6
42,1
7,I
43~0
II,5
5,.6
III9
20,.2
8,'
Z7~8
14,8
6,2
23,8
2I,7
7,I
J?1l
. -
pli II20 6,6 6,3
pli !cCl 5,4 5,I
CARAmTERE3 IIYDRODYNAMIQUES
6,I 6,4 6,5
4,6 5,3
6,8
-
4,9
..
4,I
6,7
3,9
Is
K en/h.
BASES ECIIANGEABillS
Ca. œq. %
Hg néq. %
le néq. %
Ua n6q. %
- S0IJIl9 Iiléq. %
1 néq. %
SA.T., COr:iPL•AnS .%
2,74
0,97
0,72
0,05
4,48
4,06
I~.47
8,0
I,22 3,27
0,67 I,93
tr. 0,24
0~02 0,05
I;9I 5,49
5,00 IO,93
38 50
l,52
IO,I
4,28
2,3I
0,I4
O,CIl
6,80
IO,07
67'
3,30
2,I6
0,55
0,12
6;]3
12,03
50
,.
8..72
6,.90
0,29
0,5".3
16;52
15,99
50
~
Fer libre % I,20
Fe2Û3tot.HC1* % 2,05
Fer 1ib./Fer· tot.*% 59
I;I5
2,27
5I
0,91
6,38
15
4,82
5,30
91
18,5I
19,60
95
•.1••
ECIWJTILLON
PROFOIIDÉUR
PROFIL voo 6I
N° 6II 6I2 6I3 6I4 6I5 6I6 6I7 6I8 6I9
CI!l. o-IO' 20-30 35-45 45-65 70-85 95..I20 I20-135' I4O-I55 200-220
.~ .' :
ACIDE PHOSPHORIQUE ,
P205 t,o:taJ. ~ 0,6,3 0,66'
BASES TOTALES
, Cu n6q. %
'!1gaéq.: %,'~ ,,1
<K. 06'1'" % ' 'r ,(
Uu IJ.ôq~," $~>;j
,. Somœ Déq ~ ~:
. l
,6,98
" 4,IO
:. 3,)8, ;
" I,?5.. ..r,i
, 15,7I· .
, '
: ",
0,81
5,32
6,IO
3,21 .
I,39 '
I6,02
'.
0,58
9,06
I3,34
3,40
3,07
30,47
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70-135 cm Horizon ocre-rouille à fond gris-beige, concrétionné à concré-'
tions irrégulières ocre-rouille à c.e:n.tre noir, soudées par un. '
cinent ocro-rouille à rouge ; quelques concrétions noir violacé
bien arrondies de 1 cm de diamètre et à c,ortex brun, dur. Torrè'
fine argilo-sableuse. Ma~sif, cohérent, fomant une carapace .
dure entre 100 et 120 cm. Passage distinct.
135-200 cm Horizon argileux, gris-olive avec taches ocro-jaune diffuses,
très grossièrement polyèdrique avec quelques plaquettes. Plas-
JGique.
A plus de 200 ca : roche en voie d'altération.
Ce type de profil est donc caractérisé par des horizons lessivés ap-
pauvris en argile, un horizon d'accumulation d'argile et d'hydroxydes débutant
dès 30 cm; fortement concrétionné à 70 cm, induré à 100 cm. I.e matériau d' alté-
ration est une argile grise du type vertique. I.e passage des horizons B du sol
au matériau originel (horizon C) ost parfois très progressif, parfois très bru-
ta~ ; co passage est fréqueI!lr:lent souligné par une accumulation d' éléments qu.art
zeux grossiers ( graviers de quartz ou cailloux de quartz parfois plus ou EOinS
énoussés).
Propriétés
En surface la texture est sableuse. Il Y a toujours moins do 10 %
d'argile. les proportions de sables fins et sables grossiers sont très varia-
bles d'un profil à l'autre; il n'y a toutefois jamais"prédominance nette d'lUte
fraction sur l'autre, le rapport sable fin / sable grossier reste coopris en-
tre 1,5 et 0,5. Les teneurs en limon grossier sont relativeoent constantes et
varient peu autour de 10 %. Les teneurs en limon fin sont toujours inférieures
à 10 %'
L'argile apparaît vers 30 cm de profondeur, son apparition peut être
brutale, généralement elle est progressive,et dès 50 cm ·les teneurs en argile
sont de l'ordre de 25 à 50 %, la noyenne, la valeur la plus fréquente dans la
région étant de 30 %environ.
Dans le matériau originel qui est presque toujours un ,matériau argi-
leux, une argile d'altération vertique, les teneurs en argile varie sU;ivant
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les profils de 35 à 50 %'
Du point de vue de la structure et des propriétés physiques, ce type
de sol ost caractérisé :
- par l'absence de structure stable en surface; celle-ci est massive, très
peu cohérente, le plus souvent particulairo. La perméabilité des horizons su-
perficiels ost généralement bonne.
- une structure mal développée en profondeur. Elle est au plus polyèdrique
moyenne peu développée dans les horizons B non ou peu concrétionnés, elle est
massive (à forte cohésion) dans les horizons B indurés. La perméabilité des
horizons B est médiocre à fa;ible.
- une structure large et lme mauvaise pcro.éabilité du matériau originel.
Dans l'ensemble ces sols ferrugineux tropicaux sont relativement r.,al
drainés. L'engorgement de profondeur est prononcé durant la saison des pluies,
il intéresse parfois m~me les horizons superficiels mais pour ces horizons il
est toujours de courte durée.
Le pH du sol est voisin de 7, il varie assez peu dans le profil; on
peut noter simplement sans que cela soit une règle absolument générale une lé-
gère décroissance du pH dans les horizons lessivés juste en dessous de .l'hori-
zon humifère. le pH remonte ensuite dans le B mais il redécro1t légèrement
dans l'horizon le plus concrétionné pour cr01tre enfin dans le matériau origi-
nel.
En 11lOyenne le pH est compris entre 6,5 et 8 en surface, entre 6,5
7,5 dans le B, entre 6,5-7 dans le C.
Le taux de matière organique en surface est variable. L'horizon hu-
mifère peut contenir 2 %et plus de matière organique sous savane arborée. Le
rapport C/N est élevé, égal à 18.
ws valeurs de la capacité d'échange sont moyennes. Elles sont com-
prises e~tre 5 et 15 méq. %de terre fine· et dépendent des teneurs en argile
ou de matière organique pour les horizons de surface. Rapportée aux teneurs
d'argile, la capacité d'échange des horizons de profondeur ( B et C) a toujours
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des valeurs supérieures à 30 méq. , souvent proches de 50 méq.
Le taux de saturation du complexe adsorbant est variable. Il est tou-
jours élevé en surface, voisin de 100 %. En profondeur il n'est jamais inférieur
à 50 %.
L'équilibre entre les cations échangeables est caractérisé par une
prédominance de Ca sur Mg dans tout le profil. Le potassium échmlgeable est
toujours présent an faibles quantités : moins de 0,10 méq. %en surface, moins
de 0,50 méq. %en profondeur.
Les réserves minérales sont moyennes, parfois médiocres.
Les teneurs en acide phosphorique total sont faibles. Elles sont tou-
jours inférieures à 1 </dJ , généralement comprises entre 0,5 et 1 %O.
utilisation
Les sols ferrugineux tropicaux lessiv~s fortement concrétionnés ou
indurés sont des sols de fertilité moyenné et à potentiel de productivité mo-
yen.
Ce ne sont jamais des sols très profonds, il n 'y a jamais plus de 1m
de terl~ facilement pénétrable par les racines des plantes. Cette pénétration
est en effet limitée par la mauvaise structure, la massivité, l'induration et
dans une certaine mesure l'engorgement des horizons de profondeur (une partie
de B, ct C).
Du fait du drainage d'ensemble médiocre, ces sols sont particulière-
ment sensibles à l'érosion. Cette érosion est d'autant plus dangereuse qu'elle
intervient sur un sol dont les horizons sous-jacents sont indurés •.
Si les propriétés physiques ne sont pas particulièrement favorables
et limitent dans une certaine mesure l'utilisation de ces sols, les proprié-
tés chimiques peuvent être considérées comme satisfaisantes (compte tenu des
carences de N et P205 qui ne sont pas particulières à ce type de sols mais
générales à tous les sols de la région).
Toutes les cultures annuelles vivrières et industrielles, moyezmement
exige.aœes peuvent donc y être pratiquées.
b - Sols à recouvrement sableux sur cuirasse2 •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ce sont les sols dans recouvrement sableux ct leptynites, les sols
dans recouvrement sableux et migmatites et les sols dans recouvrement sableux
et altération ferrallitique des migmatites ou les sols dans altération ferral-
litique des migmatites.
Ils sont caractérisés par un ensemble d'horizons représentant 80 à
100 cm de matériau de texture sableuse recouvrant une cuirasse ferrugineuse.
La cuirasse est soit une cuirasse de bordure de plateau, soit une
cuirasse de bas de pente, rarement une cuirasse isolée sur croupe.
Il est concevable que la plupart de ces cuirasses ait pu se former
dans un matériau très sa.bleux.' Il semble toutefois dans la région qu'elles se
soient formées dans un matériau originel proche (du point de vue texturaI) des
matériaux originels des sols faiblement ferrallitiques ou ferrugineux tropicaux
lessivés qui généralement les dO~lent ou les entourent.
Le matériau sableux qui recouvre la cuirasse correspondrait donc soit
à des horizons superficiels fortement lessivés en argile, soit, plus certaine-
ment, à des horizons remaniés ou rapportés par colluvionnement.
Afin donc de bien marquer: la nette discontinuité texturale, l'exis-
tence probable d'apport et l'induration d'un matériau appartenant certainement
·au matériau d'altération en place, nous avons considéré ces sols comme des sols
complexes: sols dans recouvrement sableux et matériau d'altération en place
provenant de la roche sous-jacente.
Les sols ferrugineux tropicaux lessivés indurés dans recouvrement sa-
bleux et leptynites cernent le massif de leptynites de SAVALOU. Ils correspon-
dent à toutes les cuira.sses de bas de pente à la périphérie de cc massif.
Les sols dans re,couvrement sableux et migmatites occupent dans la
zone des migmatites, des positions de bas de pente ou de mi-pente. Dans cer-
taines parties du périmètre il est en effet rare qU'ils atteignent les bas de
pente, ils se localisent alors soit vers les hauts de glacis et auréolent cer-
tains petits inselbergs, soit à mi-pente en bordure des sols ferrugineux tro-
picaux lessivés fortement concrétionnés dans migmatites ou dans sols faiOlement
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ferrallitiques dans migmatites.
Les sols dans recouvrement sableux et altération ferrallitique des
migmatites bordent généralement les sommets coiffés de sols ferrallitiques. Ils
sont toutefois relativement rares. Ils sont associés aux sols ferrugineux tro-
picattx lessivés indurés dans altération ferrallitique des migmatites. Cette as-
sociation a par contre une relative extension. Dans les sols ferrugineux tro-
picaux lessivés indurés dans altération ferrallitique, les horizons sableux
superficiels ont une épaisseur réduite (moins de 60 cm). Nous noterons qu'au
point de vue classification ce type de sol est assez mal défini, il peut 'en
effet aussi bien se rattacher aux sols faiblement ferra11itiq~es indurés ~u'aux
sols ferrugineux tropicaux lessivés indurés.
A titre d'exemple de sol dans recouvrement sableux, nous donnerons
la description du profil VSU 7 situé sur la.piste de CONCONDJI à 10 km au sud
de SOGO, sur une pente peu marquée (0,5 %), sous une végétation arborée assez
dense.
0- 5 cm Horizon. gris légèrement noir, sableux à sables moyens, structure
nuciforme peu stable, bonne porosité. Passage rapide.
5- 20 cm Horizon plus clair, sableux, massif à débit nuciforme, bonne po-
rosité, cohésion faible. Passage très progressif.
20- 35 cm Horizon brun-beige, sableux, massif à tendance polyèdrique peu
anguleux; bonne porosité, cohésion faible. Passage très progres-
sif.
35- 60 cm Beige, sableux avec traces d'argile, massif à débit en écailles;
bonne porosité, cohésion faible (un peu plus cohérent que le der-
nier horizon). Passage rapide.
60- 80 cm Horizon de même couleur, très légèrement tacheté, sableux à tra-
ces d'argile, assez nombreuses concrétions ferrugineuses; quel-
ques fragments de roche altérée à la partie supérieure'; quelques
cailloux de quartzite cltéré plus ou moins arrondis. Massif à
débit polyèdrique. Bonne porosité (assemblage), cohésion faible.
Passage rapide.
80-130 cm Carapace très dure ou cuirasse. A la partie supérieure petita
canalicules remplis de matériau identique à celui de l 'horizOl...
précédent.
Le sol, au-dessus de la cuirasse, est donc caractérisé par une tex-
ture très sableuse, avec en général prédominance de sables grossiers sur les
PROFIL VSU 7
ECHANTILLON N° 7I 72 73 74
PROFONDpIDR cm. o-I5 20-35 35-45 60-70
Refus 2 mm % 2,2 7,I 5,8 62;6
Gravillons % 0,3 5,4 3,5 62,2
GRANULOMETRIE (Terre fine)
Argile % 4~:8 4,5 5~3 8;8
Limon fin % 4,3 4,0 4,5 ~~Limon grossier ~ 6,_7 5,3 5,9Sable fin zr;I 26,7 28;7 II,.2
Sable grossier % 54;8 58,3 5'3;7 7I,7
Humidité % 0,7 0,3 0,4 0,5
Pli
pH~O 6,4 5,8 5,8 6,0
-pH KCl 5,4 4,3 4,4 4,7
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sables fins, (SG/SF voisin de 2). Les taux d'argile restent inférieurs à 10 %,
voisins de 10 ou très légèrement supérieurs au voisinage de la cuirasse.
Le drainage d'ensemble du profil est médiocre. Des symptômes d J 1JJ",::'
drom0rPhie peuvent apparaître dès la base de l'horizon humifère pour les sols
dans leptynites ou dans migmatites en particulier.
Par rapport aux autres sols ferrugineux tropicaux ce sont des sols
relativement acides, le pH est pres-que toujours inférieur à 6, en général com-
pris entre 5,8 et 6.
utilisation
Ce type de sol est un sol peu profond (60-80 cm de terre utilisable)
à propriétés physiques médiocres (engorgement à relativement faible profondeur,
pouvoir de rétention d'eau réduit) et à mauvaises propriétés chimiques.
Son utilisation sera difficile pour des cultures tant soit peu exi-
geantes. Les cultures du manioc ou de l'arachide (sur les sols dans altérations
ferrallitiques en particulier) devraient cependant être possibles.
c- SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES HYDROMORPHES
Les sols ferrugineux tropicaux lessivés hydromorphes sont des sols
à profil sembl~ble à celui des sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions.
. .
Ils sont caractérisés par des horizons superficiels appauvris en argile et en
hydroxydes, des horizons d'accumulation en argile et en hydroxydes généralement
assez fortement concrétionnés ; les horizons d'accumulation sont toujours mal
drainés, les segrégations ferrugineuses dues à l'hydromo:-ph:ie se manifestent
dans l'ensemble des horizons d'accumulation et parfois même dans les horizons
lessivés. L' hydromorphie est la conséquence d'un mauvais drainage externe (zo-
nes de faible pente, bas de pente) le plus souvent associée à un mauvais drai-
nage interne du matériau d'altération.
Trois familles de sols ferrugineux tropicaux lessivés hydromorphes
ont été reconnues dans la région : une famille dans leptynites, une famille
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dans migmatites et une famille dans alluvions.
c - Famille dans leptynites1 •••••••••••••• ft ••••••••
Ce so~t des sols qui correspondent aux sols ferrugineux tropicaux
lessivés à concrétions dans leptynites placés dans des conditions de drainage
extc::rne défavorable. Le développement du profil est sensiblement identique.
Ils sont relativement rares.
Ils occupent les bas de pentes et font suite soit aux sols ferru-
gineux tropicaux lessivés à concrétions dans leptynites, soit aux sols ferru-
gineux tropicaux indurés dans recouvrement sableux et leptynites.
I:l;s se distinguent des sols ferrugineux ~ropicaux par une couleur
plus claire et plus terne, un concrétionnement souvent plus abondant.
Le profil peut se schématiser de la façon suivante :
0- 20 cm Horizon humifère , sableux. .
20- 40 cm Horizon gris sablelU' ; apparition progressive de concrétions
ferrugineuses.
40- 80 cm : Horizon gris-beige graveleux à terre fine réduite, sablo-argileux
à argilo-sableux ; cavernes fréquentes surtout à la base.
A partir de 80 cm : matériau plus compact, concrétionné, argilo-sableux,
gris à taches ocres. Les concrétions deviennent de plus en plus
rares en profondeur. On passe à la roche altérée vers 150 cm.
L'hydromorphie teuP0raire intéresse la majeure partie du profil.
Nous n'insisterons pas sur les facteurs limitant l'utilisation de
tels sols (faible profondeur, bJ-dromorphie, pauvreté chimique). Ils sont à rap-
procher des sols ferrugineux tropicaux lessivés indurés dans recouvrement sa-
bleux et leptynite, leur extension dans le périmètre étant extrêmement réduite.
c ~ Famille dans migmatites2 •..•.••....•..........•
Ce sont les s91s ferrugineux tropicaux lessivés hydromorphes les
plus représentés. Ils sont à rapprocher des sols ferrugineux tropicaux lessivés
fortement concrétionnés ou indurés dans migmatites.
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Topographiquement ils sont toujours situés en dessous de ces sols.
Ils occupent la moitié inférieure des petits glacis, parfois la totalité de ces
glacis (dans la partie sud du périmètre).
Ils sont associés à une savane généralement peu arborée, à Tennina-
lia macroptera.
Nous donnerons la description du profil VSU 28 situé sur une croupe
peu marquée à 500 ID au N-O du village Loukor-ji sous une savane arbustive à
Karité.
0- 20 cm Horizon gris-brun foncé, sableux, structure à tmdance l1uciforme;
bonne porosité, cohésion très faible. Nombreuses petites racin~s.
Passage progTessif.
20- 45 cm Horizon gris-brun plus clair, sableux, gravillonnai.re, particu-
laire, tendance polyèdrique. Les gravillons ont 0,5 à 2 cm de
diamètre, ils sonot arrondis, légèrement luisants, à cassure brun-
violacé ou noir ; quelques quartz émoussés. Bonne porosité (as-
semblage). Petites racines. Passage très progressif. "
45- 70 cm Horizon gris, graveleux à terre fine très réduite. Les gravillons
sont identiques à ceux de l 'horizon précédent. Caverneux~ Passage
très progressif.
70- 95 cm Horizon gris très concrétionné formant unE) carapace ou cuirasse
J{ar cimentation des concrétions .; quelques cailloux de quartz
,et quartzite) émoussés à la base. Quelques petites cavernes.
Passage net.
95-110 cm Horizon beige tacheté, argileu.x, concrétion..Tlé à petites concré-
tions (inférieures à 0,5 cm), à cassure brun-rouille ou noir.
Massif, très compact, débit polyèdrique. Porosité faible. Cohé-
sion forte. Passage net.
110-170 cm Gris-olive ,~gileux, structure en plaquettes. Quelques tgl,ches
ocres très diffuses à l'intérieur des plaquettes. Porosité fai-
ble, légèrement plastique.
Au-delà de 170cm, roche en voie d'altération (arène dure).
Ce type de sol est donc caractérisé par :
un horizon humifère sableuz, de 20 cm d'épaisseur,
un matériau fortetlent graveleux et caverneux jusqu là 95'cm" de profon-
deur; la terre fine est toujours très réduite, elle est sableuse à la
partie supérieure, s'enrichit en argile à la base,
PROFIL VSU 2û
EClIANTILU>N N° 20I 282 2D3 284- 205 206 2fJ7
PUOFOlIDI!ll.ffi CD O-I5 15-40 50-65 70-25 loo-no 12Q.I40 l00-2OO
Refus 2 !JO % 79~5 '.- 1~G7,6 7I,2 74"1 60l.2 29,0,.
Gravillons % 4,9 5I,2 13,3 70,9 49,I O,I 0,0
GR1i.NüU)tJETIITE
Argile % 3,5 0,5 II;5 14,3 4I~,3 49~3
Linon fin ci 4,0 2,5 0,0 IO"O 6,3 12t 3,;)
Linon grossier % 7~2 5,I 7,0 7,.4 3 t I 7,0
Sable fin % 32A IO,9 rT.6 20;6 C,I 13,7
Sa.ble grossier %.5I ,0 60,5 54,3 44,0 34,9 9,,0
IIur.rldité % I,I I,4 2,0 3,6 0,3 0,0
UATmnE ORGAlŒQTJE
1Int. orcs. totale ~~ 2,0 I,2 2,7 O~O
Carbone totc1 % I,I5 0,70 I~5D 0,40
Azote totel ~~ 0,62 0,54 0,47 0,36
c/n (III.o.t.) IO,6 13,0 33,6 13,4
C. Hunus totcl %0 2,06 I,42 I,06 0,57
C•.Ac. IIuniques %0 I,51 0,75 0,25 0,.02
c. Ac. FulviCJ.ues %0 0,55 0,67 O,çrr 0,55
mI
pH II20 6,6 6,3 6;4 6,5 6;4 6,3
' ..
l'II KCl ;,5 5,0 5,0 4,9 4,4 3,0
BASES ECIIANGEA.BIJ!]S
Ca néq. eÎ 4,76 2,47 I,9O 3,00 0,47 15,85;;)
l·Tg néq. %. I,47 l 16 loo I,~ 5,59 IO,82
le néq. 55 0,91 0-:43 1:25 l, 2,26 l,54
Na néq. % O,OI O,OI 0,I9 0,52
SOLll:le néq. % 7,I4 4,06 4,24 6,I5 I6~.5I 20;73
.l.F6q. % 6,42 9,64 4,,38 7,I9 14,I2 24;55
SB. COUPL. .A:aS. % 42 96 85
•
ACIDE PIIOSPHOm:Q~
P205 total 9'.:0 O,OI 0,60 0,63 0;70 0,60 I,31
FER
'-Fer libre % 1,39 2,78 5,79 7,5I IO;_06 3~.54
Fe2Û3 tota.l IICl* % I,76 2,90 6,96 n,go 12,IO 5,44
Fer lib./Fer total* % 79 93 (J5 61 83 65
BllSElS TOI'lILES
Ca m'l. % 6~98 8~54 I4~78
l'Tg I:Jéq. % 8,46 IO,90 I2,59
IC néq· % 4,t,.D 4,.97 4,25
No. œq. % l,II 2,04 I,04-
Sonne néq. % 2I,03 26,4' 33,46
\.
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des horizons argileux fortement concrétionnés vers 95 cm.
- une argile d'altération vertique en profondeur,
Le profil est peu coloré; la couleur d'ensemble est gris-beige ter-
ne dans les horizons sùpérieurs, gris-beige tacheté dans les horizons inférieurs~
\
Ces caractères de couleur di!3tingl1ent dans une certaine mesure ce type de sol \ ,.
des sols ferrugineux tropicaux lessivés fortement concrétionnés dans migmatites. \
\
La différence la plus marquée porte cependant surtout sur le lessivage de l'ar-
gile et sur la profondeur du sol.
Les sols ferrugineux tropicaux lessivés hydromorphes sont nettement
plus lessivés en argile. Le dépôt de l'argile a pour conséquence la formation
d'horizons fortement graveleux et caverneux. Tout se passe ici comme si le sol
subissait une forte érosion interne (due à une circulation d'eau hypodermique)
qui entraîne la majeure partie des éléments fins, les éléments graveleux se
fannant au dépens des horizons argileux concrétionnés.
L'existence de ces horizons concrétionnés compacts (opposés aux ho-
rizons caverneux) n'est cependant pas générale; il arrive en effet assez fré-
quemment que les horizons graveleux soient directement en contact avec l'argile
d'altération vertique. Dans ce cas l'argile verti..:;,'le apparaît à relativement
faible profondeur, moins de 1 m en général.
Pour les besoins de la cartographie, nous avons classé comme sols
ferrugineux tropicaux lessivés hydromorphes dans migmatites tous les sols pré-
sentant un profil semblable au profil VSU 28 où l'argile d'altération, généra-
lement vertique, apparaît à plus de 60 cm de profondeur. Si l'argile vertique
est à moins de 60 cm, le sol est un sol hydromorphe plus caractérisé par les
phénomènes d'hydromorphie dus à la très mauvaise perméabilité de l'argile d'al-
tération vertique sub-superficielle, que par l'évolution pédogénétique ferru-
gineuse superficielle.
Les sols fe~rugineux tropicaux lessivés hydromorphes sont très'sou-
vent associés aux sols l~dromorphes. De plus, il est nécessaire de noter que
suivant la nature minéralogique de la roche sous-jacente, le matéria:u d'altéra-
tion peut être plus ou moins argileux et plus ou moins perméable ; tous les
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sols ferrugineux tropicaux lessivés bydromorphes ne sont pas formés sur une
argile vertique bien caractérisée • Un certain nombre de types de sols inter~
~édiaires et tendant vers les sols ferrugineux tropicaux lessivés bydromorphes
dans leptynites ont pu ~tre observés.
Nous signalerons enfin que dans le voisinage des sols hydromorphes,
les sols ferrugineux tropicaux lessivés bydromorphes peuvent présenter une mor-
phologie quelque peu différente : lessivage de rargile moins marqué et surtout
sympt6mes d'bydromorphie qui se manifestent par des segrégations ferrugineuses
dès la base des horizons humifères, très apparents. De tels sols se rapprochent
des sols lessivés à alcalis, ils leur sont d'ailleurs souvent ~ssociés.
Propriétés
La texture des sols ferrugineux tropicaux lessivés hydromorphes
dans migmatites est essentiellement sableuse, puis graveleuse sur 60 à 80 cm
d'épaisseur. Dans les horizons graveleux la terre fine représente rarement plus
de 20 %du poids total. Cette fraction est d'abord sableus.e, elle peut s' enri-
chir ensuite cn argile; suivant les types de sols les teneurs en~ile de la
base des horizons graveleux varient de 15 à 30 %.
L'horizon B concrétionné qui est facultatif et qui se rencontre
entre 80 et 100 cm de profondeur est généralement argilo-sableux (30-35 %d'ar-
gile). Il surmonte l'argile d ' altération, matériau dont la teneur en argile est
rarement inférieure à 40 %'
La structure est ou inexistante (dans les horizons sableux et gra-
veleux : particulaires) ou large (dans les horizons profonds). Les horizons
superficiels ont une bonne perméabilité ; ils restent toutefois longuementtsn-
gorgés du fait de l' imperméabilité des argiles concrétionnées et surtout de
l'argile d'altération sous-jàcente. Les propriétés physiques sont donc mauvai-
ses.
Dans tout le profil le pH garde une valeur sensiblement constante,
voisine de 6,5. Dans certains cas il arrive cependant que le pH croisse de
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façon considérable ct atteigne 8,5-9 dans 10 matériau d'altération, mais ce
sont des cas limites observés au voisinage des sols hydromo!phes.
Les teneurs en matière organique paraissent généralement élevées
par rapport aux teneurs trouvées pour les soJ.s ferrugineux tropicaux lessivés à
concrétions voisins;.; %de matière organique totale dans l'horizon humifère est
en effet une teneur fréquente. Cette matière organique est assez mal décomposée;
le rapport c/N varie de 16 à 20 ; le taux d 'humification est voisin de 20 ; le
rapport acides humiques /acides fulviques égal à 3 en sur:1à.œ.
Malgré le fort lessivage de l'argile, la capacité d'échange en bases
reste bonne dans l'ensemble du profil. T est compris entre 5 et 10 méq. %de
terre fine dans les horizons lessivés. En profondeur T a des valeurs plus éle-
vées qui dépendant du taux d'argile. Dans tout le profil les valeurs de T rap-
portées aux teneurs d'argile sont de l'ordre de 50 méq. %.
La saturation du complexe adsorbant est toujours élevée et voisine
de 100 %sauf parfois dans les horizons lessivés où ont peut observer des dé-
saturations variables.
Les é~uilibres entre les cations échangeables sont caractérisés par
une prédominance de Ca sur Mg toujours très nette quels que soient les horizons.
U3s teneurs en potassium échangeable sont moyennes, parfois bonnes : 2 méq. %
en surface , de 0,50 à 1 méq. % dans les horizons lessivés, t méq.% parfois plus
en profondeur.
Les réserves minérales sont moyennes et correspondent à 20-35 méq.
de bases totales suivant les horizons.
Les teneurs en phosphore total sont faibles, toujours inférieurès
utilisation
Les sols ferrugineux tropicaux lessivés hydromorphes sont des sols
peu profonds (60"à 80 cm de terre utilisable), de texture sableuse et graveleuse,
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ils sont engorgés à faible profondeur. IBurs propriétés chimiques sont mauva.i-
ses ou médiocres ; la relative richesse chimique que nous avons signalée se rap-
porte en effot à la terre fine, or celle-ci ne représente qu'une très petite
fraction du volume total du sol,
Ce sont donc de mauvais sols pour la culture il est préférable de
ne pas les utiliser.
c - Famille dans alluvions3 ••.....•........•.....
Les dépôts alluviaux sont très rares dans la région, ils sont rares
mêmo dans les lits majeurs des marigots, ceux-ci étant pour la plupart rocheux
et déblayés. Les'sols sur alluvions sont donc exceptionnels. Nous n'en avons
rencontré qu'en très petites zones formant. des bandes peu larges (de quolques
dizaines de mètres) en bordure des marigots les plus importants, et correspon-
drolt à ce que l'on pourrait assimiler à des bourrelets de berges de ces mari-
botE. ra plupart des alluvions sont des matériaux sableux ou sablo-argilou..".: à
sable fin.
Les sols développés sur les alluvions sont des sols ferrugineux peu
évolués proches des sols hydromorphes à pseudo-gley.
Nous donnerons la description du profil VSU 38 situé en bordure de
l'Azokan au sud de AGRA1UDJODJI, sous une végétation à .Andropogons, Accacia et
Karité.
0- 15 cm Horizon brun foncé, sableux, à tendance grumeleuse, nombreuses
petites racines. Passage progressif.
15- 45 cm Horizon brun-beige, sableux, massif à débit en écailles. Poro-
sité faible, cohésion forte à l'état sec. Quelques racines. Pas-
sage progressif.
45- 75 cm Horizon beige, légèrement brun, sablo-argileux, massif à débit
polyèdrique. Porosité faibJe , cohésion forte. Quelques racines.
Passage progressif. .
75-100 cm Horizon gris-beige, sablo-argileux. Taches brunes diffuses par-
fois centre noir très légèrement induré. Massif, débit peu orien-
té.
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Ce profil présente donc un horizon humifère de 15 cm, un horizon
lessivé jusqu'à 45 cm de profondeur, un horizon B de couleur claire devenant
gris et à taches à 75 cm.
Les teneurs en argile sont de 10 %dans les 50 premiers cm, de 20 %
ensuite.
Le pH est voisin de 6,5 jusqu'à 80 cm de profondeur, il peut ~tre
plus élevé ensuite.
La faible extension de ces sols limite l'intérêt que l'on pourrait
y porter. Il est nécessaire de signaler ici que ce sont des sols à propriétés
physiques médiocres : structure médi00re , perméabilité médiocre, ensemble de
propriétés qui laisse supposer la présence dans de nombreux cas d'ions Na dans
le complexe adsorbant. Il arrive en effet, en bordure du ZOU en particulier, que
ces sols se rapprochent considérablement des sols lessivés 'à alcalis.
Les sols halomorphes sont des sols caractérisés par la présence d'un
excès d'iomNa dans le complexe adsorbant. La. présence du sodiUI!l détermine l'é-
tat des colloïdes minéraux du sol ; cet état, lié donc à la nature des cations
adsorbés, détermine lui-même la structure particulaire, large, peu stable et
le très mauvais drainage interne du sol.
Les sols halomorphes de la région se forment à partir de produits
d'altération de roches relativement alcalines. Dans les conditions climatiques
actuelles, et lorsque le drainage externe n'est pas particulièrement efficace,
les produits d'altération de telles roches sent des argiles vertiques saturées
en cations alcalins ou alcalino-terreux en proportions variables suivant les
proportions de ces cations libérés au cours de l'altération.
Les sols halomorphes du périmètre sont tous des sols lef:?sivés en
,argile. Certains sont lessivés sur une assez faible profondeur et présentent
une struCtU1~ particulière en colonnette (~ous-groupe des solonetz) , les plus
fréquents sont cependant des sols plus profondément lessivés et dont l'horizon B
a une structure large ou massive (sous-groupe à structure prismatique ou mas-
sive dans B).
a) Solonetz dm1s migmatites
•••••••••• 4' •••••••••••••
Les solonetz ont été reconnus le long du ZOU, et en bordure de quel-
ques petits marigots dans la partie Sud-Ouest du périmètre, dans des zones à
très nombreux affleurements rocheux ; ces affleurements sont généralement per-
pendiculaires à la pente G
Topographiquement les solonetz occupent des positions de mi-pente
et de bas de pente, sur des déclivités pouvant ~tre bien marquées (jurflu1à 4 %
de pente).
La végétation qui leur est associée est une savane peu arborée à
Términalia.
Nous donnerons la description du profil VSU 21 en bordure du ZOU,
au sud du village ADJAVA, en position de bas de pente sous une savane peu ar-
borée à Tenninalia, Ka.rité, Daniellia.
En surface quelques fissures peu nettes.
0- 10 cm : Horizon gris-brun foncé, sableux fin, à structure nuciforme peu
développée. Nombreuses petites racines. Passage assez rapide.
10- 30 cm Horizon gris clair, sableux, massif à débit polyèdrique peu an-
guleux. Porosité moyenne, cohésion moyenne. Quelques petites
tra1nées b~-rouille très diffuses. Quelques petites racines
horizontales. Passage brutal.
30- 45 cm Horizon gris-noir, argileux. Structure prismatique à sOIlll:leisdes
prismes légèrement arrondis, légèrement blanchis, plu."l poreux
avec quelques sables apparents, sous-structure pol;yedriqœ (4-5crrJ
Quelques petites billes noires • Porosité faible, cohésion très
forte. Passage très progressif.
45- 80 cm Horizon gris-beige légèrement olive, de plus en plus clair • .A:r-
gileux, te~ance à la formation de quelques plaquettes. Porosi-
té faible, cohésion forte, légèrement plastique. Petites taches
ocres très diffuses à l'intérieur des agrégats. Passage très
progressi.f,
" PROFIL VSU' 2I
ECIWiTILLÛN N° 2I1 212 2I3 214 2I5
PROFONDEUR cm 0-10 ' 15-25 3Q-40 50-60 fJO.-IOO '
% O,.!
of r
Refus 2 mm O,I I,I I,O 5,,6
Gravillons % 0,0 0,0 0,6 0,2 4,0
GRA1'1ULŒ·ŒTR!E
% " 36~0
~ ..:
Argile IOt 5 14,.5 3I,0 37,.0
Limon :fin % 19"O IO,5 16,5 19,0 20,3
Limon grossier % 26"0 16,7 U;O 14~2 U;"Ol
Sable :fin % 30,.2 3I,5 14,6 16..0 14,4
Sable grossier % - 0,3 17;0 19,8 9,0 9,,9
I:Itœttdité % 2,2 2~7 6,6 6,9 0,0
I-1A,TIERE ORGANIQUE
Mat. orge totale % 2,5 2 '5 I,6 I,O
Carbone total ~ 1,43 I:42 0,92 0,50Azote totai 0,77 0;7I 0,84- 0,37
C/N (M.O.t.) IO,7 2O;I II,O 15,5
~
.. ~
pH 1120 6;6 6,5 6,0 0,6 9,2
. ..
"pH KCl 5,4 5,2 4;9 6,2 6,4
BASES ECIIANGEA13IES,
% - '<'Ca méq. 9,52 6,70 9,38 II,50 IO,,40
Mg " % I,90 2,60 5,00 7,70 12~,4Dmcq.
IC meq. % 2,20 0,05 0,35 0,32 0~66
Na méq~ % 0,24 0,24 I?4I 3,04 9,,04
S~ oéq. % I3,94 9,59 rl,02 22,56 32,58
SElS SOIDBLES
Cl- méq. ~ 0;26 'r2,30 0,26 0,26 0~.26SO~ m~g,. ~,07 0,00 0,42 0,60 I:.4I
CO.... meq. % ,25 0,55 I,O? 0.34 0,36S2~', méq. % 3,70 O,OI I,75 I,28 2,03
......
%
) ,-
T, még'. q2,'20 14,03 30,00 26,44 301'02
S1- Si T % 46 59 49 00 lOI
FE;g,
_~203 total (Hm) % -- '-I,03 2,21 4,79 3,93 4,65
'..
/
i
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80-100 cm Beige légèrement olive, argileux avec quelques nodules calcai-
res et petites billes noires ; quelques grains de quartz et de
pheldspath, petits fragments de roche.
Le profil comporte :
- un horizon humifère, sableux peu structuré d'une dizaine de cm d'épais-
seur,
- un horizon sableux d'épaisseur variable -10 à 30 cm au maxinrum- ,
- un horizon B aJ;gileux gris à structure large, prismatique,en colonnettes
plus ou moins bien développées ; cette horizon B apparatt très brutale-
ment au-dessous des horizons sableux 1
- un horizon C argileux, grossièrement polyèdrique, en plaquettes, peu
différent de l'horizon B du point de vue textura!.
Propriétés
Texture : Les horizons superficiels A1 et A2 sont essentiellement sa-
bleux, les teneurs en argile n 'y sont qu'exceptionnellement supérieures à,
10 %. L'argile appara1:t brutalement: les teneur·s en argile des horizons B et
C varient selon les profils de 30 à 40 %' Dans un même profil C est gé'nérale-
ment un peu plus argileux que B. Dans le profil VSU 21 par exemple, les teneurs
en argile de C sont de 38 %, celles de B de 32 %.
Les teneurs en limon fin sont constantes dans tout le profil (elles
sont en général supérieures à 10 %). On note par contre un enrichissement en
sable fin et limon grossier des horizons superficiels par rapport aux horizons
profonds. Cet accroissement est progressif, il est toutefois nettement accusé
dans les horizons sableux. Les rapports sable fin /sable grossier sont varia-
bles en profondeur, en ffi~~ce ils sont toujours élevés, compris entre 1,5 et
3,5.
En moyenne la texture de l'horizon superficiel peut se schématiser
de la façon suivante :
Argile 10 %
Limon fin 15 %
Limon grossier: 15 %
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Sable fin 40 %
Sable grossier 20 %
Structure et propriétés physiques : La. structure des horizons A est mas-
sive ; l'horizon humifère a parfois une structure nuciforme peu développée mais
il présente le plus souvent un aspect "mie de pain". Les horizons argileux de
profondeur ont une structure large : prismatique nette dans le B, polyèdriaue
mais nette et à plaquettes dans le C.
La perméabilité des horizons argileux est extrêmeme:nt faible.
Le drainage est toujours très mauvais ; la totalité du profil est
~ériodiquement engorgée •
.PH. : Ces sols sont caractérisés par 11.71 J2!! très élevé du matériau originel.
A1m de profondeur le pH est généralement supérieur à 9 (moyenne de 4 p~ils
analysés: 9,2).
Le pH est voisin de.7 en surface (A1), de 6,5 dans A2 , de 6,8 dans
B.
Matière organique : Les teneurs en matière organique sont voisines de 'CIo
en surface. Elles paraissent se maintenir sans décr01tre dans A2 , il arrive
qu'elles croissent même légèrement à la partie supérieure du B. La. matière or-
ganique est mal évoluée à C/N compris entre 18 et 20.
papacité d'échange: Elle est toujours relativement élevée, les valeurs
les plus faibles correspondent aux horizons sableux superficiels, il ElSt cepen-
'dant rares que dans ceux-ci T soit inférieur à 10 méq. %.
Dans les horizons argileux T est rarement inférieur à 30 méq. %
il est généralement compris entre 30 et 45 méq. %. Ce qui rapporté au taux
d'argile donne des capacités d' échange de 70 à 100 méq. %d'argile.
Taux de saturation du complexe adsorbant : Ces sols peuvent ~tre assez
fortement désaturés en surface, le 'matériau originel a par contre son complexe
adsorbant entièrement saturé.
En surface (A1), S/T est voisin de 50 ; dans A2 S/T peut être in""
férieur à cette valeùx, dans B S/T est variable, il est généralement compris
entre 50 et 70 %. Le taux de saturation augmente ensuite progressivement pour
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atteindre 100 à 1. m de profondeur.
Equilibree entre les cations : Le calcium et le magnésium sont les cations
les mieux représentés. Le rapport Ca/Mg est élevé dans les' horizons sableux
superficiels (Ca /Mg> 2), il décrott toujours en profondeur (Ca/Mg voisin de
1,5 dans l'horizon B, variable mais inférieur à 2 dans le matériau originel).
Les teneurs en sodium sont faibles en surface, elles croissent pro-
gressivement et peuvent atteindre des valeurs relativement élevées dans le ma-
tériau originel. Le ~~apport Na+/T est toujours inférieur à 3 %dans les hori-
zons A, il est compris entre 4 et 6 %dans l' horizon B, il peut atteindre des
valeurs supérieures à 20 %dans le matériau originel (dans le profil VSU 21
par exemple à 1 m, si l'on admet que tous les sels solubles sont des sels de
Na, le rapport Na/T est de 7/30 c'est-à-dire supérieur à 23 %).
Les teneurs en potassium échangeable sont généralement faibles ;
des teneurs égales à 1 m~ %ne s'observent que dans le matériau priginel.
Acide phosphorique total
rieures à 1 100.
utilisation
Les teneurs sont faibles et généralement infé-
Laa solonetz sont des sols présentant des l).orizons extrêmement
compacts à faible profondeur, ils sont très mal drainés. L'épaisseur de terr~
utile est très réduite, elle est pratiquement limitée à quelques dj~aines de
cm correspondant aux horizons sableux superficiels eux-m~mes très sableux et
engorgés en Saison des pluies.
Ce sont des sols à laisser en pâture.
b) Sols à structure prismatique ou massive dans B dans migmatites
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• p••••••••••••••••••••••
Ce type de sol est assez largement représenté, il occupe de vastes
zones , généralement des bas de glacis, dans le quart S-W du périlètre. Il
paratt correspondre à un faciès particulier de la roche mère et de ce fait
présente fréquemment une disposition en zones plus ou moins parallèles et orien-
tées N-S. C,es zones sont toujours des zones déprmées : soit le voisinage dl;'s:
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marigots, soit les bas de glacis, soit de petites dépressions peu marquées
aussi bien sur croupe que sur pente.
La végétation associée à ce type de sol est une savane claire à
Terminalia.
Nous donnerons la description du profil VSU 34 situé dans une zone
déprimée correspondant à une Mte de marigot, au sud du hameau AGOItE. La vé-
gétation est une savane peu arborée.
0- 15 cm : Horizon gris, sableux fin, massif à tendance nuciforme. Bonne
porosité, cohésion moyennc. Petites racines. Passage distinct.
15- 25 cm : Horizon gris clair légèrement brtm, sableux avec tr~ces d'argile,
massif à 'bndance polyèdrique. Tra1nées blanchâtres très diffuses.
Porosité moyenne à faible, cohésion moyenne. Petites racines ho-
rizontales. Passage progressif.
25- 50 cm Horizon brun beige, sablo-argileux à argilo-sableux, massif,
(grossièrement prismatique avec quelques fissures verticales),
débit polyèdrique. Porosité faible, cohésion très forte. Petites
taches ocres à ocre-rouille parfois très légèrement indurées,
quelques petites concrétions rondes de 1 à 2 mm de diamètre. Pas-
sage très progressif.
50-100 cm Horizon gris, argilo-sableux à argileux, prismatique puis potyè-
drique (10 à 20 cm), plaquettes à partir de 80 cm. Taches ocres
nombreuses et très diffuses. Porosité faible, c.ohésion très for-
te. Davient plus clair à la base avec taches plus claires, plus
larges et plus diffuses. Nodules calcaires à 1 m.
Ce profil comporte donc un horizon A1 humifère de 15 CB, un horizon
A2 de couleur claire, lessivé en argile de 20 cm d'épaisseur, un horizon B brun
beige (dont la couleur varie de 5 Y 5/4 à 2,5 Y 5/4) à structure massive,enfin
le matériau originel gris argileux vertique bien caractérisé dès 80 cn de pro-
fondeur.
Ce type de sol où le passage d'un horizon à l'autre se fait de fa-
çon progressive est le type moyen le plus fréquent dans la région. Il existe
das cas où la transition, celle de B à C, est très nette. On peut en effet
observer des passages très rapides de l'horizon B Dassif à un horizon prisma-
tique à prismes arrondis ; cet horizon se raccordant progressivement au ~riau
,
. -.,
PROFIL VSU' 34
ElCIIfJ:TTILLOli no 341 342 343 344 345
PROWIJDEOR CD o-IO I5~ 30-;40 5~5 OO-~OO
Refus 2 m. %. 0,5 I,O 0,6 0,7 2,,0
Gravillons ,6 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0
GRiIlmLOlIETRJE.
%
,- 37'~",.Argile II,O 16,0 29,3 37pO
Linon fin % 9;0 6,3 6.,5 6,3 5J 5
Lioon grossier «1 I4,I 5~7 7"(3 5;4 5,6iJ
Sable fin % 42,.9 23;6 15,.6 12 -4 12'4
3I"8 ••Sable grossier % 2I,9 44,.7 36,4 30,5
"IIunidité % I,3 2,9 5,I 6,4 7..1
C03Ca % 0,3
.E!!
-
'.
plI II.2O 6-4 6,I 6,3 6,~ 0,7,
'.
,
plI KCl 5;I 4,4 4,6 4,8 6,0
C/lBll.CTERElS ITiDRODYUlliIQUES
Is 0,07 I,I4 I,44 0;e6 2~:96
IC cn/h I,6 5,I 5,5 2;6 0,3
BASES ECGmGEABLE1~
3;10
-Ca néq. % 4,89 4;52 5,65 0~98
Hg néq;, % l,59 I,.46 2,56 3,40 5,g]
K néq. % 0,25 0,2I 0,I7 0,26 0,29
Ua néq. % 0,03 0,05 O,II 0,33 O~92
Sonne néq. % 6,76 4Qa~ 7,56 gr'", :i:ôg:i5[:Li.
CAPACITE D'ECT..IlmGE né:l.% 6-09 5,67 9,35 II,52 15,54,
,§Al~_Q9rIPLEXE .I)J)S. % 90 05 70 04
FER
Fer libre % I,26 2,00 3;52 3,90 3:70,
Fe203 total IICl* % 2,02 3,46 ',5,44 6,53 5;g)
Fer libo/fer. tota1-;t- % 62 60 95 61 62
ACIDE PIIOSPIIORIQ;uE
~ O~ .. .,pi5 total 1:;0 0,50 0,4I 0,47 0,4I, ,
'.
"
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originel; il arrive pour de tels sols que la limite soit soulignée par un lit
de sables grossiers lavés.
Prowiétés
Texture : Les horizons superficiels ont une texture sableuse, l'argile
apparatt progressivement dans le profil ; les horizons les plus argileux sont
les horizons les plus profonds.
les teneurs T:loyeIlLes en argile sont de l'ordre de 10 %en surface,
15 %dans A2 , 30 %dans B, elles sont variables en profondeur, 35 %est une
teneur fréquente, les maxima peuvent dépasser 50 'la.
Par rapport aux horizons profonds, les horizons superficiels sont
toujours enrichis en éléments sableux fins (sables fins, limons grossiers)
en surface le rapport sable fin/sable grossier est toujours supérieur à 2.
Structure et propriétés physiques : La. structure est massive à faible pro-
fondeur, large ensuite. la perméabilité est médiocre <fans les premiers horizoIB
du sol, elle est très faible au niveau de la zone d'altération.
le drainage d'ensemble du profil est médiocre, la quasi totalité du
sol est périodiquement engorgée.
>
Bi : En moyenne il est de l'ordre de 6,5 dans l'horizon humifère, 6,2 dans
A2, 6,4 dans B, il crott ensuite pour atteindre des valeurs voisines de 9 dans
le matériau originel vers 1 m de profondeur.
Matière organique : Les teneurs en matière organique moyennes sont de 2 %.
le rapport C/N est compris entre 1'6 et 20.
Capacité d'échange : les valeurs de la capacité d' écha.71ge sont moyennes.
Elles sont inférieures à 10 méq. %dans les horizons lessivés superficiels,
minima dans l'horizon A2 (5 méq. %). Elles augmentent en profondeur suivant les
taux d'argile;à 1 m de profondeur T est d'environ 15 méq. %.
La. capacité d' échange de l'argile est de 30-40 méq. %.
Taux de saturation du complexe adsorbant : Il est généralement élevé :
proche de 100 en surface et dans le matériau originel voisin de 80 dans A2et F.
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Equilibrcsentrc cations échangeables : Le calcium est toujours le cation
prédominéL~t. Le rapport Ca/~~ décr01t avec la profondeur. Les teneurs en so-
dium échangeable sont faibles dans le sol proprement dit, on note toutefois une
progression régulière de ce cation avec la profondeur (moins de 0,10 méq. %en
surface, 1 méq. %à 1m de profondeur).
Les teneurs en potassium échangeable sont faibles, inférieures à
0,50 méq. %.
Acide. phosphorique total : Il semble que les teneurs en P205 total soient
toujours inférieures à 0,50 %o.
utilisation :
Les sols halomorphes à. s;ructure massive ou prismatique dans B dans
migmatites sont donc des sols peu profonds, lessivés en argile, mal drainés,
subissant un engorgement prolongé du fait de leur position (bas de pentes, dé-
pressions).
Cet ensemble de conditions limite ~bnsidérablement leurs possibilités
d'utilisation.
Ce type de sol n'est généralement pas cultivé et il ne semble pas
que la mise en culture soit à conseiller. Il se prête mal aux cultures habitufi:-
ment pratiquées dans. la région. Il serait toutefois intéressant d'y tenter quel-
ques essais do riz.
L'utilisation la plus rationnelle de ces ~ols serait certainement
leur utilisation en pâturage. ;
Les sols hydromorpœ s se forment et évoluent dans un milieu mal
drainé ; le mauvais drainage est lié soit à la position topographique (drallla-
ge externe), soit à l'imperméabilité de la roche ou du matériau sous-jacent.
Les sols hydromorphes sont des sols périodiquement engorgés, 11en-
gorgement pouvant ~tre partiel -mais intéressant toujours une partie imp:>rtante
\
\
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du profil- , ou total. L'engorgeoent est généralenent prolongé ; ln majeure
partie du profil reste saturée d'eau durant toute la saison humide.
L'évolution du sol est règlée par l 'hydroDorphie ; d'autres facteurs
d'évolution peuvent intervenir mais leur importance est toujours secondaire.
~'hydromorphie se manifeste par l~ formation d'horizons à pseudo-
gley, la formation d'horizons de gley dans certains cas. Dans les horizons à
pseudo-gley les hydroxydes de fer réduits pendant la période d'engorgement sont
réoxydés lorsque l'engorgement disparaît; la réoxydation se fait de façon ir-
régulière, elle révèle de plus les mouvements du fer qui étaient intervenus
lorsque celui-ci était à l'état réduit ; les horizons à pseudo-gley apparaissent
comme des horizons tachetés.
Les horizons à glcy sont des horizons où le fer se maintient à
l'état réduit; ils sont gris ou gris bleuté; l'engorgement par l'eau y est
permanente ou tout au moins très prolongée.
a) Sols à pseudo-gley à taches dans migmatites
•••••••••••• 0 •••• 4 •••••••••••••••••••••••••
Ce sont des sols peu répandus, on ne les rencontre qu'à proximité
des lep~lites, certains sont formés dans les leptynites; la plupart sont ce-
pendant dans migmatites , migmatites de bordure du massif de leptynites.
Il forme un système de digitations étroites correspondant à de
petits marigots~ Ce sont donc tous des sols de bas de pente. Il sont périodi-
quement engorgés ou inondés par les eaux de ruissellement. Ils sont associés
à une savane arborée, très peu arborée.
Le profil moyen peut se schématiser de la façon suivante
0- 15 cm
15- 45 cm
45- 75 cm
Horizon gris, sableux à sables fins, grumeleux peu stable.
Horizon gris clair sableux, massif à tendance nuciforme, bonne
porosité mais cohésion assez forte à l'état sec; nombreuses pe-
tites traînées vers le long des petites racines.
Horizon gris clair, sableux avec taches d'argile, massif à débit
polyèdrique. Nombreuses traînées ocres à rouilles ou brunes dif-
fuses.
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75-110 cm Horizon tacheté gris à taches anastomosées ocre-rouille dif-
fU2es, quelques concrétions irrégulières peu indurées, sablo-
argileux à argilo-sableux, massif (tendance prismatique ou
grossièreoent polyèdrique). Cohérent. Quelques feldspath à la
base.
Ce type de sol présente donc un ensemble d'horizons superficiels
sableux de 75 cm d'épaisseur où les traces d'hydromorphie sont nettes, en des-
sous un horizon tacheté argilo-sableux.
Ces sols sont associés aux sols dans recorrvrement sableux et cuiras-
se dans leptynites ou dans migmatites, et il semble que dans bien ë"e!3. cas le
matériau sableux superficiel puisse être aussi un recouvrement (ou un matériau
de colluvionnement).
La. texture est donc sableuse sur au moins 60 cm (avec généralement
moins de 10 %d'argile); en profondeur les taux d'argile ne sont jamais élevés
(au plus 35 %, en général 30 %). Ce sont des sols à drainage interne correct
mais à mauvais drainage externe (du fait de leur situation). En saison des pJuies
le sol est engorgé jusqu'à l'horizon humifère.
L'importance des horizons sableux superficiels, leur pauvreté du
point de vue chimique forment un ensemble de conditions défavorables à leur
utilisation.
Ils sont bien représentés dans le périmètre. Ils forment une bande
continue le long du ZOU au nord de la route de TCHETTI, parallèle au ZOU (dont
ils sont séparés par une zone de solonetz) au sud de la route de TCHETTI. Dans
la partie sud du périmètre, ils se rencontrent fréquecrment en bordure des mari-
~ots ou en bas de pente. Dans la topographie, sur les glacis et versants, ils
font suite aux sols ferrugineux tropicaux bydromorphes ; ils leur sont d'ail-
leurs fréquemment associés, tout comme ils sont associés aux sols halomorphes
(solonetz en particulier).
Ils correspondent à des zones de savane peu arborée (à Terminalia
macroptera parfois accacias, et Andropogons et Imperata cylindrica)riches en
.affleurements rocheux.
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Nous dormerons la description du profil VSU 30 situé 4 km à l'ouest
d'AGRA}'fIDJODJI sur pente (3 %de pente) sous une savane à Terminalia et Impera-
ta.
0- 15 cm Horizon gris clair, sableux fin, massif (mie de pain), micro-
porosité faible, cohésion moyenne. Petites tra~lées rouilles,
nombreuses petites racines. Passage progressif.
15- 40 cm : Horizon gris U11 peu plus foncé avec peUtes tratnées blanchâtres
très diffuses et très petites ta~hes brun-rouille extrêmement
diffuses. !l'fassif à débit polyèdrique peu anguleux. Porosité mo-
yenne à faible, cohésion moyenne. Quelques petites racines. Pas-
sage brutal, liffiite non horizontale.
40- 50 cm Horizon gris foncé, argileux. Les deux premiers cm sont formés
de très petites billes (2-3 mm) noires. structure prismatique
(10/3cm) avec quelques sables Lavés sur les faces des prismes.
Porosité faible, cohésion forte. Passage progressif.
50-100 cm Argile grise devenant olive à la base, largement fissurée, pris-
œtique à. polyèdrique avec plaquettes. Porosité faible,plastique.
Le profil est donc caractérisé par un horizon hunifère de 15 cm, un
horizon A2 de 25 cm, ces deux horizons sableux précèdent un horizon (B) très
argileux qui se poursuit par un horizon C lui-même très argileux. Les traces
d 'hydromorphie sont apparentes dans tous les horizons.
L'ensemble des horizons Â1 et A2 a toujours moins de 60 cm d'épais-
seur. Ce matériau est généraleoent un matériau fortement ramanié, souvent rap-
porté.
Propriétés
La texture des horizons superficiels est essentiellement sableuse
à sables fins, surtoutc:la.œ A1 (où SF/SG est supérieur à 3).
Les teneurs en argile ne dépassent pas 10 50, on note sOlNent aussi
un enrichissement en limon fin (20-30 %de limon fin en surface). A moins de
60 cm de profondeur, la texture devient brutalement argileuse, les teneurs en
argile sont toujours supérieures à 40 %, parfois à 50 %. Ces teneurs se main-
tierment eu profondeur ou le plus souvent décroissent très progressivement.
) PROFIL VSU 30
§h.~.0N N° 301 302 303 304
EB-0EQNDEOR an o-IO' 25-:55 50-60 I~IIO
1Refus 2 mm. % 0,21 /' 0,2 6~0 6~l
Grav.Ulcns % 0,2 O,I 5,5 5,7
GRANULOMI!JTRIE (Terre fine)
Argile % IO'-' IO,4 54,3 44,.0,.
Limon fin % 3I,,8 17,9 8,3 l6"û
Limon grossier % 16'.4 17,9 51'.2 7~6
Sable fin % 35',I 37;_5 0,,6 14,;l
Sable gTossier % 5,,0 13,6 15,3 IIf,4
Humidité % I,9 I,7 9,I 7,4
1:.iATIERE ORG.ANIQUE
~ra.t. orgo totale % 2;6 I,O I,5
Carbone total % l,53 0,57 0.00
Azote total %0 0,75 O,41 0,.59
C/N (M.o.t.) 20,4 141O 15 17O
Pl!
,-
pli II20 6,2 6,0 6;3 7;7.::.;
plI KCl 4,6 4,4 4,5 5,l
]ASESJLqgM~GEABLES 1Ca méq. %: 5,60 4,I2 II,20 13,JO
Mg mécÙ % I,20 I,40 7;36 II ,,56
K mécio %' I,OO 2,00 0,33 I"06~Na méq~ ~ 0,24 0,I7 0,50 °72S1 méq. 1" 0,20 7,69 19,47 26:72
SELS SOLUB:J;.ES
Cl":' méq. ot..
'.'
1
1 70 0~50 0,50 0,26 0,,26
- %SO;' méq. 0,00 0,00 0.00 0,,00
..;~~
"C-O~ méq. ! % 0,26 0,40 0,,64 0'c61.
S2" rr.éqo % 0~76 0,90 0;90 l''-I2~-
T méq,é % I3;'g6 4,90 30 D60 20,4I
S1- S2 / T % ,; 60 90
f;CIDm..R.IJQ.S!IIORI,Q-lJE
.~
P2.05 total ~ 0,26 0,2' 0,2I o,n
~
.Fe203 total (HCl) % I,30 I,36 5,40 7,Tl
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la structure est massive dans les horizons sableux, très large dans
les horizons argileux. le drainage est très mauvais, tout le profil est engorgé
en saison des pluies et ceci malgré le drainage extürne bon en apparence (pente
de 3 %) •
le pH est compris entre 6 et 6,5 en surface ; en général il décrott
légèrement dans A2 puis crott progressivement pour a.tteindre des valeurs com-
prises entre 7,5 et 9 dans le matériau originel profond.
Les teneurs en matière organique sont moyennes en surface (2-3 %),
le rapport C/N est élevé (20).
Il est fréquent d'observer un noircissement du sommet des horizons H,
analytiquement ce noircissement se traduit par une légère concentration en ma-
tière organique •
.LeS valeurs de la capacité d'échange sont élevées dans les horizons
argileux (30 méq. %), faibles dans les horizons sableux non humifères (5 méq.%).
En surface T est généralement supérieur à 10 méq. %. La. capacité d'échange de
l'argile serait de l'ordre de 60 méq•.%.
I.e taux de saturation du complexe adsorbant est élevé en profondeur.
Il est moyen ou faible (50 à 60 %), mais parfois aussi élevé, dans les horizons
A1, A2 et B.
les équilibres entre les cations échangeables sont caractérisés par
une nette prédominance de Ca sur f1g en surface. Ca/Mg est élevé, vciein de 4 en
surface, ce rapport décr01t progressivement, il devient légèrement supérie~' à
1, en profondeur.
Les taux de potassium échangeable sont moyens (1 més. %).
Les teneurs en sodium échangeable sont faibles, mais croissent avec
la profondeur.
les teneurs en acide phosphorique sont toujours très faibles moins
de 0,50 %Il de P205 total.
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Utilisation
Les sols hydromorphes à gley.lessivés sont des sols très mal drainés.
La terre utile se limite aux horizons sableux superficiels qui ne représentent
qu'une faible épaisseur ; ils sont pauvres du point de vue chimique et surtout,
sont fortement engorgés.
Comoe les solonetz ces sols sont associés à de nombreux affleurements
rocheux, ce qui est un autre facteur défavorable à leur utilisation.
Comme les solonetz ce sont des 801s à laisser en pâture.
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C 0 N.C LUS ION
La. cartographie au 1/100 000 ième de 40 000 Ha à l'ouest de SAY1I.1OU
(Centre-Dahomey) a permis d'inventorier les principaux types de sols suscepti-
bles d'~tre rencontrés dans cette zone.
L'étude a montré l'extr~me diversité des sols; de bons sols avoi-
sinent des sols inutilisables pour l'agriculture; à l'intérieur de ceux-ci
existent cependant des sols très riches.
La. répartition anarchique des sols n'est qu'apparente quelques
règles de répartition ont pu ~tre mises en évidence.
La carte pédologique reflète ~ certain nombre de ces règles :
répartition suivant la topographie, répartition suivant les caractères minéra-
logiques des unités géologiques.
Chaque type de sol cartographié est le type de sol dominant dans
un certain secteur. Il va de soi que des variantes nombreuses par rapport au
~JPe moyen décrit dans cette notice sont possibles. Ces variantes sont én géné-
ral·minimes et n'intéressent que des caractères secondaires qui influent peu
suz' les possibilités de mise en valeur des sols ; il arrive cependant que des
facteurs limitants importants pour l'utilisation des sols apparaissent acciden- .
tellement , le technicien, agronoI!le de terrain, pourra alors les déceler sans
difficultés.
Sous une forme schématique et synthétique les grands types de sols
reconnus sont les suivants
- Les sols I!linéraux bruts : ils correspondent aux roches affleurantes. Très
peu de ces affleurements ont été rapportés sur la carte, or ils sont
extrêmeI!lent fréquents et bien souvent constitueront une ~ne consi-
dérable à la mise en valeur des sols.
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Les vertisols : leur extension est très réduite, ils n'apparaissent qu'ac-
cidentellement. Ce sont souvent de très bons sols, de très bons sols
à coton.
Les sols faiblement ferrallitiques et les sols ferrugineux tropicaux les-
sivés à concrétions dans altérations ferrallitigues sont les sols des
sommets. Ils sont colorés (sols rouges), bien drainés, en général
profonds et de richesse chimique moyenne. Ce sont de bonnes terres
à cultures, de préférence pour les cultures annuelles.
Les sols ferrugineux tropicaux lessivés fortement concrétionnés ou induxés
sont les s,?ls de pent~ généralement les sols de hante de pentes mais
aussi les so+s de sommets dans la partie Sud du secteur. Ce sont des
sols de profondeur moyenne (l'horizon fortement concrétionné est un
obstacle à la pénétration des racines), de drainage moyen à médiocre,
,
leur richesse chimique est moyenne lorsqu'ils ne sont pas exagéré-
ment lessivés en argile. Ce sont de bonnes terres pour les cultures
annuelles et certainement de bonnes terres à coton.
- Les sols ferrugineux tropicaux lessivés hydromorphes. les sols halomor-
phes ainsi gue les sols hydromorphes sont les sols de bas de versants et
les sols de bas-fonds. Ils ont malheureusement une grande extension.
Ce sont généralement des sols lessivés en argile, sableux en surfa-
ce, très argileux en profondeur. Ils sont toujours très mal drainés.
Ce sont pour la plupart des sols impropres à la culture. Leur uti-
lisation en pâturages serait la plus rationnelle. Sur certains tou-
tefois, des cultures de riz devraient être possibles ; les vocations
agronomiques des sols halomorphes en particulier, seraient à préci-
ser par des essais agronomiques.
La cart'ographie pédologique donc, d'un secteur témoin dans la ré-
gion ouest SAVliLOU dans le Centre-Dahomey, montre que la proportion de bonnes
terres pour l'agriculture est faible, que le type de sol le plus représenté
est un sol dont les nauvaises propriétés physiques le rendent impropre à toute
utilisation intéressante.
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Ces premières conclusions sont-elles valables'pour l'ensemble de
la région? Les études régionales quiaerontentreprises devront répondre à
cette question.
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p3SCRIPTIONS DES PROFILS
La couleur des horizons est donnée en code (~hulsell Soil Color
Chari;) ; ces déterninations de couleur ont parfois été faites SUI' le terrain
sur échantillon frais, le synbole dormant la couleur est alors S\Ùvi d'un as-
térique ; d'une façon syst6natique toutes les couleurs ont été déteroinées au
laboratoire sur échantillon s6cM à l'air.
FICIIES ANALYTIQUES
Les refus (de plus de 2 nu de dianètre) portés en début de fiche
sont les refus lavés à l'eau; le pourcentage de refus 2 J:.lD est 10 p.:>urcentage
brut des refus ; le pourcentage gravillons est le pourcentage par rapport à la
tarTe totaJ.e des particules ferrugineuses (gravillons et concrétions) contenues
dans les refus.
Les analyses granulonètriques (néthode "Pipette de ROnn.1S0Nt' avec
(lispersion au pyrophosphate de sodiun, les uesures des pII et du coefficient de
peméabiJit6 ont été faites au laboratoire du Centre O.R.S.T.O.H. do COTONOU
à COTONOU.
Les autres analyses ont été faites soit dans les laboratoires des
Services Sciel1tifiq~es Centraux de l'O..R. S.T.0 .H. de BONDY (Seine), soit dans
les laboratoires de Pédologie du Contre O.R.S.T.O.l'!. de LOl-m: (TOGO) en I965--66.
SO~iMAIRE
Classe IV - VERTISOLS ET PARAVERTISOLS
Vertisols et paravertisols à drainage externe
Groupe : non grunosoliquos
Ss/gr. :~ dans ni~~Gites•••••••••••••••••••••••••••••• VSU 1
•••••••••••••••••••••••••••••• VSU 24 2
à alcalis dans nigoatites•••••••••••••••••••• ~ ••••• VSU 52 3
Classe VI - SOLS A l[(JLL
Sols à l-1uJ.l des pays chauds
Groupe: sols bruns eutrophes tropicaux
Ss/gr. ': fe~sés dans nigoatites ••••••••••••••••••••• ~.VSU 33 4
Classe VIII - SOLS A SESQUIOXYDES
Sols ferrugineux tropicaux
Groupe lessivés
Ss/Gr.: à concrétions dans leptynites ••••••••••••••••••• ~ ••VSU 53 5
•••••••••••••••• ~ •••••vsu 55 6
dans alter. fenal. des nigoatites •••VSU 0 7
•.......•.•.....•...• ~~~ II 0
•••••••••••••••••.••.•VSU 14 9
e •••••••••••••••••••••~J 16 IO
••••••••••••••••••••••VSU ID II
••••••••••••••••••••••VSU 22 12
dans Digoatites ••••••••••••••••••••••VSU 26 13
•••••••••••••••••••• ~.VSU 41 14
fOl'teoent ç"oncrétionnésou indu:<.é§
dans recouvrenent sableux ~t uigoa.· VSU 7 15
dans recouvrenent sableux et alt.
ferrallitiques des nigoatites•• vsrr 9 16
../ ..
...II-
N° ProfU ~
forteœnt concrétionnés ou indurés
dans nigDatites•••••••••••••••••••••.•
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
VSU I2
VSU I7
VSU Z7
VSU 32
VSU 42
VSU46
VSfJ 47
VSU 49
VSU 56
VSU 59
VSU 6I
I7
I8
I9
20
2I
22
23
24
25
26
Z1
dans nigoatites•••••••••••••••••••• ~ ••
dans nigoatites••••••••••••• ~ •••••••••hydronorohes
à alcalis
dans alluvions
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
.~ ..........••.••.••...
VSU 20
VSU 28
VSU 3I
VSU 4û
VSU 30
VSU 50
28
29
30
3I
32
33
Groupe
Ss/gr. :
interBTade bnms eutrophes
dans nigoatites•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
o •••••••••••••••• • ••• ••
Sols ferrallitiques
faiblcnent fcrrallitiques
nodal à concrétions
dans nigoatites••••• ~ •••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••
.... ~ .
•••••••••••••••••••••••
vsu 6
VSU I3
VSU I5
vsu 37
VSU 40
VSU 43
VSU 44
34
35
36
37
38
39
40
..1.•
-III..
N° Profil
nodal à concrétions
dons nigoatites••••••••••••••••••••••••VSU 62 41
••••••••••••••••••••••• VSU 63 42
dans leptynites••••••••••••••••••••••• VSU 65 43
(érodé) •••••••••••••••• VSU 60 44
ferrisoligues dans nignatites•••••••••••••••••••••••
•..•...•....•..........
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
Classe IX - SOLS JIALOr.lORPDES
Sols à structure dégradée
Groupe .: à. .a1caJ.ia les8111\ ..
Ss/gr. : solonetz dans nigoatites•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
'.
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
à. structure prisnatigue ou Dllssive dans "B"
dans nigoatites•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
../ ..
VSU 5I
VSU 45
VSU 57
VSIJ 50
VSU 2
VSU 3
VSU 2I
VSU 54
VSU 4
VSU 23
VSU 25
VSU 29
VSU 34
VSU 35
VSU 36
VSU 39
45
46
47
4ü
49
50
5I
52
53
54
55
56
57
50
59
60
-IV-
NO Profil.:..~
Classe X - SOLS IIYDROMORPIJES
dans nigl:Jatites
Sols hydronorphes ninéraux
Groupe .: à gley
SS/b~. : à gley lessivé ••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••
VSU 19
VSU 30
61
62
Groupe .: à pseudo-gley
Ss/gr. : à taChes dans nigoatites •••••••••••••••••••• VSU 5
- IndeL ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 64
VERTISOLS
SOLS A l!JIULL
PROFIL VSU l -1-
Localisation : Ouest SAVALOU
TOEo{jL'Uphie .: SOI:Jl!1et (replat)
Végétaticm : Savane arbustive: Terminalia, lnxiflora, Tcbaclicli (fon) Bu.-
tyrosperrrrun Parldi.
0- ro co
(II)
ro- 35 <::ra
(I2)
35- 70 co
(0)
7o-rOOœ
(I4)
24/3/65
Noir ( 51 3/r), argilc::~, polèdrique à nucifome. Passage pro-
gressif.
: Noir (51 3/2), argi.leux, polyèdrique plus lo.rP,e (2 à 3 cm) da-
vantnge à ln pa.rtie inférieure. Porosité faible (léeèrement
hutù.de). . .
: Noir un peu plus clair (5Y 4/3), argileux, tendance prismatique,
tendanœ cubique à ln partie supérieure. Quelques plaquettes à
la portie supérieure, très rares petites ooncrétiOIlB, billes.
, Passaee progressif_
1 Horizon vert olive, argileux, grossièrerent polyèdrique et en
plaquettes. Roche en voie d'altération à la. base.
PROFIL VSIJ l
ECRAIJTILLOl{ N° TI l2 I3 l4
PRQ:roJWEtUl am o-lO l5-30 40-60 OO-lOO
~ .-Ref'uB 2 mm 0,5 0,6 l,.2 .4-,.IGravillons 0,3 0,4 0,3 I,7
GR.ANUIP+<1ETRIE (Terre fine)
.Argile % 3I,5 41,8 35,2 42.2
Limon 'fin % 9,5 7,0 8,2 8,.5
Limon g:L'Ossier % II,9 9,3 lO,7 7,8
Sable fin ~ Z1,O 20,0 2,4 I6._2Sable grossier I2,I I2,4 I2,7 n.8
Humidité % 6,I 8,4 7,5 8,8
Pl!
pH~O 6,9 7,2 6,7 6,6
-"
pRKCl 5,0 5,4 5,I 5,4
PROFIL VSU 24 -2-
Locnlirotion: Ouest SAVAJJ)U
To.pof;;ro.p:b.io Soor1e t
Vé,gétction ': Snvnne claire : Inperota, Ten.ù.nll.lia, Annonu senegnlonsis.
DosgriDtipn : 14/4/65
90-IIO en :
IIo-I20 CCl :(245)
Noir (2,5 Y 2/0), arg:i.lo-SQ.b1.eux, atNoture gTUr.l.cleuse~ Passage
net.
: Noir (5Y 3/1), argileux, erossièreDent nucifome à polyèclrique
('-4co). Porosité faible,cohésion forte. Petites et Doyennes
racines. Passage très proe;ressif.
Noir un peu plus clnir (5Y 4/1), argileux, polyèùrique' (4-10 co)
sous structLu-c polyècirique (2 à 3 en). Porosité fnible,cohésion
forte. Quelques petites racines. Passage très prog:resm.i.
: Gris noir (5Y 4/3)s'éclaircissant proe:rossivment vers lu base.
Argileux, structure en plaquettes obliques. Porosite: faible,
cohésion très forte. Quelques petites racines. Passage t:res pro-
gressif.
Gris olive, argileux, en plaquettes, plastique.
Appari.tion ropide de nor::breux nodules calcaires de l à 5 co.
0- 5 en :
(241) .
5- 25 CCl
(242)
25- 60 CCl
(243)
60- 90 CI:l
(244)
PROFIL VSU' 24
ECllANTILLON N° 241 242 243 244 245
PROFONDEUR cm 0-5 10-20 40-50 7o.ê1J IOO-I~
Retu.s 2 mm % 0,4 0,8 3,1 0,-7 21,-8
Gravillons % 0,1 0,0 1,2 0,0 1,4
QlWlULOMETRIE (Terre fine)
.Argile % c:);7 31,5 29.5 54,.2 48,7
Limon fin % 14,5 II,5 15,0 n,2 12,0
Limon grossier % 15,2 12,2 IO~7 7,2 6.6
Sable fin % 23,8 25,6 2I'6 n,5 I4 t 8~Sable grossier % 4,3 6,6 142 8..2 12,9
TIumidité % 7,8 8,1 7:6 9,4 6,0
MATIERE ORGANIQUE
Mat. orge totale % 7,2 5'9 2,0 . 1,0
%
,.
Carbone total 4,16 3,44 1,.15 0,60
.Azote total %0 1,472 1,312 0;488 0 ..288
C/N (M.o.t.) 28,3 26,2 23-6 2O,B
C. TIUl:lIUS total ~ 8,62 6~90 3:24 1,40
C. Ac. ilumiques %0 7,76 6,01 2~7I I,IS
C. Ac. :E\ùviqUGs %0 0,86 0,89 0,53 0,22
.PlI
pTI II20 6,9 6,6 6,9 7,3 8,6
pIT KCl 5,7 5,4 5,4 5,5 7,1
BASES ECIIAUGE4BLES
Cn m6q. % 25~60 Zl,36 I8,3I Zl,36 34,67
Mg méq. % 12 86 10,24 II.97 20,43 I8,C:)
K , % 1;00 0,75 0,39 0,47 0,91moq.
Na méq. % 0,12 0,08 0~06 0,05 0,05
Somme méq. d 39;58 38,43 30;73 48;36 53,92ft>
CAPACITE DtECIIAliIGE még. % 4I~53 41,53 33,20 47,64 48,89
MT. COMPLEX§! AWORBANT % 95 93 93
-
...
ACIDE PIIOSMIOlJlQUE
P205 total ~ 1,90 1,77 0,96 O,frl 1,95
!m
Fer li'Qre % 2,76 3,26 5,94 5;00 5;80
Fe203 total (liCl) * % 8,00 8,56 n,84 II,80 13 00,
J!'~··libre/Fer total* % 35 38 50 42 45
BASES TaI'ALES
Ca méq. % 30,10 37,55
Mg méq. % 46;90 87,55
K
, % 380 4,05mcq.
Na méq. % 4:00 3,85
Somme méq. % 84,80 133,00
PROFIL VSU 52 -3-
Localisation : Ouest SAVALOU
Topo,[;;rnphie Sur ponte 4% S.1{.
VéI\étntion : Savane a.rborée : K...'U'ité, Acac:ï.o., Anogeissus, pnlniers à huile,
Ba.ubini.a, Inperota.
Description rO/6/65
(5Zj)
30- 60 co
r5- 30 en
0- r5 en
(52I)
Gris noir (ro YR 3/r), sn.blo-nrgilcux à org.i..lo-sableux, gruœleux
à nuciforne. Non1:Ireuses petites racines. Bonne porosité. PIlS&!.-
ec distinct.
Gris foncé (ro YR 4/r), arg:Ue>-sa.bleu:J+ polyèdriClue bien déve-
loppé (I.2co.). Porosité Doyenne à faible, cohésion forte (nais
friable). Petites et Doyennes racines horizontales. Quelques
petits e;ro:villons ferrugineux rouille (brun-rouille). Passage
progressif.
: Gris léeèroœnt brun (ro YR 3/2), argileux, priSIJQ.tique à cubi-
Clue bien développé (. à l'état sec). Porosité Doyenne" cohésion
forte. Assez nonbreuses pctites taches do quelques nu peu net-
tes brun-rouille, quelq,ues petites billes noires. Rares petites
racines. Passage très progressif.
: Gris-olive(rO YR 3/3), olive à la bD.se (2,5 y 5/4), nrgileux,
prisnntique à polyèdriClue, quelques plaquettes (a.ssez peu dé-
veloppé) , pentes taches ocre-jnune très diffuses à Ùl pa.rtie
supérieure, petites billes noires ou brun-rouille devenant ra-
res à ln ba.se • Porosité faibIc, plo.stiq,uc. Passngo très progres-
sif.
I6O-2IO CD : Arène argilGUse puis sn.blcusc. Tronc de ln roche nette à partir
(526) de I80 co. Plastique.
PROFIL VSlT 52
ECIW'1TILIDN NO 521 522 523 524 525 526
PROFONDEUR co. o-IO 18-28 35-55 65-85 nQ.I50 200-210
Refus 2 !JIJ. % I.I 2,3 O,I 2~-2 3 '-2 3,2
•Gravillons % 0,0 2,0 0,0 2,0 2,8 0,0
GRANULOMETRIE (Terre fine)
.Argile % 20,5 25,8 37;5 46,5 50,5 21,8
Linon fin % I7,5 II,8 14,8 II,3 14,0 18.5
Linon grossier % II,9 8,7 7,3 6,3 6~9 7,4
Snble fin % 28,8 19,0 17,7 IO,S 8.0 25,8
Sable gI'ossier % 13,2 27,9 15,3 19,5 13y6 19,7
Hunidité % 5,3 6.6 8,3 7,7 7,9 7,3
NATIERE ORGANIQUE
lorat. orge totale cl. 4,8 2,I I,91°
Carbone total ~ 2,80 I,22 I,09Azote total I,36 0,60 0,56
c/N (M.a.t.)
1~
20,6 20,3 19,4
C. HurlUS total 8.37 8,83 2,91
C. Ao. HuDiques ~ 7,35 2,74 I,78
C. Ao;, Fulviques ~ I,02 I,09 I,I3
1?H.
, -
pH ~O 6,5 6,I 6,3 6,6 7,5 7,I
pH Kal 5,0 4,4 4,0 4,4 4,9 3,9
BASES ECIIANGEABLES
Ca néq. % 14,39 6,39 7,24 7,54 IO,58 14,08
Mg mGCl. % 4,62 4,08 6,79 7,94 IO;A4 12,50
K
, % I,65 0,48 0,38 l,53 0,93 0,44meq.
Na méq. % o,n 0,62 I~47 2,68 4,38 ~.55
Somme méq. % 2I,37 II,57 15,88 %9,69 26,33 32,57
CAf'ACI'.IE D'ECIWmm még. % 22,24 15,29 2I,29 I8,91 22,50 19,56
§AT. COMPLEXE A&>R.BANT % 96 75 74
- - -
11'lli.
Fe203 totnJ. (IlCl) % 3,76 5,60 6,02 6,94 6,94 5,05
Locnlisation: Ou'3st SAV1iliJU
TopoWPme Sur pente 3% Ir-S.
V6r;étntion
Description
0- IO co(TIr)
ro- 45 CD.
(332)
45- 80 co
(:~33)
Savane arbustive Karité, Bridelia
24/5/r965
: Bron (la YR 3/2), sabl~rgileux, nucifOI'Iile.Porosité Doyenne,.
coh6sion noyenne. Petites racines. Passage distinct.
Brun (la YR 3/3), areilo-sablcu.x. polyèdrique à prü'0ntique
(2-5co.). Porosité faible, cohésion forte. Petites racines. Pas-
sage progressif.
Brun très lugèrenont gris (IO YR 3/3-3/4) , argilo-sabloux à
roblo-argilouz. Polyèdrique à prisnntique peu dâvoloppé. Poro-
sité noyenne à faiblc,cohésion forte. Quelques petites raci...'1.es.
Passage proeressif.
: Gris foncé (5Y 5/2), o.rgilo-sableu:x:, taches brun-rouille infé-
rieures à a -5 an parfois légèrenent indurées CLVOC centre noir.,
Passage net.
A roc en, roche peu altérée ferrugi.nisée : carapace argileuse.
ECIWITILLON NOs 331 332 333 334
PROR>NDEUR CD. o-IO 15-3Û 50-65 OO-IOO
Refus 2 I:ltl % I,2 I,I I,7 7,.3
Grav:U1ons '/0 0,9 0,8 I,I 4,8
GRANUWlt1ETRIE (Terre fine)
Argile % D,5 2I,8 25,5 24;8
Linon fin % 8,5 9,5 13,0 5;8
LiDon grossier % II;I 9,I II,8 9,8
sable fin '/0 4I;0 25;0 25,0 19"51..
sable grossier % 26,6 28,-2 l8,3 33·0
Huni.dité % 2,0 4,0 5,2 4"6,
MA.T1ERE ORGANIQUE
Mat. org. totale % 3,4 2,3
..:;-Carbone tatol % 2,00 I,36
Azote total ~ 0,99 0;76
c/N (M.o.t.) 20,2 18,0
C. Hunus total ~ 5;I7 5~04C. AIJ. Huniques 4,53 ',55
C. AIJ. Fulviques ~ 0,64 I,49
:en.
pH~O 6,' 5!9 5,9 6,2
pH KCl 5,I 4;4 4,3 4,4
BASES ECJWXGEAJ3IES
Ca oéq. % 9,24 9,24 8,81 6,52
Mg néq. % I,79 l,56 I,78 l,58
K néq. % 0,82 0,06 I,I9
Na n6q. % 0,67 l,53 0,49 0,4I
Some néq. % 12,52 l2,39 II,OB 9,70
CAfACITE DtEÇ1W!GE oég.. % 13,63 I3,70 14,76 12,48
SATe COMPLEXE .AD§- % 91 90 75 Tl
bER
Fei, total (HOl) 2,45 3,32 4,02 4,6I
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES
1.oœ.1isntion Ouest SAVPJJ)U.
PROFIL VSU 53
-5-
Jo,por;raphie
Vul'@tation
;Description
0- l2 co
(53l)
l2- 35 en
(532)
55- 70 en
70- 95 en
95-200 en
(536)
Sur pente : 3,5 %N-S.
Savane à Prosopis, Pnrkin, Bauhinin, Tokodjé (fon), Cussonin,
Bridelin.
10/6/65
Gris brun foncé (lO YR 4/1), sableux, particulaire, tŒlànnce nu-
ciforne. Bonne porosité, cohésion très faible. Petitec racines.
Quelques f,r:rovillons ferrugineux. Passage progr.'essif.
Gris légèreo.e..11.t brun plus clair (7,5 YR 5/2), sc.bleux, Lloyenne-
Dent graveleux, structura grnveleuse à pnrticula.:i.re. Parosité
Doyenne à bonne. Gmvillons ini'érieurs à len rouille ou violacé,
quelques qunrtz plus ou DOins énoussés et feITU(;i.nis6s. Nonbreu-
ses petites mcines. Passage progressif.
Brun ( 7,5 YR 5/4), sableux, gravelcux, structuxe g-.co.voleuse,
plus ou noins croulnnt. Bonne porob'Ï.té. Mbs gro.villons que dnns
Phorizol1 procodont, quelques uns plus gros rouilles à centre
noir. NO::lbrouscs petites racines. Pnssnge progressif.
Beige 16gèrcDent rouge (5 YR 5/4), graveleux, terre fine, sableux
avec tmces dtargile. structure gravoleuse, bonne porosité,gro-
villol1s inf'orieurs à l en, brun ou violncé, assez noubreux de l
à 2 CD rouilles à centre noir. Vors ln base, gravillons légèrenent
soudés par cment rouge réduit, Ill'gi.leux, gravolcux, légèrenent
lui8mlts. Par endroits, cet horizon est légèreœnt roverneux
(concrétions alors plus soudées), quelques p0tites rncines. Pas-
sage distinct.
: Beige brun (5'YU .</6)tnchcté et concrétionné, argilo-sableux,ms-
sif, frlnble,tendnnce polyèdrique peu développée. Porosité fni-
ble. Fond brun-beige) do plus en plus clair, tnc1'1es rouges (0,5 en)
peu nettOI!l ,potites jconcrétions brun ou violacé, quelques concré-
tions plus grosses li centre noir. Assez nonbreu.x cnilloux et gro,-
viers de qunrtz cngW.eux, et grn.ins de feldspath altérés. RD.res
petites moines. P~ssagc progressif.
1
Roche nlt6rée nrgiJ:ouse, réduite, de plus on plus clniro, gris
légèreDont verMtrd à la 'oo.se. Horizon bariolé avec plages ocre
ct ornngé~ Troo.o de: la roche reconnaissable depuis ln p..."Lrtie su-
périeure.
PROFIL VSU 53
ECHANTILLON N° 531 532 533 534 535 536
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 35-45 55-70 75-85 105-120
Refus 2 mm % 13,9 90,0 71 ,3 73,1 54,5 2,3
Gravillons % 6,3 73,3 67,6 67,6 12,8 0,5
GRANUL01'lETRIE (Terre fine)
Argile % 4,3 5,3 8,8 25,0 29,3 29,5
Limon fi..l'l % 3,3 4,0 7,8 7,8 11,0 11,3
Limon grossier % 7,8 6,7 7,4 5,2 4,6 6,.1
Sable fin % 34,1 28,2 23,4 15,0 13,6 23,1
Sable·grossier % 47,3 53,3 50,4 40,5 33,7 29,J
Humidité d. 1,0 0,9 1,3 5,5 7,1 6,4/0
HATIERE ORGANIQUE
% -N.o. totale 1,5 0,9 0,8 0,6
Carbone total % 0,88 0,54 0,45 0,36
Azote total 1~ 0,560 0,293 0,293 0,160
CIN (IiI.o.t.) 15,7 18,4 15,4 22,5
c. Humus total r~ 1,29 0,87 0,78 0,59
C. Ac. Hum. ta) 0,95 0,58 0,43 n.d.
C. Ac. Fulviques 1~ 0,34 0,29 0,35 n.d.
PlI
pH H20 6,6 6,2 6,1 6,4 6,5 6,1
pH KCl 5,5 4,7 4,6 4,7 4,8 4,7
BASES ECHANGEABLES
Ca méq. ~ 2,43 1,40 1,50 3,68 4,68 5,15
Hg méq. % 0,69 0,25 0,31 1,16 1,87 1,87
K , % 0,21 0,06 0,09 0,20 0,20 0,15meq.
Na méq. % 0,09 0,13 0,14 0,10 0,19 0,14
Somme méq. % 3,42 1,84 2,04 5,14 6,94 7,31
CAPACITE D'ECIlANGE még .. % 7,00 4,25 3,60 7,20 10,40 8,60
SAT. COltlPLEXE ADSORJ3A1'1T % 49 43 57 71 67 85
ACIDE PHOSPHORIQt1E
P 0 total fa) 0,26 0,24 0,22 0,25 0,18 0,122 5
P:tOFIL vS[] 53
EeFLA1TTILLON N° 531 532 533 534 535 536
PROFŒIDElJR cm 0-10 15-25 35-45 55-70 75-85 105-1 A>
ELEHEmTS TOTAUX 'b/
Per;ce au feu 5,35 5,95 5,80
Insoluble 60,00 52,05 53,45
Si 02 14,20 18,40 18,35
A12 03 11 ,25 14,50 14,50
Fe2 03 7,00 7,00 5,50
Ti 02 0,72 0,65 0,60
Ca 0 0,21 0,35 0,38
Ng 0 0,25 0,41 0,51
K2 0 0,39 0;48 0,51
Ua20 0,16 0,18 0,17
Si 02 /1ù2 03 2,13 2,15 2,14
Si Û2/R2 03 1,52 1,64 1,72
FER
Fer libre ~6 . 0,80 ·1 ,15 1,60 4,60 4,00 2;30
Fe203tot. (H?l)* ~ 1,60 1,90 2,60 6,70 6,30 4,80
Fer lib ./Fer total-"" % 50 60 61 69 63 48
Localisation
Ton0e;Tapm",Q,
Végétation
Description
0- 13 CD
(55I)
13- 35 CD
(552)
35- 60 CD
(553)
60- 80 CD
(554)
00-130 en
130-160 éD
(556)
160-200 en
(557)
PROFIL VSU 55
: Ouest SAVAIJ)U
: Platoau 1,5 %
: Snvnno, jachôre peu arborée claire : K.c1ri.té, Ficus, quelques
Baobabs et Dnniellin, Sarcocephnlus=, Igpcro:li,ç..
: rr/6/65
s Gris brun foncé (la YR 5/2), sablwx, r:r..ssif, débit polyèdrique
peu .:mguleux. Porosité noyen..'1c, cohésion fc.ible. Petites rocincs
(huniclc). Passngc distinct.
: Beige (brun hunide) (10 YR 5/3), sableux, mssif, débit on écnil-
les. Bonne porosité, cohésion faible. Qu01quos g.ro.villons fe~
ruginouz à 10. base, quelques petites racines. Passage distinct.
: Beige clcir (7,5 YR 5/4), graveleux, terre fine, sableuse, m.s-
sif, structure graveleuse. Grnvillons inférieurs à 0,5 en vio-
lacé ou rouille à contre noir, quelques qu..'U'tz ferrul:,"Ï.nisés.
Bonne porosité (asscnblngc), quelques petites rocines. Passage
distinct.
: Horizon dt encœvêtrenent gTc.veleux à grnvillons plus ou DOins
soudés par CIDent rouge rouille (5 YR 5/4), do plus on plus
abondants, re~plissages graveleux à terre fine, sableuse, poreu.-
se. Quelques petites mcines. Pa.ssage progTOssif.
: Rouille (5 YR 5/4) ,argileux, légèrenent :l%lduré forrn.nt co.rapace,
nnssif, d0bit polyèdrique à graveleux. Porosité fcible, quelques
gros pores ou pentes cavernes. Concrétions abondantes à cassure
rou.ille avec centre noir. QuelClues tra.tnées ocres, quelques ron-
plissages gris-beige poreux à la partie supuriGU.re. Passage très
progressif.
Tacheté, fond gris beige (2,5 y 6/4), avec ta.ches rouges irré-
gulières, jointives••~gileu:x:, rossif, friable, polyèdrique.
Petites concrétions bl"LU1.es ou violacées, quelques concrétions
plus grosses à œntre noir. Porosité faible. Passage progressif•
• Gris (5Y 7/'3) argileux avec taches ocres et tacœs rouges (ra-
res). Rocœ altérée à ln. base. Mnssll, tenda.nœ polyèdrlque.
PROFIL VSU 55
ECIWJTllLON N° 551 552 553 554 555 556 557
PROFOIIDEUR en c..IO 18-20 40-50 65-80 90-105 14û-155 I9Q.i.200
%
-
-Refus 2 1JlJ. 13,6 10,9 62,9 720 57;0 47;4 0.9,
Gravillons % 0,2 9,0 55,2 60,6 51,4 6 0,039,
GRAH(JLŒŒElTRIE
Argile % 3,3 4,0 5,5 16'0 19,5 30,0 36~O,
Linon fin. % 5,5 6,3 6,5 0,0 7,0 12,0 15.5
Linon 1',;rossier % 7,0 7;6 6,1 3'6 4,1 4,3 6,I,
Sable fin % 29;6 33~0 23,0 14,5 9,5 13,3 IO,6
Sable grossier % 49,9 46,0 50,1 rsr,7 52,0 30,4 15.4
IIuniditc % 1,0 0,7 0,7 3,9 0,1 6,7 7,7
UATIERE ORG.A.NlQU;EJ
Uat. orge totale % 3,1 2,0 1,0 1,7
Carboœ total ~b 1,0 1,6 0,6 1,0
Azote total %0 1,06 o;rsr 0;43 0;42
C/H 16,9 31,5 13,9 231
C. IIUI1US total ?co 4,67 l,57 0,85 0:09
C. Acides IIuniques 9'co 3~29 1,06 O,Zl 0,03
c. Acides Fulviques rco 1,30 o,rsr 0,50 0,06
.Pli
pII II20 6,9 6,6 6,5 6,4 6,1 6,3 6,3
pIT Km 5,6 5,4 4;0 4,6 4,0 4,7 4,0
BASES ECIIAHŒABLES
Ca Béq. % 3,33 l,59 0,73 2,04 3,01 3,3I 7,54
Hg néq. % 1,07 0,29 0,52 1,19 1,93 2,62 6,09
K , % 2,02 0,04 0,06 0,32 O,Zl 0,23 0,15neq.
Ha néq. % 0,01 0,04 0,00 0~15 0,I7 0~16 0,37
SOLIDe ncq. % 6,43 1,96 1,39 3,70 5,30 6,32 14;15
CAPil.Clill D'ECHANGE EAA-% 4,42 2,16 1,06 5,64 7,76 6,90 14,59
SAT· CCMPLBXB Al?S. % 90 65 69 90 96
ACIDE PHOSPHORIQUE
- --
P205 total 1co 0,67 0,99 0,51 0,00 1,12 0,65 0,50
1!E
'-_.'
Fer libre % 0;94 1,39 1,49 7,67 13,09 9,50 6~IO
Fe ° total Hel* cf 2,00 2,15 2,70 0,02 15,60 II,39 10,342 3 /;)
Fer lib./Fer.tot. 47 65 55 07 œ û3 60
BIJ.S;ElS TOrALES
Ca néq. % 5,55 5~24 10;14
Hg DGq. % l,55 IO,56 24~70
K
, % 2,54 e,OI 10,89neq.
Na œq. % I,IO 2,r:Jl 1,70
Sonne mq. % 10,02 26,60 47,43
PROFIL vsrr a
-7-
(é3)
0- IO
(al)
IO- 25
(a2)
Locnlisc.tion .: Ouest SAVJlL(JfJ
Topor:çro.phio .: ProsClue un replat ~% N-S
Végétation : Savone arborée assez dense : Dnniellia Oliveri, Pnr:i.nariun, Tel'-
IJi.nD.liu mcroptem, Bu.rkoo afr:i.c..."UJl1., ButyrospeI'l:1UD Parkii, De'b:-
riun senegnlense, Coribretun, G~eniD. sp, Entadu, Abissinica,
Andropogcœ SP.
Description .: I/4/1965
otl : Gris noir foncé (ID YB. 3/2), sableux, mssif, nucifor-we. Bonne
porosité, cohésion faible. Très nonbreuses petites racines. Pas-
sage assez rapide.
CD : Gris brun foncé (IO YR 3/~) l6gè:roœnt hut:1ide, sableux, nucifol'-
ne (I à 2 co). Bonne porosité, cohJsion faible. Nonbreuses peti-
, tes racines. QuelClues sables grossiers. Passage progressif'.
25- 50 co. : Horizon brun (7,5 YR 4/4), so.bleux, traces d'argile, pnrtioulai.re
de plus en plus riche en concrétions do 0.5 à l co, da plus en
plus urronciids à cassure violacé ou rouiJ.1e, et quelques fragl:J.ents
do roche ferruginisée (quartz, q'll.ll.!"tzitc jaune). Petites :traoines.
Passage nssez rapide •.
50- 75 en : Horizon boige-rougc(2 5 YR 4/4), argiloo-sableux: à argilem, gra·
vlllonnnire, pOlyèdrique, concrétions de fome assez irrégulière
(84) à rossu:re brune ou rouille, à centre parfois noir, égalenent
~tl'ts de quartzite jaune ferruginisés, quelques coilloux de
. Clun,rtzite, petites ftCinea. FasSDge progTessi.f.
75-IIO on : Horizon pluo clair ooi6e (5 YR 4/6) pm:1'ois l~'gèrenont plus gr.i.-
~tre, ooncrétions de plus en plus ra.:ros, zone un peu plus rO'LlgO
et paraissant plus argileuse, argileux, friable, polyèdriClUO.
Riche en petits fraenents générnleront allongés de quartzite ou
leptynite blnne-jm.lI~tre, cailloux de quelques cn de la :r:éJe
roche énoussés. PasSlJ.B'ü ropide.
IIO-I50 on : Horizon tacheté un peu plus clair quo le précédent riche en pEl-
(86) t1ts graviers,
Vers IOO co quelques galets.
PROFIL VSU 8
ECHA.NTILLON N° 81 82 83 84- 85 86
PROroNDIDR Œl ().,.1O 15-25 35-:'45 55-:065 8O-IOO 140-:I:50
% '~ 63;r 40;0P..ei'us 2 lJD I,O 46;8 72-8 7l:,9
Gra.villons % 0,3 30-0 53:2 56,9 48,3 4,9,
GRANULO~IETRIE (Terre fine)
ArgUe % 14,2 12;0 16,3 33,"8 34~0 32,"0
Linon fin % 12,2 48 4,3 7,0 7.5 7..8
Linon grossier % 10,0 6:5 5,3 4,6 5,7 5,9
Sable fin % 33,7 39;5 17,4 13,3 12,7 14,0
Sable grossier % 24~7 51 "8 53~2 36.2 33,.2 35,3
IIunidité % 2,7 1:9 2,4 6,3 7,6 5.3
PH
."
pH~O 7,0 6,3 6,3 6,4 6,4 6,6
pRXCl 5,5 4,8 4,9 4,7 4,8 4,8
FROm vsu II
Locolisution .: Ouost SAV1ù1JU
-1 SOI:l:.:et sur croupe SUd-Nord.
.: Sa.vnne arborée à Butyrosperr:nm
Topographie
Végétation
De;:;cription : 5 Avril 1965
(II4)
(II2)
(Ir;)
65- 85 an
(II5)
o-IOco(no)
ro- 20 en
(III)
Gris noir (IO YR 4/2), sableux, tendance gruneleuse, très non-
breuses petites racines. Passage net.
: Gris brun (IO YR 4/;), sableux, nnssif. Débit polyèdrique peu
anguleux, tendance nuciforne, porosité noyenne, cohésion fai-
ble. Petites racines. Passage progressif.
t5>- 35 CCl : Bron (7,5 YB. 5/4), sableux, oossi:f. Débit polyèdrique peu angu-
leux, quelques sables €7'ossiers, porosité Doyenne, coœsion
faible. Petites racines et noyermes horizontales. Passage assez
ropide.
35- 50 CCl : Horizon beige à beigc-rouge (5 YR 5/4 5)* (7,5 YR 5/6), sableuX,
traces d'argile, graveleux, tendnnce Polyèdrique noyenne. Com-:-.
sion OOYOIIDe à faible. Petites et noyennes mcines horizontales,
petits cnilloux de quo.rtz de 0,5 à l en plus ou noins nnguleux:,
plus ou noins fer:rug:i.neux. Quelques concretions arrondies à ms-
sure rouille à brun tèrne. A. ln rose cnillou (2 à 5en) énoussé,
q'UDJ."tzite ferrugineux, passage progressif.
50- 65 co : Beige-rouge (5 YR 4/6)* (5 YR 5/6). Sablo-nrg:i.J.eux et graveleux,
de noins en DOins gravelom:: à ln base, particuloire à tendance
pOlyèdrique Dieux on.rquée à ln buse. Rn.res petites racines. Pas-
sage assez rapide.
: Plus rouge (5 YR 4/6)* (5 YR 5/8), snblo-.o.rgileux à sableux.,
Structure polyèdrique peu développée (I à 2 Œl). Porosité noy:en-
ne! co1Wsion noyenne. Assez nODbreux quartz (quelques IJD à 0,5 CD:
, al ongé). Passnge assez rapide.
85- 140 <Xl : Horizon un peu plus clair (plus jaune) (5 YB. 5/8 puj;G 5' YR 5/G)
(U6) iloI'c:Uo-sc.blcux à sobl<>-nre,'ilcux t.::tchété. Fru(pcnts de roche :i!--
tür&e (le plus.en plu.s non1:xreux. LitaC3 do 10. roche su'l>-horizontal,
(n7) C;'1'OO blocs (50en)très altérés, rouges et jaunes. Polyèdrique,
f:r:i.o.ble (argile d~nltération). Passage très progressifa
1 De noins en DOW rouge et de plus en plus brun (7,5 YR 5/6-5/8
puis le YR 8/8), Db texture, nênc structure, p1nges j~t.res
de plus en plus nonlIreuses ainsi que plage de roche très friable.
140-200 c:c.(DB)(ng)
PROFIL VSU il
ECHANTILIŒ{ N° IIO III 112 II3 II4 II5 lI6 II7 lIlJ TI9
L
.. PROroNDEUR èm ~IO I~20 20-35 35-45 ~O 65-75 85-95 II~I25 160-175 ~220
Refus .2mm % 4,4 9,6 .19;4 62,8 54;9 36,7 26,0 18,.6 18,5 3,6
Grnv.ï.ilon8 % 0;7 1,2 4,2 16,3 23,0 4,1 1,6 0,2 4,2 0,0
GRANUT..oMETRIE
Argile % 5,7 7,2 6,5 7..7 20,7 ZI,7 ~,a 24,5 22,5 19,5
Limon fin % 5;7 4,5 5;0 4,5 4,5 4,2 4,7 6,.2 7t-7 9,0
Limon gros. % 5~7 7,8 . 8,.5 7'6 6,6 5,7 5,1 6,5 7'1 5,222!6 ...Snble fin % 22t.2 25~.9 25'3 15,8 I2,6 II,1 14..9 I5~8 I8~8
% 1" 531.6Sable gros. 57,1 51,3 5I,J3 44,8 40,8 52,1 30,8 3713 41,1
IIumidité % 1,1 1,0 0,8 1;1 3,6 6,6 2,9 6;4 6,2 4,7
..
}1ATIERE ORG/lNI9.UE
M.o. totale % 2,3 1,4 0,.8 0,7 0,7 0,6
Carbone tot. % 1,35 0,79 0,44 0,40 0,39 0,36
Azote total 1'00 0,848 0,448 0,240 0,216 0,264 0,296
C/N (M.o.t.) 15,9 17,6 T:! ..7 18,5 14,8 12,2
C. IhmIus tot .1'co 1,61 1,05 0,62 0,51 0,59 0,59
C. Ac. lIum•. · 1'00 1,32 0,79 . 0,41 n.d. n.d. n.d•
C. Ao. Pulv. 1'00 0,29 0,26 0,21 n.d. n.d. n.d.
m
plI IT20 7,7 6,6 6,3 6,1 5,7 5,5 6,1 6,1 6;2 6,6
pIT KCl 6,6 5,6 5,4 5,1 5,0 4,8 5,2 5,2 5,2 5,4
BASTIlS EyrwiGEABIES
Ca méq. % 4,69 2,35 1,17 1,17 1,90 l,go 2,49 2,J5 2,49 2,05
)fg m6<ù % 1,76 I~31 0,80 0,59 1,03 1,62 0,00 I,rr 0,73 l,rr
K méq. ~b 0,22 0,21 0,16 O,D 0,23 0,24 0,26 0,32 O,ID 0,16
Na méq. % 0,06 0,05 0,06 0,04 0,06 0,06 0;09 0,06 0,f11 0,09
Somme méq. % 6,73 3,92 2,27 1,93 3,22 3,82 3,72 3,90 3;47 3,47
T mé9.. % 9,47 6,25 4,64 4,31 5,60 6,Z7 6,90 6,57 5,25 5,29
SA1',COMPLeADS.% 7I 63 49 45 58 6I 54 59 66 66
ACIm PIl)SPITORIQUE
P205 total %0 0,37 0,25 0,21 0,37 0,30 0,Z7 0,24 Oj21 0,19 0,19
..1•.
PROFIL VSU TI
ECILANTILtQN NO IIO III II2 TI3 114 II5 II6 I"rr lm 119
PROFONDEJ.i1i Œ!l 0-10 10-20 20-35 35-45 50-60 65-75 85-95 nO-I25 160-175 200-220
ELE1JENTS TOTAUX '%
Perte au :feu 3,90 4,85 4,55 4,50 4,50 4,l5
"Insoluble 71,55 65,10 67,10 66,55 65,40 67,85
Si 02 10,05 12,5~ 12,40, 12,60 12,55 12,00
'\ ..~ ' (
.li2 03, 8,00 9,60 9,00 9,60 9.50 9,00
Fe203 4,00 5,40 5,30 5,30 6,50 4,70
Ti. 02 0,50 0,60 0,50 0,50 0,55 0,35
Si 02/"U2 03 ' ~ ... ~ 2,07 2,21 2,15 2,22 2;24 2,41
$i 02/ R2 03 1,62 1,63 l,6O 1,65 l,55 1,80
!ER
..,......
~b
,-
,Fer libre 1,14 1,24 1,34 l,50 3,20 3,96 3,46 ',76 5.09 3,04
v'!;.
Fc203 tot. (IICl)7~ " 1,44 l,56 1,60 1,92 4,24 5,16 4,52 4,80 ' 5,r4 3,9b
Fer lib./Fer tot:;{- 79 79.' 00 70 75 TI 76 78 67 77
BASES TOTAIES
, t
Ca méq. % 2;70 3,45 3,05
1·Jg méq. r6 6,40 10,40 9,70
K
, % 5,15 5,40 6,35moq.
Na moq. % l,70 2,40 3,20
SOIIlIile maq. % 15,95 21,65 22,30
" ,
PROFIL VsrJ 14
-9-
Localisation Ouest SAVAlOU
Topo;'Vaphie: SOIJI:1et 1.100 D Nord du narigot et 150 n à Pest de la piste.
Végétation 1 Savane arborée : Isoberlinia, Gardenia, Anoeeissus, .Alotin(fon).
Nonbreux petits pa1rJiers, Hyoenocurdin..
Description 6 Avril 1965
0- IO en : Horizon gris noir (IO YR 4/3), structure gruneleuse. Passage net.
(140)
10- 20 CD
(I4I)
20- 35 an
35- 60 CIl
(I43)
6o-n5 on
(144)
(:t45)
II5-I40 en
(146)
140-260 en
260-275 en
(148)
(149)
: Horizon brun foncé (IO YR 4/4) légèreDent hunide,rossif, débit
non orienté. Porasité noyenne, cohésion faible. Nonbreuses peti-
tes racines. A la base quelques Doyennes racines horizontales.
Passage assez rapide.
: Brun plus clair (7,5 YR 5/6), grmreleux. Sableux, rossif, parti-
cu.1.ui.ro. Porosité noyenne. Gravillons de 0,5 à l cu à cnssure
brun ou rouille terne avec taches noir ou violacG avec petites
inclusions. Petites racines. Quelques oa.illoux à ln. base. Passa-
ge progressif'.
Brun beige clair (5 YR 5/6), gr-aveleux. Sableux aveo t1"oces d'a.r-
gile, rossif, débit à tendance polyèd:t'ique. Grotrelcmx: surtout
à œssure violacé avec inclusions. Taches l6gèrenent rouges à la
buse. Petites racines. Passage rapide.
: Rouge (2,5 YR 4/6)*,(5 tR 5/6 puis 5 YR 5/S), K'{)Ue>-Sllbleux,
polyèclrique, traces des agr-égnts légèrenent brillnntes (re~te­
nents?), frinble, l'''œosité DOyenne à faible, <X''I-0sion DOyenne à.
forte. ConcrétiOlll3 bien arrondies (O,5-Icn), de J:1oins en noins
nonbreuses. Rares petites racines. Pnssoee 'très progressif.
: Horizon do ~e couleur, Db texture. polyèc1.rique, légers ra-
vêtenents. Très ro.res concrétions. Pas&4:.,"'e très prog.ressif.
: Zone dto.ltOrntion tachetée, bariolée. Feldspath jauni très fria-
ble. La. trone de la. roche est très facilGD.ent roco:n.n:lissable.
Appnri.tion de taches diffuses rouges do.ns les parties nrgileuscs.
Le fond sluclnircit progressiveoent du rou60 nu cris à la base.
Au-delà da 260 CD, zone d' nrgile bo.r:i..olüe et zone d' arène tn.che-
tée.
PROFIL VSIT 14
Ec:!:~AIrrILLON N° 140 141 142 143 144 145 146 147 14D 149
;PROFOIIDEUR CL1 o-IO Io-20 20-35 40-50 60-70 00-95 1I5~I30 lOO-200 260-275* 260-275**
~~ 5;2 59;6 24'-2
..
Refus 2 ID 3~2 76,4 640 ? 3,4 O,I 5,9,
16'4Gravillons 7'; 2 9 2,2 r.J74 73,I 57,9 ? I,2 0,0 0,0, , ,
GRAHtJI.ONETlUE
Argile % 0,3 6,0 0,3 ('"\ ("") 238 33,5 33;5 35.0 42,0 15;5ü,u
Linon fin % 7,5 9,0 6,5 4,0 6;5 7,3 8,5 15,_0 19,5 153,
Liilon gTOss. %15,7 8;6 II'O 7,0 6,3 6;0 6,5 7;6 6,1 5,6
"Sable fL'1 %42;5 3C,6 35,4 26;9 16;0 I5'2 17,3 16'5 19,0 16,9
34'I ,-Sable grosSe %22'0 36,3 37,7 502 45'2 32;,6 23,6 8,0 44,2
% 0:9 0:7 2'I ,IlUDidité l,a 0,0 3,5 2,7 2,5 4,0 II/2,
mI
plI II20 7,0 8,4 7,0 7,7 7,7 7,5 7,0 6t 7 6,5 6,,4
-,
pli Kel 5,6 6,0 5,9 5,7 5,7 5,7 5,6 5,5 4;0 5,3
* argile
** arène
PROFIL VSU I6 -10-
0- 12 cu
(161)
12- 30 co
(162)
Loculisation .: Ouest SAVAlJ)U
Topographie .: Pente 3,5 %E-W
Végétation : Savnne peu arborée : Burkell, Butyrosperr.nm, Isobcrlin:ia., de pe-
· tits palniers.
Description : 9/4/I965
: Brun à. brun-rouge ( 7,5 IR 4/2), sableux,œssif', débit polyèdri-
que peu o.nguleux. Porosité Doyenne, cohésion Doyenne. Pasl3l!,ge
· progressif, nnis nssez net.
: Rouge très légèrenent brun (5 YR 4/6)* (5 YR 4/0), arg:Uo-sableux,
lJQ.Ssif, débit polyèdrique .. Porosité noyerme à. faible. Comsion
· Doyenne. Rnres petites moines. Po.sso.ge très progressif.
30- 00 en :·Rouge (5 IR 4/6), argileux, lJll.Ssif', débit polyèdrique peu déve-
loppé. Porosité faible.. cohésion forte. Très rares petites ra-
cines. Un 1':ro.goent de roche en voie d'nltération. Pnssllo"'C très
progressif.
80- I60 en : Rouge ( 5 IR 4/6 puis 2,5 yB, 5/6), argileux, riche en petita
(I64) ~nts de quartz, rossif, friable, polyèdrique. Quelques
concrétions inférieures à 0,5 en, à cnssure violacéeo l'orosité
(I65) faible, cohésion noyenne à forte. Vers ln rose, quolques concr~­
tions plus grosses à centre noir. Passage très progressif.
I6o.IOO CIl : Un peu DOins rouge (5 YB. 4/6), très légèrenent roriolé avec pc-
(I66) tites concrétions et snbles grossiers.
PROFIL VSU 16
Localisation .: Ouest SAVAJ.i)U
PROFIL WU le -II-
Topographie
Végétat:bQP
Description
o-IOco
(I8I)
Io- 25 CD
(IS2)
25- 50 on
(I83)
50-220 Ql
(104)
(Ie5)
(Ie6)
.: SOrJLlet
: Savane arbustive (jachère) : Temi.n.a.l:i.o., Bokpa (fon) ,Buxlœn,
Pteroœrpu.s, !2. (fon), Isoberlinin, Sarcocephalus
1 13 Avril 1965
: Gri&-brun (IO YR 4/3), sableux, nucifome, nOIlbreuses petites
racines. Passage net.
: Bl."Ull.-ocre (7,5 'YR 5/4), sablo-nrgileux, !JllSsiff débit en éca.:iJ.-
los, porosité no,yenneePetites xnc1nos. Passage net.
: Beige-rouge (5 YR 4/e), gravillOIll1aire, sablo-argileux, nnssif
à particu1aire, porosité noyenne, quelques petites racines. QuoJ.-
, 'lues blocs de cuirasse. Passage bI'lltal.
1 Cuirasso ou carapace (2,5 'YR 5/6) argileuse, très COI:1p'lct, non-
breu.sos concrétions cmentées, la plupart sont à œssuxe ocre.
Nonbreuses taches au centre noir. De plus on plus friable vers
la base. Les concrétions sont de plus en plus rares, quelques
grains do feldspath à la base. A la base beige-l"OIlg'e(5 YR 5/6),
areileuz, friable, polyèdrique avec quelques concrétions noires.
PROFIL VStT I8
ECHANTILlON W 181 182 183 184- I85 186
PROFONDEUR CD o-IO 10-2O 35-45 60-00 140-I60 200-220
Refus 2 mm % 19,2 3 r S 70,! 5<5 55~9 46,7
tJ' •Gravillons 15,5 2,8 5,5 54,2 41,0 17,I
GIWroIpNETRIE (Ter.re fine)
% 15~5
-
Argile 6,.3 15~3 5~.S 19,0 38.5
LiIJon fin et. l'S 4,5 2,5 20 5t O 8,3/V ,-
3:6Linon grossier % 6'9 6;3 5,9 5;5 12,2
..Sable fin % 28.6 3I~·0 21;·0 I3~8 nio 6,4
Sable grossier % 54,I 38,7 53,.5 69,S 56,-0 30,6
Huoidité % 0,7 I,6 I,O 3,9 3,0 4,I
m
,
pH ~O 8,0 7,I 6~6 6,5 6,5 6,5
- ."
pH KCl 5,s 5,6 5,I 5,3 5,3 5,I
PROFIL VSU 22 -12-
Localisation.: Ouest SAVALQU
Topographie .: Sur pente
VG.tcitation .: Savane peu arborée : Terrninalia, Daniellia, Burkea, Bauhinia.
Description : 14 Avril 1965
0- 8eo:
(22I)
E-20om:
20- 45 Q[:l :
45- 60 am. :
(224)
60- 80 œn. :
Gris brun foncé (la YR 4/3), tendance nuciforme • Petites raci-
nes. Passage net
Brun beige (7,5 YR 5/4), sableux, IJaSsif, débit polyèdrique
peu anguleux. Porosité noyerme, collé sion faible. Petites raoi-
nes horizontales. Pass~ progressif.
Beige-rouge (ocre) (7,5 YR 5/6), sablo-argileux, massif, dubit
polyèdrï.que. Porosité moyenne, cohésion IilOyenne. Petites et
moyennes racines horizontales. Quelques petits gravillons fer-
rugineux de quelques I!lIél à la base. Passage progressif.
M&1e couleur (7, 5 YR 5/6), sablo-argileux à argilo-sa.bleux.
Sableux, IJaSsif, débit polyèdrique. Petits gravillons ferru-
gineux plus nOJ!lbreuz , quelq,ucs grosses concrétions à centre
noir (rom). Passage assez rapide.
Oore-rouille, concrétions fonnant carapace ou cuirasse à ln
base.
PROFIL VSU 22
ECRANTILIDN N° 221 222 W 224
PROFQNlJE.UR en 0...8 IQ.;.20 25-40 50-60
Refus 2 m % 2·5 8,0 20;5 59~4
% ,-Gravillons 2,3 7,0 18,l 59,I
GRANU1QNETRIE (Terre fine)
Argile % 9,5 l3 3 2IO 25,0
Linon fin % 7;8 6'5 7~0 8,3,
Linon grossier % DO IO,7 lO,7 8 t 7
S&ble f"...n % 35;5 33,3 25~7 2<rI,
Snble grossier % 301) 34,2 32 r 5 34,2
Hunidité % I:6 1,7 2;6 3,2
J?li
-
-
pH H20 7,7 7,6 6,) 5,2
-pH KCl 6,0 5,7 4,8 4,2
Profil VSlJ 26 -I3-
Localisation: Ouest SAVALOU
TopoWphie .: Sonnet
Végétation .: Fo~t avec assez nOtlbreuses linnes, Kissékissé ~fon).
Description : 24 Avril 1965
0- 25 Cr:J. :
(26I)
25- 45 cm
(262)
45- 60 am
(263)
60- 85 cm
Surface : litière de feuilles Dortes
Horizon gris foncé (5 y 4/1 - 5 y 5/I), finement sabl~gileux,
structure assez peu développée à tendance nucifome. Porosité
moyerme, coœsion faible.Assez noobreuses racines. Passage pro-
gressif.
Brun foncé (la YR 4/2), argilo-sabloux avec é16:m.ents grossiers
(débris de roche inférieurs à 2 co en I:loyerme), structure assez
peu développée du type polyèdrique (2CIil) .Porosité moyerme,co-
!lésion faible. Assez nombreuses racines. Passage p-"l"'Qgressif'.
Horizon brun (la YR 4/2 _. la YB. 4/3), nrtPJ.o-sablcux avec non-
breux éléments grossiers \ débris de roche) plus ou Lloins impré-
gnés de I1D.l1gnnèse, struot\.u'e un peu plus affiméc que dans l' ho-
rizon précédent, type polyèdrique (Ico.). Porosité I:I.oyorme, cohé-
sion faible. Passage progressif. .
: Brunrouge l1us clair (7,5 YR 5/4), très graveleux (débris de
roche1. :::::n oallnge areilo-sableux. Structure graveleuse (élément
de roche plus ou moins :i.nprégné de LlllIlgDJ1èse et do fer), débris
de r che en fOTQB de parallélépipède aplati.
PROFIL VSlJ 26
ECIIANTILUm N° 261 262 263 264
PROroNDEUR cm 0-20 30-40 45-55 '15-85
Refus 2 mm % 0,8 16,1 28"1 77,3,.
Gravillons % 0,5 5,5 12,2 9,5
GRJ.NULOMETRIE (Terre fine)
-!œgilc % I7~2 16,7 15,2 20,01
Limon fin % 10,2 9;_2 7~2 7.5
Limon grossier % 14,0 10 8 10"1 8,8
&1.ble fin % 25;5 20:4 22'8 17,5
Sable grossier % 25,8 37;8 42:7 43,B
Humidité % 3,2 2,8 2,3 2,6
:rr.l!J.TIERE ORGANIQUE
MD.t. orge totale %. 4,2 I,3 0,7 0,5
Carbone totnl % 2,45 0,73 Of4I 0,28
Azote total %0 1,536 0,456 Oi.I92 0;224
c/N (M.o.t.) 16;0 16,0 21,4 12.-5
C. Uumus total ic() 3,42 1,88 1,03 0,46
c. Ao. Humiques ~ 2,60 1,64 0,90 0,33
c. Ao. Fulviques %0 0,82 0,24 0,13 0,13
l?11
pU U20 6,8 6;9 7;1 7;0
pU KCl 5,8 5,7 5,8 5,8
B.ASES ECIW!GEt\BIES
Co. méq. % n,I8 9,08 5'~-7I 5.42
l'ig méq. % 4,17 1,76 1,76 l,go
K.: méq. % 0,74 0,48 0,39 0,37
No. méq. d- 0,05 0,02 0,03 0,06/0
Somme méq. % 16,14 II,34 7;89 7,75
CAPACITE D'EmwIGE még,. % 16,7/ 13,28 9,76 10,07
Sfa. COMPLEXE .@SORBlUJT % 96 85 SI Tl
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total ~{o
-1,12 0,8'3 0,87 0,74
1iliS.
-
Fer libre 5b 2,28 3,76 4;30 5,26
Fe203 totnl (IICl~' % 3,96 5,32 5,60 7,20
Fer libre / Fer toval* % 58 7I 'Tl 73
BASES TOTALES
Co. méq. % 6,10
Hg méq. % 15,95
K
, % ',:5meq.
No. méq. % ~90
Somme méq. % 32,al
PROFIL VSU 41 -14-
Localisation Ouest SAV.AJJ:)U
Topograplùe SODDet ou haut de pente 3 %W-E
Végptation Sava"YJ.e arborée. (arbres Doyens) à Isoberlinia, quelques petits
Daniellia , Burkea, Inperata.
Description 26 ~Iai 1965
(415)
(4I2)
45- 80 en
(414)
0- 12 CD : Gris bru..'l foncé (la YR 5/3), sableux, rossif, tendance nucifor-
(411) ne. Petitos racines. Passage progressif.
12- 30 en : Brun beige (10 YR 5/3 - la YR 5/4), sableux, graveleux, struc-
ture graveleuse tendance polyèdrique, gravillons in:fc5rieurs à
0.5 co (pseudo-concrétions). Porosité Doyenne. Petites racine s.
Passage progressif.
30- 45 CD BI'Wl rouge (7,5 YR 5/6), graveleux, terre fine, sableux avec
(413) traces d'argile. structure graveleuse. Petites racines. Passage
distinct.
Beige rouge (2,5 YR 5/6) argilo-sableu:x, concrGtionné, massif,
polyèdrique peu développé. Porosité Doyenne à faible. Friable.
Pseudo-concr0tions à centre noir. Rares petites racines. Pas-
sage très progressif.
80-100 en : Beige rouge (5Y 4/8), argilo-sableux, friable, concrétions assez
nonbrcuses, concrétions noires, quelques fragments de roche al-
térée. Passage progressif à la roche en voio d'altération.
(416)
PROFIL vsu 4I
ECHANTILLON NO 4II 4I2 4I3 4I4 4I5 4I6
PRO:roNDEUR cm o-IO I5_25 35-45 55-70 8O-Ioo IIO-I20
Refus 2 mm. % U,O 42,6 84~O 55,3 48,6 3I,I
Gravillons % 8,7 37,8 8I,6 45,6 0,0 0,0
GRANULOME'l'R:lJ (Terre fine)
% 6 8 '., 26,5Argile 5,0 II,.5 43,.8 29,5
Limon fin % 9'0 9:0 6,,8 4,,8 7,3 7,5
'-Limon grossier % I2,8 I2'2 7,.6 4,3 5,9 7,3
Sable fin % 38,0 33:5 I9;2 IO,,3 I8,4 I7,6
Sable grossier % 33,2 38,0 52,8 30,.4 35J3 30,0
Humidité % I,2 0,9 I,7 8,3 5,9 7,9
l?H
'.,
pH H20 6,2 5;9 6~I 5,8 6,4 6,5
pH KCl 4,9 4,5 4;4 4,'4 4,8 4,8
PROFIL VSU 7
-I5-
Description
LocnJ.isntion: Ouest SAVAJ.1)U
'i'opop;TllEb;i,.g, ': Croupe-pente 0,5 5'6
VégStat:ï..on Savane arborée assez dense: Burkell africana, P:t'Opo~ af'ri-
cu.n.n, Ter-J..Jinnlia, ButyrosrerrJUD Pnrkii, Anogeissus loiocnrpus,
Conbrctun sp, fu:ubinia Thonningii, Dridolia ferruginell, .Andre-
pogons - Lili (fon).
1 I/4/1965
5- 20 CIl
('lI)
20- 35 en
(72)
35- 60 CCl ••
(73)
60- 00 CD.
0- 5 co
8O-!30 en
~ Horizon gris lugèrenent noir eo.bleux, sables noyens, Cluelques
sables grossiers, nucifome, peu stnble, bonne porosité, cohG-
sion très faible. Passage rapide.
Horizon de nêDe couleur, l.Ul peu plus clair (la YR tJ2), Sllbleu:x:,
nnssif, à dGbit nucifome (I-2en), bonne porosité, coMsion fol'-
te. Petites racines. Passage très progressif.
Brun-beige (5 YR 5/4)*(7,5 YR 5/4),lJnssif, tendance polyèd.rique
peu: anguleux, borme porosité, cohésion faible. Sableux.Potites
racines. QuelClues Doyennes horizontales. Passage très progressif.
Beige ( 5 YR - 7,5 YR 5/4)* (7,5 YR 6/4). sllbleux avec traces
d'argile, mssif, débit en écailles, bonne porosité, cohûsion
faible, un peu plus cohérent que le dernier CD. Quelques petites
et lJ.Oyermes racines horizontales. PassaBe rapide.
Horizon de nêoe couleur ,sableux avec traces d'argile, avec assez
nOIJbreuses concr6tions ferruei.neuses, mssif , débit polyèdrique
peu anguleux (2-3w). Bonne porosité (asscnblnge), cohUsion fai-
ble, légèrenent supérieure à celle de l'horizon précédent. Les
concrétions ferrugineuses sont bien arrondies de qUGIClueS IJI1,
(de 0,5 à Icn) à cassuro brune, ocre-rouille pn.rfois à centra
noir, sont de plus en plus nonbrcuscs à la rose où elles sont
cinentées en de e;rosses concrétions de l à 2 co, de fome ir.I1égt#-
Hère. L'assClJ.bù:l.ge n'est pas de couleur portaitenent honogène :
zone un peu plus brune, zone un peu plus grise. Possage rapide.
: Carapace très d'LU'e ou cuirasse. A la partie supérieure, petites
canicules reüplics de ontériau idGntique à celui de l'horizon
procédent.
Fragnents de roche aJ.téréc au sODDet de l'horizon grnvoleux.
Quelques cnillou.x do quartzite altorés plus ou :loins arrondis
dans l'horizon gra.veleux.
PROFIL VStJ 7
ECHANTILLOp N° TI 72 73 74
PROFONDEUR cm o-I5 20-35 35-45 60-70
Refus 2 mm % 2,2 7,1 5,8 62,6
Gra.villons % 0,3 5,4 3,5 62,2
GRANULOMETRIE (Terre fine)
Argile % 4,8 4,5 5~3 8;8
Linon fin % 4,3 4,0 4,5 3,3
Limon grossier % 6,7 5,3 5,9 4,6
Sable fin % 27~I 26~7 28;7 II,2
Sable grossier % 548 58,3 53,7 7I,7
Humidité % 0:7 0,3 0,4 0,5
Pl!.
pH ~O 6,4 5,8 5,8 6,0
pH KCl 5,4 4,3 4,4 4,7
PROFIL VSU 9
-16-
: Conbretun, Buxkea, Daniellia, Gardenia.Savnno arborée
3 Avril I965
Ouest SAVALOU
.: Mi-pente;50 E-W
•..
LocaJ.isation:
Topographie
Végétation
Description :
0- 15 Œl
(91)
15- 30 <Xl
(92)
30- 55 en
5~ 00 CIl
80-100 CIl
: Horizon gris noir (7,5 YR 4/0), sableux (sables noyens), nuci-
fome. Bonne porosité. Cohésion faible. Petites racines. Passa-
ge progressif.
: Horizon gris brun clair (IO YR 6/2), sableux, sable myen avec
sable grossier, r.assif, débit pol.yèdrique peu anguleux, porosité
noyenne. Cohésion fa.ible. Rares petites tra!nées ocre-rouille
très diffuses. Quelques petites racines. Passage progressif.
: Horizon gris beige clair (IO YR 7/3), sableux, nonbreux sables
fFOssiers, rossif, débit en écailles. porosité uoyoml.e à bonne
(assenblage). Cohésion faible. Petites trahées oc~rouille
plus nonbrouses et plus larges que dans l'horizon précédent.
Petites racines. Pa.ssage progressif.
: Horizon plus cl.a:i.l' que le précédent. Nonbreux sables g:rossiers
(rosé). Sableux, bonne porosité (assenbl.age). Cohésion DOyenne,
concrétions de 1 à 5 en de fome très irrégulière à mssure brun-
rouille. Terre fiœ, gris très clair légèrcnent beige. Pas~
tres rapide.
: Cuirasse rouille.
PROFIL VStJ 9
ECHANTILLON N° 91 92 ~ 94
PROFONDEUR am o-IO 25-35 35-50 60..00
Refus 2 mm % I,4 3;8 II,e 38~6
Gl'avillons % I,3 I,8 7,6 5.5
GRAmJL01·TETRIE (TaITe fi.ne)
Argile % 8;3 4;5 4~8 3'5
Limon fin % 4,8 3'0 2'5 2'-5
%
, ,
3"6Limon grossier 6,3 4,4 4,7
% ~Sable fin Zl,9 2I,8 2I,6 14~
Sable grossier % 50,7 64 9 65,-7 76,0
Hnm:idité % I,3 0:0 0,0 0,0
DH.
-
_c
pH H20 5,8 5,7 5,8 6,0
-
_c
pH KCl 4,6 4,3 4,0 4,4
Loœlisation : Ouest SAV1J.AJU
PROFIL VSU 12 -I7-
Topographie
V6,dtation
~ri.ption
: SUr une croupe 15& ~1...E
: Sa:ru.ne peu arborée à Conbretuil et rares petits pa.lniers. Hyne-
nOœrdia, Gardenia.
6/4/65
60- 85 en
40- 60 en
0- 15 co :
(l2I)
15- 25 en
(I22)
25- 40 en :
(I23)
Horizon [,Tis (2,5 Y 3/2), sableux à sablos Doyens, nuciforne.
Très noubreuses petites racines. Sable rosé. Passage progressif.
HOrizon gris brun (2,5 y 6/2), sableux" sables Doyens~ Nassif
débit polyèJdxique peu anguleux. Porosit~ lloyenne,cohüsion faible.
Petites et Doyennes racines horizontales. Passage progressif.
Horizon brun (IO YR 4/4)* (2,5 y 5/2) mùs couleur non honogènc.
Petits points lugèreœnt ocres, diffus de l à 2 Dm, paraissant
locnlisés le long des petites racines et des porcs. Sableux avec
traces dtargile. Massif, débit en écailles ou polyèdriquo. Poro-
sité Doyenne,cohésion noyen...."1.c. Quelques petites l'""d.cines et quel-
ques grosses racines. Passage progressif, nais net.
Horizon brun plus clair (2,5 Y 5/4-6/4), argilo-sableux. Massif
à débit polyèdrique à la partie supérieure, tenda"1.ce polyèdri-
que à la partie inférieure (I à 2 co). Petites J?lO-w"'es (I-2:::o) de
fome irrégulière, ocre de <;ouleur non hooDgèneléquivalent inter-
prétation). Porosité Doyenne, coMsion Q.oya'l1lle. Quelques sables
grossiers, rares petittes mcines. Passage assez rapide.
Hcrizon un peu plus clair (2,5 Y 6/2). Taches plus nODbreuses et
plus diffuses. Argi.lo-sableux, polyèdrique (2-3cn). Légère ten-
dance prisnatique. Porosité uoyenne, cohésion caycnne~ Quelques
sables groeoierB. Un peu noins gris et plus foncé à la base.
Passage très rapide.
85-IOO en : Cuirasse rocille avec renplissagc de terre "grise. Quelques cen-
tres noir-violacé.
PROFIL VSU 12
EgHANTILIPN N° I2I I22 I23 124 I25
PROFONDEUR cm o-IO I5-25 30-40 45-55 70-00
% '.-Refus 2 mm. I,O 3,2 7,3 4,,2 II,I
Gravillons % 0,7 I,7 4,7 0,5 7,4
GRANUWlJlETRIE (Terre fine)
Argile % 6,3 7~0 9~8 28,5 29,8
Limon fin % 5,5 2,0 3,8 4,0 4,0
Limon grossier % 6,I 6;I 4,2 4~0 3~6
Sable fin % 24,I 28~3 24,0 12,.5 IO,6
Sable grossier % 54,3 53,I 55,2 45,I 46,4
Humidité % I,2 0,9 I,S 5,7 5,4
;BU
pH H20 6,7 5,9 5,7 5,6 5,7
pH KCl 5,7 4,3 4,0 3,9 4,0
PROFIL VSU 17
Localisation: Ouest SAVALOU
Topor-;rapbic. : F.aut de pente 1,5 %E-i'l.
Végétation ;. SavQ..l1c arborée: Isoberlinia, Go.rdenia, Inperata.
Description .: 9/4/65
-le-
Q-IOcn
(I7I)
10- 25 en
(172)
25- 45 CI:J.
(175)
45- 60 en
60- 90 CD
; Gris légèrcraent brun (5 y 4/1-5/1), sableux, tendance nuciforne.
Petites roci.nes. Passage net.
: Gris brun à brun (5Y 6/3), sableux, mo.ssif, à débit polyèdriquo
peu angtùeux. Porosité moyenne, cohésion lJloyenne. NOtlbreuces pe-
tites racines. Passoge progressif.
Brun-beige (51' 5/4), sablo-arrileux à argilo-sableux. Polyèdrlque
peu doveloppé (1-200). Porosité r:loyenne,cohésion moyenne a forte.
Pctites racines. Passage progressif'.
Beige(beiae-<lcre) (2,5 Y 6/4), argilo-sableux, massif, débit en
écailles (ou polyèdrique). Assez nonbreuses taches rouilles (noins
de 0,5 cm) légèrement :i.ndur6es, taches ocres légèreœnt diffuses, .
quelques concrétions (0,5cm) à centre noir. Porosité faible,co-
Msion I;loyenne. ful:res petites racines. Devient plus clair vers
la base. Bariolage plus gris, très dif:fus. Passage assez rapide.
: Gris beige (2,5 y 6/4-6/6) bariolé ; taches ocres et rouilles,
nombreuses concrétions inférieures à 0,5 en à centre rouille et
noir. l\rgilo-sable'lL"t. Très conpact et devient très rapidenent
à 90 en une cuirasse.
PROm VSU 17
ECRAlIYULWN N° I7I 172 173 I74 175
PRO:JroNDEUR an. o-IO 10-20 25-35 50-60 70..EO
Refus 2 mm % O,S 0,8 3,7 4°~8 15-5,
:1:5:9Gravillons % 0,5 0,6 3,0 4,I
®ANU1PHETRIE (Terre fine)
% 30;5 '.~Argile 9~s n,o 21'3 3It 8% ,-Limon fin 3 8 3,0 2,8 7..0 5~0
Limon g:rossie:t' % II:9 IO,S 8,0 6,9 7,7
Sable fin % 40 0 4 38,8 27,3 !B,7 I7..8
Sable grossier % 52'4 32,9 ",7 32__2 3I,7
Humidité % I;3 I,8 2,9 4,6 5,2
PR
_.
pH H20 6,9 6,4 6,3 6,3 6,7
- - -
pH KCl 5;3 5,I 4,8 5,I 5,:1:
PROFIL \VS(J 'Z7
-19-
~calisntion : Ouest SAVALOU
Topogrnphie : Glacis, 4 %
Végétation : Savane arborée Burken, Droliellia, chnclicli (fon). Nombreux
petits po.lmiers.
Description
0- 5 cm.
(27I)
5-20 cm
(Z72)
20- 35 cm
(m)
35- 50 cm
(274)
50-rOO cm
(275)
(276)
zr/4/65
: Gris noir (51 4/I), sableux, massif, tenda."1ce nuciforme. Porosité
moyenne, cohésion très faible. Petites racines. Passage net.
Gris brun (5Y 5/r), plus clair à la base. Sableux, nQ.ssif t débit
polyèdriClue peu anguleux. Porosité moyenne, cohésion fa.ible. Pe-
tites et moyennes racines horizontales. PnsSUo"C progressif.
: Gris brun clair (51 6/2 -6/3). Sableux avec traces d~argile. Mas-
sif, débit polyèdriClue. Porasité moyenne, coœsion très faible.
Petites racines. Passage très progressif.
: Brun beige (51 5/3), ooblo-nrgileux à argilo-sableux à la base.
~ra.ssif, débit polyèdriClue ou à tendance polyèdriClue). Porasité
moyenne, cohésion faible. Petites moines. Passage progressif.
Brun beige (5Y 6/4) puis (51 5/3). Arg:Uo-sableux. PolyèdriClue
moyennement développée (2-3cm). To.ches brun-rouille très diffu-
ses. Ta.ches ocres diffuses. QuelClues marbrures plus grises à ]a
base. Hicroporosité faible, cohésion faible à lrétat hunide,forte
à 11 état sec (à la base). QuelClues sables grossiers, CluelClues
concrétions noires peu indurées. Pnssage :rapide.
Cuirasse rouille très dure.
PROFIL vsu ~
ECH.ANTILLOU Ne m Z72 m ~4 Z75 Zl6
PROFONDEUR am. û-5 ~I8 20-30 35-45 55-65 go...IOO
% 2~I l~4
r
Ref't.u3 2 mm 0,5 0,9 5,2 IO~
Gravillons % 0,0 0,0 I,2 0,7 2,4 5,8
GRANtJLO}1ETRIE (Terre fine)
% 13;8
'." 24~Argile 9,0 :U,5 21,5 24,5
Limon fin % 7,8 7,5 6,5 7,5 7,5 IO"O
Limon grossier % 9,7 8~9 8,5 IO,O 7;5 8,I
Sable fin % 46.5 33,7 32,0 26~9 2,3r3 22~0,
Sable grossier % 24,7 36,5 37,2 3I,8 33,,.4 31.9
Humidité % 2,3 l,6 I,6 3,2 4,I 3,5
Pl!
, .
pH H20 8,l 7,2 6,3 6,2 6,2 6,3
,.
pHKCl 6,5 6,0 5,2 4,4 4,5 4,6
LoClllisation .: Ouest SAV1IlIJU
PROFIL VSU 32 -20-
Topowpbie
Végétation
DescriPtion
0- 5 CD
(32I)
5- 20 CIl
(322)
35- 45 CCl
(324)
45- 70 CIl
7O-IOO CD
(326)
: Haut de ponte 3·, 5 7~ E-'\'l.
Savane arborée : IsoberliniA, Karité, pteroœrpus. Parld.a,
GyrmOSPOriA.
: I2/5/65
: Gris brun (IO YR 5/2), sableux, particulaire à tendance nucifom.e.
. Petites racines. Passage distinct.
: Gris (5Y 5/I), sableux, oassif, débit polyèàrique peu a.nv~C'lU:.
Porosité Doyenne, cohésion Doyenne. Petites racines. Passage
progressif. .
Gris clair (5Y 5/2), sable'l.lX, œssif, débit en écai.lles. Porosité
Doyenne, coœsion noyerme. Assez noubreuses petites taches brun-
rouille diffuses. Quelques tratnées blo.n~tres extz.OncDent dif-
fuses. Passa.Je très pro6TCssif'.
: Gris beige clair (5Y 7/I-7/2), sableux, avec traces d'orcile.
!iJassif', débit en écailles. Porosité Doyenne à bonne (asSQID.blao'YC),
cohésion Doyenne. Quelques taches rouilles très diffUses. Passa-
ge très progressif'.
Beige-ocre (5Y 6/3..<>/4), sablo-argileux à argilo-sableux. !fussif
débit polyèdriquc (ou tendance polyèdrique). Porosité noyerme à
faible, cohésion forte. Petites et grosses roc:L"1CS horizontales,
quelques taches ocre-rouille diffuses à la base. Passnee très
progressif.
Bei[,"C 1.lll peu plus clmr (5Y 6/3), argilo-sableux. lvIo.ssif; débit
polyèdrique. Taches ocre-rouille nettes de 0,5 en légèrcnent
ïnd1.ll'Ües. Porosité uoyerme à faible, cohésion forte. Passage net
à une cuirasse: crosses concrétionsno~ aau.dées.
PROFIL VSU 32
ECHANTILLON. NO 321 322 323 324 325 326
PROFONDEUR cm. Q-5 5-20 20-30 35-45 45-55 75-85
Refus 2mm % 0;4 0,2 1,3 22 2~-6 5;1, ,
Gravi1lona % 0,0 0,0 0,9 2,0 2,3 5,1
GRANULO~1ETRIE (Terre fine)
Argile % 6~3 5,3 5,3 6~0 24,5 33.0
Limon fin % 5,8 6,5 3,8 4,' 4'0 6~0,-
L:imon grossier % n,2 II,6 8,3 8,1 3,6 3,3
Sable fin % 42'8 38,2 34,8 29;4 I3~"9 9t-7,.
Sable grossier % 33,3 36,8 45,7 5I~8 49,1 42,'
Humidité % 0,8 0,3 0,8 0,6 4,2 6,2
RH.
-
'.;
pH H20 7,9 6,2 5,7 6,9 5,9 6,I
-
- -
pHKeJ. 6,2 4,7 4,0 4,0 3,8 4,2
,JJ..Q.co.lisation .: Ouest SAVALOU
PROFIL VSU 42 -21-
Topoeçrnpr..ie
Vée6tntion
Description
()... 15 œ
(42I)
15- 28 en
(422)
28- 40 en
95-I30 on
(426)
.: Sur pente ou glacis, 2,5 %E-W et N-3.
.: Savane arborée à DanielliD:., Pterocg.rpus et Isoberli.:n.j,a
1 2-6-65
1 Gris noir (51 4/T), sablcux, tcnd.:mce nucifome. Petites raciœs.
Les cinq der.niers en sont gris clair, rossif, à tendance nuci-
fome. Quelques racines horizontales. Passage distinct.
: Gris-brun à gris-beige (51 6/2), sableux avec traces d~orgilc.
Nassif, débit en éca.i.1les. Porosité Doyenne, quelques asseoblrr-
ges, cohésion Doyenne. Quelques tra.!nées blancMtres ~CTIent
diffuses. Quelques mcines horizontales. Passage progressif'.
: Beige-jaune(2,5 YR 6/4), sablo-argileux, rossif. débit en éooil-
les. Porosité Doyenne, cohésion Doyenne. Quelques rociJ1es hori-
zontalos. Quelques petites billes ocro-rouille (I à 2 DO à ln
bc.ae). Passage distinct.
1 Beigo-ocre (2 5 TIl 6/6)puis (2,5 YR 6/6-68) à taches, argilo-
sableux, :oa.ssir, tendance polyèdrique (friable). Porosité BOyon-
ne à faible, cohésion Doyenne. Quelques petites racines. TaQbes
rouges de 0,5 ct:l. nettes plus ou DOinS indurées, quelques petites
billes ocre-rouille. Vers la rose, quelques rorbrures un pau plus
grisos peu nettes, structuration I:leilleuro. Passage distinct.
: Tacheté rouille avec remplissages eris (2,5 y 7/4). Concrétions
ct taches jointives forrJD.nt la tronc rouille, rossif, fo:rr:Jmi.t
oo:rapo.oe. Petites concrétions nrgileuses de quelques m. ocre-
rouille assez nœ.breuses, à centre no:i.:D, (concrétions irrégulières
rouilles nvec centre noir plus ou DOinS soudées po.r c:inent nrgi-
loux rouille peu poreux), renplissa.ge poreux, débit fineront po-
lyèdrique à gro.veloux (gravillons très irréguliers). Passo.ge très
progressif.
1 Tacheté et concrétiormé uvec taches ocre-rouille et rorbrures
ocres à grises devonunt plus nettes à ln. base. IiIêI:le concrétions
quo dans l'horizon précédent, unis de plus en plus rares. ~iIassif,
cohérent (cassnnt), friable, devient plastique à ln. rose. Porcs'-
té faible. Passage distinct.
: Gris très clo.:i.r à taches rouilles \ rouges (2,5 TIl 6/2), potits
points blnncs. Argiloux, plastique avec quelques faces de glis-
sement.
PROFIL vau 42
ECHANTILLON no 421 422 423 424 425 426 427 428 429
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 30-40 45-60 75-90 100-115 140-155 220-230 250~260
Refus 2mm % 3,4 2,4 4,8 3,0 10,1 42,5 48,3 1,7 0,7
Gravillons % 1,2 2,0 1,7 2,4 7,0 41,3 47,6 0,6 . ·0,0
.... \
GRAt'JUWMETRIE
Argile % 12,5 7,3 13,0' 25,6 30,0 26,8 30,0 41,0 29,.01
Limon fin . % 7,5 6,3 4,8 5,5 7,0 9,8 12,0 16,5 14,5
Limon gros~ier % 9,9 9,0 8,9 8,0 7,2 8,6 8,7 4,7 7,.9
Sable fin ,. c0 39,0 33,9 26,2 19,9 16,2 13,6 16,1 14,9 24,51
Sable grossier % 28,8 40,6 44,7·· 33,8 32,6 35,2 28,5 12,7 17~2
Humidité % 2,4 1,2 2,2 6,0 7,6 6,9 6,3 9,5 7,3
NATIERE ORGll.NIQUE
% -M.C'. totale 2,8 0,8 0,5 0,7
Carbone total % 1,62 0,47 0,29 0,42
Azote total 100 0,800 0,360 0,240 0,160
c/N (r-I.o.t.) 20,3 13,1 12,1 26,3
c. Humus total 700 3,25 1,21 0,57 0,83
C•.Ac. Hum•. ~ 2,64 0,85 0,16- n.d.
C. Ac. Fulv. ~fo 0,61 0,36 0,41 n.d.
m
pH H20 6,9 5,7 5,7 5,7 5,7 6,3 6,0 6,4 5,8
pH KCl 5,7 4,4 4,0 4,0 4,2 4,7 4,6 4,2 4,0
BASES ECHANGEABLES
Ca méq. cf 6,08 2,03 1,25 2,65 2,65 2,96 2,96 8,89. 11 ~4810
loig méq. yb 1,88 0,47 0,62 0,56 1,34- 2,13 1,88 7,96 8,83
K , ~b 0,23 0,07 0,08 0,10 0,12 0,15 0,12 0,..24 0,20meq.
Na méq. % 0,.09 0,08 0,08 0,11 0,12 0,18 0,16 0,27 0,A8
Somme méq. % 8,28 2,65 2,03 3,42 4,23 5,42 5,12 17,:56 20,99
T még. % 12,0 4,50 3,65 7,00 7,60 8,60 9,00 23,00 21,40
SAT. C01"IPL. ADS. % 69 59 56 44 56 63 57 76 98
ACIDE PHOSPHORIQUE
7t:O
-
P205 total 0,58 0,33 0,41 0,45 0,22
../ ..
PROFIL VSU 42
.....
PROFIL VS(] 46
-22-
Localisatign: Ouest SAV1IlJ)U
TOJ&7'..flph,ip ': Plateau 'do s-n et 1,5 %:&.\1.
Végétatiop. -: PnJ.nernie : Prosop~ , Karité, Bridelia, de petits Danielbiê,
Descripti,gn : 31/5/65
0- 20 en
(461)
20- 45 ID
(462)
45- 65 CD
(463)
65-IIO CD
: Gris brun foncé (la YR 5/2), sableux, ressif', débit peu orienté,
quelques sables grossiers. Porosité noyerme, cohésion très fai-
ble. Quelques petites mcines. Passage progressif.
J Brun beige clair (IO YR 5/3), sableux avec traces d'a.re;ile.Î'1as-
sif, débit peu orienté. Porosité Doyenne 1 cohésion faible. Peti-
tes et Doyennes racines horizontales. Pa.ssage progressif.
: Beige (la YR 5/4), sablo-are:Ueux, peu argileux. Massif, de'bit
en écailles. Porosité Doyerme, cohésion faible. Petites racines.
Quelques tratr1ées un peu plus gTises à la base. Passage proe:res-
sif'.
: Beige (10 YR 5/4) lée8I'enent tacheté. ~nées gris~tres très
diffuses. Taches rouges (rouilles), plus ou noins nettes, 1l:Té-
gu1.ières (do 0,5 à 100) un peu plus cohérentes, à centre r:srfoi.B
noir.Sablo-argilewc, mssif, débit en écailles. Porosité Doyen-
no, cohésion faible. Très l6gèrenent plastique. Quelques petites
moines. Passage progressif.
Gris concrétionné. Grosses concrétions rouilles ou violacées,
très irrégulières (0,5 à 2 Otl) avec centre noir. Devient très
concrétionné et fome une cuirasse à 130 Œl.
PROFIL vsu 46
EQHANTILWN no 461 462 46.3 464 465
PROFONDIDR cm o-I5 15-25 50-60 ro..75 IIo-I20
Refus 2 mm % 0,5 I,3 I.I 2;2 5rO
Gravillons % 0.2 I,2 0,5 0.9 50;2
GRANUlOMETRIE (Terre fine)
Argile % 3;5 5.3 I5.0 29""5 2O~.0
% ..Liman fin 5 ° 4,3 3,3 3 r 5 5.8Limon grossier % 7:0 6,4 6~7 4.5 5,2
Sable fïn % 32,4 30~9 Z5,.0 I3,5 16~I
Sable grossier % 49,0 50,3 49.9 40,7 47,0
F.fuJnidité % 0,8 0,7 2,0 6,5 4,5
:eH
pH ~O 6,3 6,2 5,9 7,4 6,4
pH KCl 5,3 5,2 4,3 4.8 4,8
PROFIL VSU 47
Localisation : ~st SAV.ALOU
Topor;Taphie : SIl,r pente 6% E-W
VGgétution : For~ : Diospyros, Ficus, Kissekisso (fan)
.~gription : 1/6/65
-23-
()..20cn
(47I)
20- 40 co
t472~473
40- 60 co
·•
(474)
6()"IIO CD •
·(475)
(476)
Gris noir (10 YR 4/1), sableux, particulni.rc, tendanoc nuciforoe.
Petites moines. Passag-e très progressif.
Gris jau.'YlO (10 YR 4/1, plus clair), puis (2,5 y 5/2), sabh.ux, peu
argileux. Massif, débit en écnilles. Porosité noycr..no,cohésion
faible. Patites moines. Passage progressif.
Gris très lGeorenent boige jaune(2,5 Y 5/4), nrG-ilo-sableux. Mas-
sif, dGbit polyüc1:rique. Taches ocre-rouille diffUses. Petites con-
crétions rouillas de quelques Drl. Porosité faible, très léeorenent
plastique. Rares pctites· moines. PassaGe distinat.
Gri:s lUg\:renont jatUle (2,5 Y 5/4), concrétionné. Taches rouilles
et concrétions de plus en plus nonbrcuses, irrégulières, brun-
violacé ou rouilla de 0,5 à l en, plus ou noi.'YlS soudées. Massif,
friable. Polyodrique pou développé. Porasita faible, légèrcœnt
plastique.
PROFIL VSU 47
ECIIANTILLOU N° 47I 472 473 474 475 476
PROFONDEUR en ()"'IO 10-20 25ot-35 45-55 60-75 1()()..1IO
Ref'u.s 2 IJI.l d 19 5~0 12""0 IO,O 35;6 60'"010
1:4 IO'5 ,"Gravillons % 3;4 15,6 32;3 59,I,
GRANUIPMETlUE
Argile % 16,0 15,-0 123 26~3 30;5 30,3,
L:1t!lon fin % 7,0 5,0 4,5 5,0 6,3 9,0
Linon grossier % 0,5 7;0 9,5 7,3 4,0 5;9
Sable fin % 35,9 274 V,6 25~0 II;7 13"3
sable grossier ,f 26~0 30:9 4I'6 33;9 30 "3 22'91° ,.
n'I 0:9IIunidité d 4,0 36 2,4 I,41;) , u,
:en
-
p-L1 IT20 7,9 0,0 6,7 6,9 7,7 6,0
pIT KCl 6,6 6,0 5,4 5,tr 5,6 5,3
PROFIL vsrr 49
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Localisation : Ouest SAVALOU
'ropor;raphie. : Sur pente 3% li-E
Végétation: Savane o.rbustive : Daniellia , Pteroœrpus, lCo.rité,:§:u;rke.,fu~
lli, Bmù.d.nia, GY!:'n09POriU.
Description : 2/6/65
0- lO an :
(49l)
lo- 22 CI:1
(492)
22- 45 cm
·
·
(493)
45- 80 am ••
(494)
8O-lOO cm.
(495)
Gris noir (2,5Y 4/0), sable moyen, nuciforne à polyèdrique peu
anguleux, peu développée. Bonne porosité, cohésion faible~ Peti-
tes racines. Passage progressif.
Gris brun (2,5 y 6/2), sableux, on.ssif, débit en écailles ou
polyèdrique peu anguleux. Porosité moyenne, cohésion faible.
Quelques t:m!:n.ées rouilles à lu base. Petites racines horizonta.-
les. Passage proe;ressif.
Gris beige à beige (légèrement jaune) (2,5 Y 6/2). Sableux à. sOr-
blo-argileux à. la base. llfassif, débit polyèdrique. A.9sez nombreu-
ses taches et tr~ées rouilles. Porosité moyenne,cohésion faible.
Petites et grOSSGlS racines horizontales. Pa.ssage distinct.
Beige (jaune) (2.5 y 6/4) devennnt plus clair à la base (plus
gris) • .A;rgilo-sableux, rossif. tendance polyèdrique (à polyèdres
peu développés). Porosité moyenne à faible. légèrement plastique.
Taches oore-rouille de 0,5 cm plus ou moins indurées, quelques
unes à centre noir surtout à la partie supérieure. Quelques ~
tites racines. Passage distinct.
: Gris (5Y 6/3), argileux, concrétionné formant carapace, concré-
tions irrégulières rouilles à centre noir plus ou DOinS soudées,
remplissage gris argiloux, massif, débit polyèdrique (gre;velœ:%,
anguleux) •
PROFIL VStJ 49
ECI1'iNTILLON N° 49I 492 493 494 495
PROFON:DEDR OJ. o-IO I2-20 30-40 50~5 Oo-IOO
Refus 2 m % 0,5 0,0 6,4 I2~ 66,9
Gravillons % 0,2 0,7 5,6 II,6 65,7
GP,,A,Nl:;rUmETRIE
Argile % 6,0 7,5 12,O 30,0 27,5
Linon fin % 5,0 5,3 4,0 7,5 9,.0
LiDon grossier % 9,0 II,7 IOtI 6,4 6,I
Sable fin % 52~O 46,7 37,5 17,_0 17,9
Sable grossier % 22,I 25,3 29~7 22,3 3I,.!
IIunidité % I,5 I,4 2,4 9,2 0,0
.I1ll
-
pH II2C) 6,4 6,I 5,7 6,0 6,'
pH KCl 56 4,0 4,0 4,-0 4;6,
PROFIL VStJ 56
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Loculisation Ouest SAVAIJJU
Tgpo,'Wgphie: SoIJIJet
Végétation : Savane arborée : Pterocarpus , Ka.rité, Lant<Jrul, Gardenia.
])escription
0- 15 cm
(56I)
35-150 cn
1 rr/6/65
: Gris brun foncé (5 YR 4/I) avec traces dtargile, nucifo:rt:ile à
polyèdrique peu nnguleux, peu développé. Petites raœ.nes. Pa.&-
soee distinct.
: Bron (5 YR 4/3), argilo-sableux, prisuntique à polyèdrique
(I à 2 cm). Porosité noyenne, cohésion forte. Petites racines.
Frner;:ents de terre cuite (IO à I5 en). Pnssnge d.i.stinct.
: Brun-rouge (5 YR 4/4) puis(5 YR 5/8), argileux, concrétionné,
mss:i.:f, fria.ble, polyèdrique à groveleux. Gravillons inférieurs
à l Ct:.l légèreœnt luisants, rouges à œntre noir. Porosité 00-
yenne à bonne. Quelques petites cavernes plus nombreuses à la.
base. Quelques fra.gtlCnts de qUD..rtzite. Passage progressif.
: Gris beige (2,5 y 5/2) à taches rouges peu nettes et jointives,
riches en petits gra.inB de qu.o.rtz. Argileux. De plus en plua
gris on profondeur, plastique (roppeUe argile vertique).
PROFIL VSU 56
ECIIAlTTILWN N° 561 562 563 564 565
PRO:FONDEUR en Q-IO 15-30 45-60 95-115 roQ-200
Refus 2 ru % 33'4 6~3 62,7 61~·5 13,4,
GravillOl1.B % 2,3 2,·ü 59,2 50,2 6,2
GR1~JT]L0BETIUE
Argile ci 16,0 'Zl,3 41,0 Zl,5 36~0/0
Linon fin % 7,0 6,0 6,5 6,5 10,3
Linon grossier % II,5 7;7 5,I 4;1 4,9
Sable fin % 311 20'4 II.6 13;0 9..7~ , 31'9Sable grossier 20,6 20,4 39.0 29,5
Uunidité % 2,6 5~5 ü,O 9,5 7.0
l?1l
".
pIT ISO 6,5 6,2 6,7 6,7 6.5
:plI KCl 5,3 L'r,7 5,2 4,7 4,0
PROFIL VSU 59
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Localisution : Ouest SAV1'JJ)U
Topo{{EO.Rhie. : Croupe
yégétation : Se.vtl.ne arborée
Description I2/6/65
pterocarpu!!, Parkia, Parinaritm, Gyrmosporia,
.~ 7 Ssrcocepp...alus, .Annona.
(593)
I5- 35 CD
(592)
0- 15 Ctl : Gris foncé (IO YR 4/1), sableux, caDsif, débit polyèdrique peu
(591) anguleux. Bonne porosité ,cohésion faible. Pe:titoo racines. Quel-
ques tratnées blanchdtres à la base. Passage progressif.
Gris légèrooent jaune (IO YR 5/2), snbleux,slenrichit progrossi-
venent on ~Jcti.tD gravillons do quelquos lJD, quelqu0s concrétions
rouilles à contre noir à ln base. Massif, dôbit polyèdriquo.Bon-
ne porosité ,cohésion Doyenne. Petites raoines. Passage distinct.
35-IOO Q'1 : RouiJ.le (5 YR 5/1-), concrétiormé, fond gris-jn.~ puis jaune, rc-
dovonont plus gris à la base. Snblo-arc,'iloux a nrc:Uo-sablcux,
g.rmroleu.x. Massif, débit graveleux à polYQ(~tciqué,- friable. Concré-
tions de quelques DO rouilles ou violncacs, quelques quartz plus
eu noÎJ.1S aIlu"Uleux surtout à la base. Porosité faible. Très rares
peUtes racines. P::.ssage distinct·. -".-
IOÛ-rrO en : Gris avec tacha~ ocre-jalIDe dif~e!,!, a!Jr:!.~ë~x-,-l38.3sif, p_ ~ ou
roU1S fria.ble (polyèdrique). Poroaité faiblo. RiC~JO en petite
, grnins de quartz inf'érieurs à 0; 5 en. Passage-net.
Argileux, ~s olive a.vec taches ocre-illune diffÙsen \êl.les sOnt
plus ~s-à la partiesupérleUrë). Grossièrenent ""1"~,,. ,
à plaquettes. Porosité faible, plastique.
PROFIL VSU 59
ECIIANTILIDN
PROFONDEXJR
Refus 2 I:lIJ.
Gravillons
GRANgLOMETBIE
Argile
Linon fin
Linon grossier
Sable fin
Sable grossier
IIunidité
plI KCl
NO 59I
co o-IO
cf. l 9;" ,
% 0,0
fS 7,3
et. .
.;0 7,3
et I2-7; ,
%~,2
%2O,I
% I,5
6,5
5,2
592
20-30
II,7
7,2
9~0
3,5
0;4
32,4
4I.9
3;0
6,I
593
55-75
59,3
55,7
37,3
7,3
4.0
II,O
30,I
IO,3
4,7
594
II5-125
6,6
0,6
4ü,5
II,O
6,6
14•.0
9,0
0,4
6,0
595
150-I60
I,7
1,5
50,0
I5,O
7;5
12~7
6,.2
9,3
-
6,0
PROFIL VSU 6I
-Zl-
Loculisation. : Ouest SAVIÜJ)U
Topogrnphï.e.: Légère croupe
Véœtntion : SaVD.i.10 arborée cln.ire Ipoberlinia , Daniéllia, Ptorocgrpt~,
Cussonin., Knrité, 1}.nnonn., fuperato.
Description
0- I5 en
(6II)
I5- 30 CD
(6I2)
30- 70 CD
7O-I35 en
(6I4)
(615)
(6I6)
(6I7)
135-200 en
(6IS)
)200cn
(6I9)
I3/6/65
Gris brun fonc6(IO YR 5/2), sableux. ~fassif, débit polyèdriCJ.ue
peu nnguleux. Bonno porosité,cohésion faible. Petites racines
horizontales (Inpomtn). Passage progressif.
Gris brun (IO YR 5/3), sabloux. Mnssif, débit polyèdrique. Bonne
porosité,cohésion fnible. QuelCJ.ues taches crisos diffuses à ln
base, quelques sr-avillons ferrugineux. Passeee not.
: BeiL.;o-jmme (IO YB. 4/3) à taches ocre-rouille nettes, irréguliè-
res de 0,5 en plus ou noins indurées. Quelques 'Joncrétions à COll-
tre noir plus abondontes à ln base. Argilo-sabloux. Massif, débit
poly(~c1rique(tendance polyèdri'1ue). Porosité noyemlc. comsian fox-
te. QJ.telques petites racines. Passage progressif.
: Ocre-rouille (Io YB. 5/4), fond gris-bei[,'e. ConcriJtions irréguliè-
res ocre-rouille à centre noir, soudées da.'lS c:L... 'Emt ocre-réUille
rouge. Quelques concrétions noir-violac6 bien arrondies de l CIl
à cortex bntn, dur. Massif. cohérent fornant une carapace dure
entre IOO et I20 cn. Très riche en centres noirs et grosses con-
crétions noir-violacé avec petites inclusions. Porosité faible.
A partir de I20 Cil, devient nains cinenté. Argileux avec can~
tions violaœes et noires. Passage distinct•
.I\.rgileux, gris-olive avec taches ocre-jaune dii'i'uses très grossiè-
renant polyèdriCJ.ue avec quelques plaquettes à la partie supérieure,
plastique.
Roche en voie d'al-roration.
PROFIL VSU 6I
El.C}I&1TILLOlT N° 6II 6I2 60 6I4 6X5 6I6 6I7 6m 619
l'BQl.ûITDETJR CD O-IO 20-30 35-45 45-65 70~5 95-I20 I20-I35 I4O-I55 200-220
Refus 2 J:1.I.1 % 4,9 I6,2 9,6 H,4 54,7 66,5 65,9 I,5 I,O
Gravillons ~ 3,4 I3,3 7,3 8,3 4[3,2 64,0 63,4 0,4 0,7,0 .
GR.A1WWMETRIE
Arc,-:i.le· % 5,5 7,0 29,0 29,5 3I,5 23,3 30~5 43,0 27,0
LiBon fin % 3,0 4,0 4~8 6,5 8,0 7,3 7,0 H,5 I4,0
Linon grosso % 0;6 0;7 4,7 4~5 4,7 5,8 II;5 5,6 6,2
Sable fin ~b 33,6 30,0 I6,4 I4,4 I2,5 I5'4 IO'6 n~9 23,8, ,
Sable crross. ~I 44,7 46,7 36;6 36,7 33,9 45,0 42,1 20,2 2I,7~IIUDidité 0,9 I,3 4,7 7,4 8,7 5,0 7,I 8,3 7,I
~l'\TrnRE ORGtJlIQUE
Uat.org. tot'. t "l 2,6 I,I I,O I,Ij'-'
Curbone toto % I,50 0,63 I,08 0,60
~~ote total C;o 0,03 0,44 0,72 0,40
a/u ~II.o.t.) IC,I I4,2 I5,O I6,0
C. TIunus tot. ;!o 2,50 I,43 I,60 I,0'3
C. Ac. Hun. -1 I,75 0,77 0,I6 0,36i'({)
C. Ac. Fu1v. f'co 0,75 0,66 I,44- 0,67
JiI
-
plI II20 6,6 6,3 6,I 6,2 6,4 6,5 6,8 6,8 6,7
plI KC1 5,4 5,I 4,3 4,4 4,6 5,3 4,9 4,I 3,9
CARAC'rERES rffDRODYlIQIQUES
Io I,47 I,52
TC en/h 8,0 IO,I
RlSES ECiliiJTGEABLES
Co œq. % 2,74 I,22 3,27 4,20 3,30 0,72
iIg néq. cp 0,97 0,67 I,93 2,3I 2,I6 6,98
TC néq. % 0,72 u. 0,24 O,I4 0,55 0,29
Ha nag. % 0,05 0,02 0,05 o,m 0,12 0,53
-S0DIl9 néq_ % 4,4D I;9I 5,49 6,00 6,n I6;52
1. néq. ri 4,06 5,00 IO,93 IO,07 I2,03 I5,99IV
s,\T. COIJ?L,ADS.% 38 50 67 50 50
FER
Fer libre % I,20 I,I5 0,9I 4,02 18,5I 5.65
Fe203tot•Hel-:;- % 2,05 2,27 6,38 5.30 I9,60 8,34
Fer Lib./Fer tot.;'l-I; 59 5I I5 9I 95 60
../ ..
PROFIL VSU 61
0,580,81
PCIllù1TIL.LŒT HO 6II 6I2 6I3 614 615 616 6I7 610 619
PROF01:DEUR en 0-10' 20-30 3~5 45-65 70-85 95_120 120-I35 140-155 200-220
ACIDE PliOSPIIORIQ,UE
P205 totul ~. 0,63 0,6~ 0,74 0,58
BllS8S TûTALEp
, Cu n6q~
· Hg néq.
'. X n6q.
· Ua. lluq.
· SODIJe néq.
6,98
4,IO
3,38
1,25
. 15,7I
5,32
6,10
3,21
1,39
16,02
9,06
n,3 f t'
3,40
3,'J7
30,47
, .
PROFIL VSU 20
Localisation .: Ouest S~VALOU
Topographie : Plateau (bordu:re 8-\'1) Pente : 2 ;~ N-S
-20-
Végétation
Description
0- ID en
(20I)
Io- 30 CD
(202)
30- t.-5 Cil
45- 65 en
(204)
65- 00 en
(205)
Oû-IOO en
(206)
roo-no Cil
(207)
Savane claire à Inperata, Te~~~lia, 3auhinia
It,. Avril I965
Gris-noir, sablGux particu1airo li tc~ùa~ce nuciforue. Très nom-
breuses racines. Passaf,''O net
Gris clair très légèroœnt bru..1'1, sableux, nassif, à débit po-
lyèc1rique peu anguleux. Porosité IlOYOlll1e (travaillé par la fau-
ne), cohésion faible. Petites racines. Très rares potites ta-
ches brun-rouille extr~cDent diffuses. Passage très progressif.
Gris-brun, sableux avoc traces d1a.rE,'ile, nonbreuses petites ta-
chos rouilles dif:fuscs, œssif, débit on écailles. Petites
tra1..~ées blancMtres diffuses (S'\ll.'tout le long des petites ra-
cines) • Petites et Doyennos racines hodzontalos. Porosité no-
yeIL~e à faible, cohésion faible. Passau~ très progressif.
Gris-beige, sablo-a.rgilcux, llassif à débit polyèdri~ue. Nom-
breuses taches rouilles diffuses. Porosité Doyenne ~quelques
[;"l'OS pores), cohésion faible. Bariola[,'G gri~tre diffus. Pa-
sage pr06Tessif.
Un peu plus clair, argilo-sableux, riche en pctis quartz bien
arrondis inférieurs à 0,5 CD., quelquos concrétions OcreR hien
arrondies à cortex brun dur, J:mill.d.e. Passage très mpido.
Gris, areileux, riche on petits quartz ct petites concrétions
arrondies et quelques caillou.;::;: plus ou Doins arrondis ferrugi-
nisés (quartzite). Passage progressif (œis rapide).
ArE;ile vertique erise avec plaqu.cttes~
PROFIL VSU 20
EClWmLLON N° 201 202 2<J3 204 205 206 207
PROFONDErJR am 0-10 I5-253û-40 45-55 65-75 80-100 100-120
Refus 2 mm % 0,4 0,2 1,7 0,5 n,5 66~3 3,S
Gm'rlllons % 0,0 0,0 1,0 0,5 n,2 48,6 2,7
GRANUIPNETRIE (Terre fine)
Argile %II,S IO,S 16~O 23~ 2~8 44,S 45"S
Limon fin % 9,3 9,3 7,8 7,3 7..S 6,8 12,3
Limon grossier %16,2 16,2 II" 5 n,I 5.6 3,9 S,I,-
sable fin 70 44 ,4 36,6 31,4 26,5 10.7 9,3 I6,.!
sable grossier %%~,7 26,2 29,.8 26,9 47..1 28,9 n,3
Humidité % 1,7 1,6 2,9 3;5 5,0 S,4 S,I
Pli
-
- -
pH H20 7,5 6,9 6,5 6,3 6,4 7,9 S,9
-
·0
pH KCl 58 5,2 4,0 4,1 4,1 5,4 5,9,
-,,- .
-.
Localioation Ouest SAVALOU
PROFIL VS[] 28
-29-
T.opographie : SODnot ou croupG
VO.E.Stc.tion &:l.vane arbustive à Knr.i.té, Dnl1i.ellin., Pteroœ.rpus, Burken, TCI\-
rrl...'1B.lia.•
pescription
0- 20 CD
(28l)
20- 45 en
45- 70 en
(283)
70- 95 CD
(284)
95-ll0 co
no-nû en
(286)
(287)
29/4/65
: Gris brun foncé(5Y 4/1-5/1) , sa.bleux, tendance nucifonle. Berme
porosité, très faible comsion. Nonbreuses petites racines. Pns-
sage dis tinct.
Gris brtJn plus clair(IO YR 5/2 -5/3), sableux, grnvillo:n.n.n.ire,
stru.cture gravoleuse, tendance polyèdrique. Gravillons de 0,5 à
2 01:.1 de farne arrondie, légèrenent luisants, à cnssure brun-
violo.cé ou noir ; quelques qunrtz énoussés. Porosité bacne (as-
seDblnge) • Petites racines. Pa.ssnge très progressif.
: Gris (lO YR 6/2..6/3), graveleux, QQvernetCl:, terre fine très
réduite, gravillons identiques à ce'll.X de l'horizon précédent.
Pu.ssnc,"'G très progressif.
: Horizon gTis (ro YR 6/3) très concrétionné, forr.mnt une cn.mpace
ou cuirasse, les gTavillons sont plus ou noï..."1s cinentGs ; petites
ca.vernes ; quelques cailloux do quartz (ou quartzite) énoussés
à la bnse. Pa.ssage net.
: Beige (51 6/2) tacheté, argileux, concrétionné, petites oonCI'(,~
tiens ÏJ.ûûrieures à 0,5 CD à cassure brun-rouille ou noire, ms-
sif, très conpact, débit polyèdrlque. Porosité faible, cohésion
forte. Fond gris avec taches ocrœ et o~-roui.lle diffuses. Pas-
sage net.
: Gris olive (5Y 6/2) puis (5Y 5/2), argileux, strticture en pla-
'luettes, 'luelques tacheli:l ocres très diff'uoos à l'intériour des
plaquettes. Porosité fai ble. LéBèrenent plastique.
Au-delà de I70 co, roche en voie d'altération très bJLl.nchio
(arène dure).
L'1U'gile concrétionnée 'lui surnonte l'argile vertique n'ex:i.s-œ
pas :rnrtout, de nêne pour l'horizon fortenent concrétiormé.
PROFIL VSU 20
r:G:WlTILWN N° 201 202 203 204- 205 206 ;Mf
;pnOfûNDIlJR en 0-I5 15-4O 50-65 7ü-û5 I00-IIO 12().I40 180-2OO
Ref\::.s 2 lJD d 7,6 7I,2 79,5 74~I 60~2 I,O 29,0iiJ
Gravillons % 4,9 5I,2 73,3 70,9 49,I O,I 0,0
GPJllWWrlETRIE
iu'gile ~~ 3,5 0,5 II,5 14,3 4I,3 49~3
Linon fin ci 4,0 2,5 0,0 IO,e 6,J 12,3/;)
Linon grossier % 7~2 5,I 7,0 7,4 3,I 7,0
SubIe fin cf 32~4 IO,9 I7,6 2O~6 O,I D,7/)
Sable grossier % 5I ,0 60,5 54,3 44,0 34,9 9,0
IIunidité % I,I I,4 2,0 3,6 0,3 0,0
Ill\.TIEI'..E ORGANIQUE
lInt. orGe tota.le ~ 2,0 I,2 2,7 O~O
Carbone tota.l % I,I5 0,70 I~5ü 0,40
l..zote toto.l cf 0,62 0,54 0,47 0,36lx:.·
c/n (I.i.o.t.) IO,6 13,0 33,6 I3,4
C. Hunus total 1.:0 2,06 I,42 I,06 O,m
C. Ac. IIuniques 1.:0 l,51 0,75 0,25 0,02
C. Ac. Fulviques %0 0,55 0,67 O,çn: 0,55
J2ll
1
plI IIi 6,6 6,3 6;4 6,5 6;4 6,3
plI KCl 5,5 5,0 5,0 4,9 4,4 3,0
B.A.SES ECIWJGEl~S
Ca ùéq. cl 4,76 2,47 I,90 3,00 0,Llr7 15,05p
I,ÎG' Déq. % I,47 I,I6 lOO I,~ 5,59 IO,02
-,. , % 0,91 0:,43 I:25 l, 2,26 l,541'- uaq.
Ne. néq. % O,OI O,OI 0,I9 0,52
SOI1L.1El uéq. ~ 7,I4 4,06 4,24 6,I5 16~5I 20;73
1'-,raoq. % 6,42 9,64 4,30 7,I9 14,I2 24,55
SlD:. CŒIPL. Ji2!. % 42 96 05
ACIDE PIIOSPHORIQUE
P205 totnJ. 1co o,m 0,60 0,63 0,70 0,60 I,31
FER
Fer libre % I,39 2,70 5,79 7,r;r IO,06 3~54
Fe203 total UCI* ci I,76 2,90 6,96 II,90 12,IO 5,44p
Fer lib./Fer tota.l* % 79 93 0'3 61 03 65
13l:.SES Tor.tlI~A
r1 ' r/ 6,90 O~54 14~70",n neq. ;v
lIg req. ~~ 0,46 IO,90 12.59
~,. uég· % 4,!;D 4.97 4,251>-
:Na wq. % l,II 2,04 I,04-
Some uéq. % 2I,03 26,.", 33,46
PROFIL VSU 31
-30-
Localisntion
·
Ouest SAVJ.JJ)U
'.
T012ogro..phie
·
Sur pente 356 E-\'l.'.
Véwto.tion Snvnne peu arborée claire Knrité, PtoroQâI:EW3 , Aœcia, Sa1'-
cocephulus, IIlpcro.ta.
Descripti.Qll
·
12/5/65•
0- 10 co
(3II)
10- 25 en
·
·(312)
25- 40 co
(313)
40- 60 co •
·
(314)
60- 90 co ••
go-no CJ:1
(316)
Gris foncé (2,5 Y 4/2), snbleux, nucifom.e. Porosité Doyenne;
COhésion Doyenne. Tassé en surface, petites racines. PassDge
distinct.
Gris brun foncé (IO YR 4/2). Sable fin avec traces d'arf;':i..le,po-
lyèdrique peu développé (5-10 co). Porosité noyenne, cohésion
noyenne à forte. Petites ra.cines horizontales. PnsSllf5"e progres-
sif.
Bron-beige (2,5 Y 5/4), sc.blo-nrgileux à nrgilo-sablEltU:. Tendance
polyèdrique. Porosité Doyenne à faible, cohésion très forte. Pe-
tites concrétions de l à 2 l'JI:l rouilles. Petites racines horizon-
tales. Passage distinot.
Beige 16gèrenent ocre (2,5 y 5/4), concrétioIL'llé, m-gilo-snbleux,
riche en petits gravillons ferrugineux brun nrrondis de quelques
DO. à 0,5 en, brun-ocre ou noir avec cortex brun dur. Structure
grnveleuse. Légère tendance finenent polyèdrlque. Porosité faible.
Quelques petites racines. Pnssage progressif.
Gris tOf''I1.eté, nreilcux, concrétionné. Fond cris trdS 16{:,-èrenent
beige. 'l'o.obes ocre-rouille nonbrcuses plus ou noins jointives
diffuses (50 %). Concrétions noires de foI'tlC irrügulière peu in-
durées de 0;5 à 2 co, concrétions bien arrondies de 0,5 à l cc.
à cassure noir-violacé ou ocrc··rouille (rseu~oncrétions)aveo
cortex brun dur de 2 à 3 rID. Un bloc de cuirasse ou I:WCtS concré-
tionné de 15 cn. Conpnct, frinble, finencnt polyMri.que. Porosite
faible, oohésion forte. Passage distinct.
: Gris beige arGileux avec taches ocre-rouille très di.ffuses, quel-
ques concrétions peu indurées, polyèdrique (2-4cn), f:rogcents de
roche très altérée. Paroaité fnible, cohésion très forte.
Quelq'~:~ cnilloux de quartz ou qu.artzite ferrugi.nisés enrobés
dans 1'"a1œb dftZlD1œ hQri.wlg.
PROFIL vst1 31
ECIWlTILLON N° 311 312 313 314 315 316
PROFONDEIJR cm 0-10 10-20 25-35 45-55 '7O-ft) IOo-IIO
Refus 2 :rmn % 1,4 0,9 6,9 50,5 63'2 3,9,.
Gravillons % 1,3 0,9 5,9 49,0 59,1 3,8
GBANTJIPMETRIE (Terre fine)
Argile % 14,8 14,8 21,6 32,3 38,0 36;3
Limon fin % 10,0 10,0 7,8 9~0 9,3 15,-'
Limon grossier % 9,9 13,0 9~0 5;4 5,3 7,8
Sable fin % 43,8 37~3 30,5 12,5 9,,2 IB.9
Sable grossier % 16,4 21'3 25,9 31,6 29,5 14,9,
TIumidité % 3,4 3,4 4,9 9,1 10,0 7,5
l'IATmEE ORGANIQUE
Mat. ore. tot&le % 3,9 2,6 1,3 1,2
Carbone total % 2,26 l,53 0,72 0,68
,Azote total '/<tJ 1,34 0,91 0,50 0,57
c/n (M.o.t.) 16,,9 16,8 14,5 12,0
C. l1umus total. 9'1X> 5,61 4,07 1,00 1,61
C. Ao. Humiques ~ 4,19 3,28 0,64 0,29
C. Ao. ]Ulviques ~ 1,42 0,79 I,I6 1,32
.Pl!
,-
l'TI H20 6,7 6,6 6,5 6.6 6,6 6,5
0 ·0 .-
pI! KCl 5,3 5,3 5,0 4,7 4,6 4,2
BASES ECIIANGEABLES
Ca moq. % 10,88 9,I3 6,94 8,42 8;42 9;70
?-rg méq. % l,59 I,7I l,58 2,51 3,37 5,.75
K méq. % 2,05 0,69 0,20 0,11 ~. 0,73
No. moq. % 0,34 0,34 0,30 0,58 0,82 2,20
Somme moq. % 14,86 II,87 9,02 II,62 I2,6I 18.38
C,Ai?ACITE D'ECIIlŒGE méq. % 14,76 12,64 II,79 15,61 16,95 19,38
,SM!. COl-n?LEXE 1l.DSORBANT % 100 93 76 74 56 94
ACIDE PHOspHORIQUE
P205 totol rtcO 0,85 0,72 O,TI 0,60
~
F0203 total (HOl) % 4,91 5,21 7,52 13,35 17,55 8,01
,
/
nom vsu 48 -31-
(484)
9O-IIO cm
(485)
0- ra cm.
·•(48r)
ro- 30 cm :
(482)
30- 50 cm ••
(483)
50- 90 am
·•
Localisation. : Ouest SAVAIJ.)U
.T.0.J2,O.Q'!lJ2hi.,e : SOIllLlet ou plateau
Vég"étation : Savane arborée : ~.cspexmY,lU. Pteroearpus -Terminalia ..B't"idelia-
Gymnosporia, II!![@rata
Descri~tiop : r/6/65
Gris noir (5Y 4/1), sableux, nuciforme à grumeleux, petites ra-
ch!es • Passage distinct.
Gris clair à gris brun clair (2,5 y 6/2), sableux, avec traces
d'ar~le, massif, débit polyèdrique (tendance polyèdrique à la
base). Porosité moyenne, cohésion moyenne. Tra~ées blancl~tres
très diffuses, tratliées b~!-rouille diffuses à la partie supé-
rieure. Passage progressif.
Brun beige (légèrement jaune) (SI 6/3). Sablo-argileux à argila-
sableux. Massif, tendance polyèdrique. Porosité moyenne,cohésion
forte. Taches rouge-rouille nettes, plus ou moina indurées infé-
rieures à 0,5 cm. Quelques petites ra.cines. Passage progressif.
Gris beige ,de plus en plus clair (2 .. 5 y 6/4). Concrétionné, sr-
gilo-sableux, assez nombreuses concrétions de quelques mm à 0,5 cm
à cassure rouille ou violacée, avec centre noir, quelques grosses
de 0,5 cm à cortex brun. Par endroits, cimenté, à ciment ocre-
rouille plus ou moins' induré (voir taches de l'horizon précédent).
:f.1assif, tendac!ce polyèdrique peu développée. Porosité faible,
plastique. Devient de plus en plus gris olive. Concrétions deve-
nant plus rares. Passage progressif.
Gris clair légèrement 01178 (5Y 6/r), argileux. structure en
plaquettes. Taches ecre-jaune très diffuses.
PROFIL VS(] 48
ECHANTILIDN N° 481 482 483 484 485
PROFONDEUR CD C-IO 15-25 30-45 65-75 IOC-I20
Refus 2 IJD % 0,8 I,3 IO,6 64,2 6,3
Gravillons % 0,0 I,2 9,8 63,8 5,9
GRANULQNETRIE (Terre fine)
Argile % II~8 9~8 3I,0 32,5 48'-8
Linon fin % 28,8 12"0 9,0 5,3 15'8
%
, ,
Linon grossier 16,4 12,5 7...I 3,7 7,3
Sable fin % 26,3 3I,6 14,4 II,3 II,6
Sa.ble grossier % 12~7 3I,2 3I,I 37,7 8,8
IIunidité % 2,8 2,3 7,5 9,0 8,6
}1ATIERE ORGM'IQ..UE
1-1at. orge totale % 4,4 I,5 I,4 I,O
Carbone total % 2,55 0,86 0,82 0,56
Azote totaJ. 'f«;J I,30 0;56 0~61 0,53
C/N (M.o.t.) 19,6 15,5 13 -5 IO,7
C. lJugue total fa:> 4,89 2,51 l'82 I,331·
C. Ac. Runiques ~ 4,02 I,76 0,29 O,I6
C. Ac. FlÙ.viques fa:> 0,f!7 0,75 l,53 0,I7
Jill.
pH H20 6,2 5,9 6,I 6,4 6,4
pIT KCl 4,8 4,3 4,0 4,3 4,4
BASElS ECIIANGEABLES
en né'q. % 9,I7 2,83 4,49 4,99 IO,32
Mg U0q. % I,45 0,99 I,82 3,45 8,61
K
, % I,92 0,57 0,75 0,38DCq.
No. 00'1. % 0,34 0,I3 0,86 l,57 3,45
SOIJDe 06'1_ % 12,88 3,95 7;74 IO,76 22,76
CAPACITE D'ECI~GE nég. % 16,38 6,93 12,30 15,36 23,35
S.AT. COMPLEXE l\DS_ % 78 56 62 70 97
~
Fe203 total (ma) % I,71 I,96 5,26 9,I6 5,52
PROFIL VSU 38 -32-
Loculirotion .: Ouest SAV1ùJ)U
: 14/4/65
.: Sa.vane o.rborée • Kcr:i..té. ..... .
Topographie .:
Végétation
Descriptigp.
fu.s de pente, terrasse
ACIlCin, Bridelill, Andropogons .
0- 15 en
(38I)
15- 45 CIl
(382)
45- 75 en
(383)
75-IOO CD
(384)
: Gris brun foncé (2,5 IR 3/2), sableux, tendance grumeleuse.
Nombreuses petites mcines. Pa.ssage progressif.
: Brun beiee (2,5 Y 5/2) (hUI:lide), oobleux, na.ssif, dobit én
écailles. Porosité faible, cohésion faible (forte lorsqu'il est
sec) •Quelques ro.cines horizontnles. Passage progressif.
: Bei~ (légèrenent brun) (7J5 IR 4/4),. sllblo-nrgile1fX, ~ssif'd6b~t polyèdrïque. Poros~te fllible~cvhésion forte lsec). Quel-
ques petites rocincs. PIlSSage progressif.
: Gris-beige (IO IR 5/3), so.blo-a.rgileux. Taches brunes diffuses
parfois centre noir très légèrement induré, massif, débit peu
orienté (légèrenent hunide) •.
PROFIL vsu 38
ECRANTILWN NO 381 382 383 384
PROFO:NDEUR cm o-IO 20-30 50-60 90-Ioo
Re:f'us 2mm % O,I O,I 0,2 O,I
Gravillons % 0,0 0,0 0,0 0,0
GRANUlOi'1ETRIE (Terre fine)
Argile ~ 9,5 II,5 19,.8 19,8Limon fin 7,0 7'00 7,0 5,5
Limon grossier % 9~4 8;7 8,2 6,7
Sable fin % 54 04 52,0 43..I 41:,2
Sable grossier % I5:5 I9,7 I7~ 21,3
Humidité % 2,0 2,3 4,0 3,6
Pl!
-
..
pH H20 6,4 6,5 6,6 7,I
'.
-
pH KCl 5,4 5,2 4,7 4,7
PROFIL VSU 50 -33-
Locnlisntion. : Ouest SAVALOU
Topographie .: Potite croupe entre deux dépressions. lIaut de-pcnte 3 %--
Végétation -: Sovane arborée à Ten:rl.naliB. , Knri té, Iz::tperatn, Baubinio..
Description .: 2/6/65
0- IO cm
(50I)
ro- 20 co
(502)
20- 35 Ctl
35- 50 co.
(504)
50- 70 cn
70-roo en
(506)
Gris noir (51 4/T) , sable fin o.vec_ traças d'argile, nuciforrf}
poù clévoloppé. Porosité l!loyonne,coœsion faible. Légèreœnt plas-
, tique. Petites racines. Po.asage d!"Stinct·.- --.-
Gris brun (2,5 Y 5/2), sa.ble fin avec traces d'argile. Massif,
débit polyGdrique peu anguleux. Porosité faible, cohésion faible.
, Petite s mcines hOrizontales, Passage- ·pr~reseif.
: G~s beige jaune (2,5 Y '5/2)~ sËÏp'~o.-ggi~eUX""à-a.rM-Io=oobleuy:'·
Haseif, débit en écailles; tendance polyèc.'Irique. Porosité ooven-
ne,cohésion I:lOyenne. Quelqueo tra1n01es gr:I.Sâtres diffuses. Quel-
ques so.blcs grossiers (rares), quelques tra!nées légèrenent ocres
eX'trOoenent diffuses. Passa.ge progressif.-
: Ocre-jaune (2,5 Y 5/4), argilo-sableux. l'hssif', débit polyèdrique
(tendance polyèdriqne). PorositS Doyenne à bonne,coh6sion forte.
Quelques srrèles grossiers et quelques petits ronplissnges de sable
lavé. PasSage progressif.
: Plus gris (2,5 Y 5/4-5/6) légè:renont tacheté, arGilo-sableux
avec sables grossiers, oonbrGuses petites billes de I à 2 ID à
cassure brune. Massif, tendance pOlyMriquo. Bonne porosité(eros
assenblClt.:,'""O avec nonbreuses petites cavernes), taches ocres dif-
fuses irrügu1iùres (inf0rieures à 0, 5en), de~l:i.ent plus eris à
la base. Passage très progressif.
: Gris argileux 10eèreœnt olive (2,5 y 5/6) avoc taches ocres à
ocre-jaunc diffuses. structure polyMrique grossière avec pla-
quettes. Faible porosité. plastiqua.
PROFIL VSU 50
EQIWITILLON N° 501 502 503 504 505 506
PROFONDEUR cm 0-10 10-20 22-32 35-45 55-65 75-85
Refus 2 mm. r1 0,8 0,3 0,4 3,1 11,9 8,6l'a
Gravillons % 0,0 0,0 0,2 2,5 9,1 7,1
GRANULOMETRIE (Terre fine)
Argile % 11 ,8 11,0 19,5 32,5 25,8 33,0
Limon fin .-1 11,0 12,8 9,0 5,8 3,8 6,3/0
Limon grossier ri 18,1 16,2 11,9 7,9 3,7 4,7;:J
Sable fin % 43,9 43,4 35,3 13,1 8,8 10,0
Sable grossier % 11,0 11,5 19,3 47,1 52,0 38,1
Humidité % 3,6 2,8 4,2 7,4 5,7 7,2
IWIERE ORG.ANIQUE
Mat. orge totale % 2,3 1,4 1,2 1,1 0,6
earbaD& total % 1,35 0,80 0,70 0,63 0,36
Azote total 500 0,933 0,574 0,293 0,640 0,240
C/N (M.o.t.) 14,5 13,9 23,9 9,8 15,0
C. Humus total 1~ 2,99 1,92 1,56 1,33 0,75
C. Ac. HumiClues 7~ 2,29 1,36 0,81 0,35 n.d.
C. Ac. FulviClues lIe 0,70 0,56 0,75 0,98 n.d.
l?l!
pH H20 7,0 6,4 6,3 6,3 6,6 6,7
pH KCl 5,5 5,2 4,5 4,8 4,5 4,5
BASES EC1WJGE.P..:BLES
Ca méCl. % 6,86 3,43 3,90 5,15 3,99 6,33
Mg méCl. % 0,00 0,94 1,81 2,34 3,03 4,12.
K
, % 0,28 0,11 0,14 0,23 0,24 0,30meCl.
Na méCle % 0,07 0,09 0,16 0,19 0,19 0,38
Somme méCl. % 8,09 4,57 6,01 7,91 7,45 11,13
CAPACITE DtECHAt1GE még ~ 10,65 6,50 8,00 10,40 10,00 12,20
§AT. CQliJPLEXE ADS. % 76 70 75 76 75 91
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205
total 1~ 0,54 0,30 0,34 0,31 0,18
nlli.
Fer libre % 1,00 1,00 1,65 2,85 4,40 5,00
Fe203 total (HC1)* % 2,30 2,40 3,00 4,70 6,50 7,40
Fer lib./Fer total';' -1 43 42 55 61 68 68';0
BASES TOT.AIi@S
Ca méq. % 7,45 5,80 8,15
Mg méCl. cf 16,35 13,95 21,70/0
K
, 10 4,65 4,10 5,30meCl·
Na méCl. % 3,75 3,05 3,60
Somme méq. % 32,20 26,90 38,75
PROFIL VSU 6
-34-
Localisation
Topographie
Véj:;étation
Description
0- 20 en .
•
(61)
20- 35 en
(62)
35- 55 en :
(63)
55- 75 CD
75- 90 cn
90-100 en
Sud d'ADJAFA
SOLElet ou dOne
Jachère, savane herbacée (1nperata)
3I/3/65
Gris très lugèrenent brun (51 5/2). Sableux à sable fin. Nuci-
fOrJ.J.e, nassif à tendance nuciforne à la base. Porasit6 noyerme,
cohOsion faible. Nonbreuses petites racines. Passage progressif.
Brun (ro YR 4/3)*(51 5/3), sableux avec traces d'argile. Massif,
débit polyèdrique peu anguleux à l1uciforne. Porosité noyerme,
cohésion faible. Petites racines. PasSB6u pro,"'rossif.
Beig;e-ocre ou beige-brun (ro YR 5/0 et 4/4})~ (2,5 Y 6/4). Argi-
lo-sableux. l'fussit, débit en écailles, quelques fissures verti-
C<lles, tendance polyèdrique (I-2 CCl). Quelques petites concré-
tions de quelques nn peu indu.n5es rois bien arrondies rouilles
parfois à centre noir. Taches de quelques nn peu inchu'Ùes brunes.
Porosité Doyenne à faible,cohésion Boyerme. Très rares petites
racines. Passoge assez rapide:.
: ltlêne cmùeur et n~e texture. Concrétions assez nonbreuses(de
dianètre inforieur à 0,5 en), rondes à cassure rouille parfois
à centre noir violacé. Quelques œilloux de quartz ou quartzite
(2...,3en) • Pas8<Jge assez rapide.
: Gris bariolé. Argileux,concrétiormé : petites concrétions arron-
dies conne celles do l'horizon précédent, oontralll nOlls plus non-
breux. Polyèdrique. Porosité fnible,cohésion forte. Taches et
tratn6es ocres diffuses rois bien controotées. Ouelques groins
de feldspath. Passage assez rapide.
: Argile tachetée, vertique : quelques plnqu.ettes.
PROFIL VSU 6
EQlWlTILWN N° 6I 62 63 64
PRO:EDNDIDR cm 0-15 20-30 4Q..5O 60_70
Refus 2 mm % 0,5 0,6 4'·0 50'6J- ,Gravillons % 0,0 0,4 2,9 30-4,
GBANJJWHETRlj (Terre fine)
ArgUa ~ 9,0 9,0 24~8 28~3Limon fin 7,0 5.5 3,8 3,51:imon g:rossier % 10,6 9;7 5,5 3,2Sable fin % 36;8 31-6 24.9 9~9Sable grossier % 33,3 4I:O 38~6 482Ifumidité % 1,7 1,4 4,; 6:;
.sU
pH R20 7,7 7,1 6,; 6,6
-pH KeJ. 5,7 5,6 4.' 4,6
PROFIL VfJ I3 -35-
;L0C?!Ùis~ : A l'est de la. piste Concrodji (layon A6)
Topoe;raplùe: ni-pente sur glacis à pente légère
!§iE§tation: &1vnne PeU orborée à Butyrospermum, Burkea et Gnrdenin.
Descriptilm,
0- 12 cm
·
·(131)
12- 25 cm
(132)
25- 40 cm
(I33)
40- 70 cm •
·
(134)
70-120 cm
(I36)
120-200 cm
(I37)
6/4/1965
Gris noir (10 YR 3/2). Sa.bleux, humide. Porticulaire à tendnnce
nuciforme. Très nombreuses petites rc.cines. Passc.ge progressif.
Gris(10 TIl 4/2). Sableux. Nassif(surloutà la pc.rtie inférieure)
à tendance nuciforme légère, anguleuse. Bonne porosité,cohésion
faible. Nombreuses petites racines. Passage très progressif.
Brun (10 YR 4/3).· Progressivement sablo-argileux. Ibssif à débit
en écailles. Porosité moyenne, cohésion faible.Quelques sables
grossiers émoussée, rosée. Rares gravillons ferrugineux de for-
me irrégulière Ir1.ns émoussés à cnssure ocre-rouil1e. Passnge pro-
gressif.
B~~-beige (2,5 y 5/4). Sab1o-a.rgi1eux. r~ssif à débit po1yèdri-
que, friable. Nombreuses petites tra!nées ocres très diffuses,
petites taches rouilles (quelques mm) très diffuses, elles devien-
nent un peu p'J'lR nettes à la base. Quelques sables grossiers,nom-
breux à la .... Porosité moyenne,cohésion faible. Passage rapi-
de.
Gris bariolé, concrétionné. Argileux, friable, polyèdrique~ Poro-
sité faible. Taches rouilles très nombreuses. Très nombreuses
concrétions bien arrondies, brillantes de quel'lues IlDll à l am,
cortez dur, brun, de 1-2 mm, centre violo.cé avec inclusions, pa.!'-
fois ocre; 'luel'lues grosses concrétions de 2-5cm qui sont des
fragments de quartz enrobés. L'horizon devient plus clair à ln
base (gris) et plus compact. Passage brutal.
Argile vertique gris-olive (5Y 5/3) avec pln'luettes dès les pre-
miers cm. Par endroits, pla.ges riches en feldspath. Ln limite su-
périeure de cet horizon n f est pas horizontale. Aucun caillou de
'luartz.
PROFIL VSU 13
EClIANTILLON N° 131 132 133 134 135 136 137
PROFONpEUR an o-IO 15-25 3û-40 45-55 75-90 nD-II5 140-160
Refus 2mm % 0,4 7;8 19~5 18,8 68;0 66;9 2,1
Gravillons % 0,2 3,9 13,3 II,I 58,2 59,2 0,2
GRAIruI.OÏ'1E'l'RIE
.Argile % 9;2 7~7 15~2 22'5 42,5 4I,5 41;7
..
Limon fin % 4'7 2~5 2,5 3,0 8,2 5,5 12~5
Limon grossier % IO'-8 6,1 5,7 4,4 9,6 3,0 8,0
Sable fin % 44'"8 25~4 21'0 n;o 4~7 7;_2 I7;.4
%
,.
5I'0Sable grossier 29,2 54;7 49,2 ~tI 33,4 13,3
% 1Humidité I,9 1,5 3,4 5,2 II,O 9,9 8,6
J:Yl,TIERE ORGANIQUE
Mat. orge totale % 2,5 1,1 1,0 1.2 I,I
Carbone total % I,43 0,66 0,59 0,68 0,_64
.flzote ta ta.l 'Ic() 0~768 0,408 O,312 0,288 0;400
IJ/N (Mnt.o.t.) 18,6 16,2 18,9 23,6 13;3
C. Humus totnl rtc() 2,44 1,08 I,03 1,32 0',89
C. Ao. TIumiques c;c() 2,02 0;J6 0,42 0,28 D.d.
C. Ao. Fulviques ra:> 0,42 0,32 0,61 I,04 n.d.
l?1I
'-
pH Jl20 7,5 6,6, 6,2 6,0 6,2 6,4 7.7
pH KCl 6,4 5,7 5;I 4,9 5,2 5,t 5;8
BASES ECIIANŒABLES
en m6q. % 7,47 4,25 3,52 4,98 8,62 9~08 16~n
Mg moer. % 2,05 0,55 I,61 I,32 3,IO 4,63 15,64
le méq. % 0,23 0,18 0,I9 0,I5 0,20 0,I5 0,I6
Na méq. % 0,I2 0~2I 0,29 0,22 0~26 0;I2 0;I9
Somme méq. % 9,fJ? 5,I9 5,61 6,67 12-I8 I3~-98 32,IO,
CAPACITE D-ECHANGE még.% n,05 7,84 9,13 IO,45 I7,84- 17,84 29,69
SAT.... COMPLEXE AnS. % 89 66 61 64 68 78
-
ACIDE PlIOSPIIOHIOOE
P20S total %0 ~,48 0,30 0,44 0,41 0,I9 0,35 0,28
FER 1,
--r"'
'•..
Fer lib:J;'o % I,OO I~64 2 92 3,44 6,00 8,.30 2,66
FG203 total (IICl)* % 2,04 2,44 4:20 5,08 IO,OO 15)56 6.52
Fer lib./Fer total * % 49 67 69 68 63 t3 41
I3.A.SES TOTALES
Ca méq. %. 5,50 9,35 IO,I5 16,50
t: Mg méq. % 15,15 26,75 30,.90 .27,30
K méq. % 4,45 5,00 5,65 6,20
l'la méq. % 2,65 2,00 4"IO 3;90,
Somme méq. % Z7,75 43,90 50 '00 53;90,
Localisation Ouc~t SAVALOU
PF OE'IL VSU I5
-36-
Topoe;ro:phio
VégÇtation
Description
û-20CD.
(I5I)
20- 33 en
(I52)
33- 45 CD.
(I53)
45- 75 ew.
(I54)
(I55)
75-IOO en
(I56)
IOÛ-I20 Œ1
(I57)
I20-2OO CD.
(I58)
Presque à ni-pente : 3 %
: Savane arborée clniro : nonbreux arbustes, ll~e espèce ren-
contrée auparavnnt: Entadn.
: Âvrll I965
Horizon gris (2,5 Y 5/2), sable fin, nucifo:rr.le tendance [;r1.1D0-
leuse. Microporosité:. Porosité faible,cohésion faible. Nonbrou-
ses petites racines. Passage progressiJ.
Horizon eris (5Y 5/I- 6/I), sable fin. Massif, débit polyt,driClUG
peu anguleux. Bonne cacro-porosité (travaillé pa.r la fmme}.Po-
tites trajllées ocres très diffuses localisées surtout le long
de petites racines. Petites racines. Cohésion llOyenne. Passage
progressi:f.
Horizon brun-beige (IO YR 4/3)* (5Y 6/3), sableux à sablo-argi-
leux (sable fin). Massif, débit en écailles (quelques fiDsures).
Porosit0 Iloyerme à forte. Petites tratnées et taches ocre-rouille,
diffuses. Rares petites racines. Passage progressif.
: Plus beige (5Y 6/4) puis(5Y 6/2), argilo-sableux avec sables
grossiers. Taches ocre -rouille diffuses. Petites concrétions
bI."UIlE)s, arrondies, de quelques IJIl à. œssurc noire ou rouille,
quelques gl'ains de feldspath ; les petites concrétions sont plus
nO""J.ibreuses à. ln OOse. Sables grossiers égalenent plus nonbreuz
à la base. r.fu.ssif, débit polyèdrique (légère tendance polyèdri-
que) ; fissures verticales plus nonbreuses. Porasité lloyenne,
cohésion forte. Rares petites racines. Passage assoz rapide.
: Gris très légèrenent beige(5Y 5/3) à taches ocres diffuses et
petites concrétions brunes, oarco, c.rrondioc dp quolqu.cn C1ü. ••
Argileux, quelques sables grossiers à la parti(;; sup6rieuro,po-
lyèdrique devenant rapidenent cubique. Porosité faible, cohésion
forte. Face des agrégats gris un peu plus foncé. Quelques peti-
tes billes noires à la partie supérieure, tendance à la fornation
de quelques plaquettes à ln base. Passage rapide.
Niveau caillouteux, caillou de quartz an~eux ct gnlet à patine
brun rouge et quelques concrétions ,d&ls de Ifargile grise avec
quelques taches ocres. Friable, polyèdrique. Cohésion forte.Pa&-
S8.b78 rapide.
: Gris olive ( 5Y 5/2), argileux. Prisnatiquo avec nonbrouses plo.-
quettes. Nollbrouses fissures. Face des B.[,Togats noircie. Zone de
roche peu altérée en lit à pendnge à contre-pente.
PROFIL VSU 15
ECIUlNTILL01T N° I5I 152 153 154 155 156 l'Yl 53
PROFONDEUR cm o-I5 200-30 300-40 45-60 65-80 85-95 lOO-I2O I70-190
Refus 2 mm % 0,2 0,4 0,3 2,7 n,3 15,t 50-r 1I-7,
Gravillons % 0,0 0,2 O,I I,9 0,9 II,I 23,6 O,I
GRANUI()I'1ETRIE
% 3I·0
('!::
ArgUe 9,7 II,5 2I;2 29,0 LU 5 40,,2 39.0, ,
II:5Limon f:1n % IO,O 6,2 37 2,2 3,5 3,2 5,2
Limon grossier % 19,2 13,I IO:O 7,.8 4,.8 5..2 5 r 9 7•.6
..
Sable fin % 49,I 47,.4 37;8 17,9 14,5 I3,.9 I3,.2 26,3
Sable grossier % 8,4 18,3 23,4 37,6 39,7 29,I 27..6 7,fJ
Humidité % 2,2 2,2 3,4 6,I 6,3 7,3 8,0 8,7
MATIERE ORGANIQUE.
Mat. org. totale % 2,I I,I I,I I,O 0,6
Carbono total % I,I9 0,62 0,65 0,56 0,35
Azote total tcO 0,44û 0,256 0,360 0,336 0·280~,
C/N (u.oa.) 26~6 24,2 n,7 16,7 12,5
C. Humus total. fcO 2,IO I,45 I,35 0,86 0,5I
C. Ao. llumiques %:> I,65 0,94 0,56 n.d. n.d.
C. Ac. F\llviques %0 0,45 0,51 0,79 n.d. n.d.
J?1l
pIT I~O 6;6 56 5,6 5,9 6,3 6;7 7;3 7,9,
pli KCl 5,6 4,6 4,5 4,5 5,0 5,2 5,5 5.7
BASES EcnANQEAW,ES
Cn méq. % 5,86 2,93 2,78 4, 25 4,54 7,62 8~5 II1-72
• •
Mg maCl. % I,03 0,88 2,35 3,22 3,37 5,27 9,38 18..56
le ' - % 0,27 0,20 0,26 0,40 0,52 0,58 0.48 ~0,58moCl.
Na maq. % 0,30 0,29 0,34 0,43 0,2I 0,23 0,25 0,20
Somme méq. % 7,46 4;30 5,73 8,30 8,64 13.70 18;46 ~;06
CilPACITE DIECIIAJ.'lÇE. méq~ 9,76 -7,88 IO,II 13,33 II,72 16,23 2I,34 Zl,77
SA+'.Cor.'lPLEXE AnS. % 76 55 57 62 74 84 f!l
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total fdJ 0,30 0,21 0,28 0,37 0,23
FER
%
-.
Fer libre 0,00 I,b4 I,68 33,I4 4,34 4,50 5;00 2;30
Fe 0 total (IICl)-l(· %
..
--
I,40 IJ72 2,72 5,04 7,24 8,00 IO,OO 7,002 3
Fer libre 1 Fer totaJ.*% 57 ~O 62 62 60 56 57 33
WIS MilLES
Cn méci. %
i
4~45 7;75 15,.85
Mg maq. % , 13,55 22;90 85;301
K maq. % 1 5,25 5,_00 4,75
Na méq. % , 2,50 2·00 4..25,/ ,Somme mD '1. % 1 25,75 38,45 nO,I5
!
J
1
1
1
/
,
1
SOLS FAIBLEllENT FERRALLITIQUES
PROFIL VSU 37
Localisation: Ouest SAVAJJ:)U
Topogrqphie: Plateau 'Qo N-S
-37-
V6gotation
Description
0- 12 en
(37I)
12- 25 en
35- 70 en
(374)
(375)
7O-roo en
: Snvnne arborée à Isoberlinia
24 Mai 1965
1 Gris brun (ra YR 5/3), sableux, graveleux à nucifome. Bonne
poras!té, coMsion noyezmo. Noobrouses petites racines. Pnsso.ge
distinct.
Deige lugèrenont rouge (7,5 YR 5/4), noye:rmcocnt graveleux, ter-
re fine. Snblo-argileux à nrgilo-sabloux. Structuxo g:ro.veleuse
à polyèdrique à 10. btlSe. ParaBité noyezme, quelques assenblo.ges.
Coœsion noyenne. Petites racines horizontalos. Passage distinct.
: Horizon de transition, dtenchevêtrenent, très 16gèrenent grave-
leux, bei~I'OUgG (2,5 YR 5/6). QuOlqucD caillou::: de quartz et
froenento de roc.nc plus-ou [laina altérée ~errt.:lu"·inis6s. Passage
progreooif.
: Beige l'OUgC à rouge (2,5 YR 6/8 puis 5 YR 4/8), friable, polyè-
drique. Faible porosité, cohésion forte. Très rares recouvre-
nents noirs. Petits gravillons ferruginoux de quelques DI:l brun
ou v:iolo.cé de plus en plus rares. Passage -très progressif.
: Beige-rouga, argileux, friable, polyèdrique, couleur un peu plus
terne, recouvrenent noix, plus nOl.:.lbrouses plngos jal.UlMres p0u-
dreuses. Quelques qunrtz grossiers.
PROm VSU TI
ECEANTILIDN N° 371 372 375 374 375
PROroNDEOR œ. 0-10 12-22 25-}5 35olo!r5 45-55
Refus 2 mm. % I,I 32,5 ~3 51;3 45;'Gravillons % 1,0 26,1 43,-7 36,0
GRANUWMETRIE (Terre f'ine)
-
Argile % II,3 tQ'5 26;8 ~4'5 64;0•• . ~
Limon fin. % n,3 10,3 9,5 9,,8 8,5
Limon grossier % n,7 II~8 10,.0 6.3 5,6
Sable fin % 46,3 24~3 29.8 15.6 9~.8
Sable grossier % I6,6 41,7 28,5 26~9 23,4
Rumidité % 1,2 1,0 3,0 4,4 6,2
.Bli
..
'-
pH~O 7,4 6,9 6,5 6,3 6,2
.. .. ';;'
pH KCl 5,8 5,4 5..2 4,8 4,7
Localisation ': Ouest SAVJJJJU
PROFIL vsu 40
-30-
Topowphie
Végétation
Description
0- IO CD
(4OI)
rD- 25 CD
(402)
25- 40 CD
(403)
40- 00 CD
8O-Ioo CD
(405)
-: Plateau
1 Savane arborée (arbres noyens) à Isober1;ip.:i.a et Bu.rkea
: 26 Mai 1965
1 Gris brun foncé (10 YR 5/3), sablettx:, rossif, débit polyèdrique
pen anguleux. Porosité Doyenne à faible. Cohésion faible. Peti-
, tes racines. Passage progressif.
s B:ro.n-bcige (10 YR 6/6), sableux, DllSsif, dôbit en écailles. Po-
rosit6 .coyenne. Comsion faible. Petites racines horizontales.
. Passage distinct.
r Beige (7,5 IR 6/4) sableux avec traces dlargile, graveleux,
....'structure graveleuse, tendance polyèdrique. PoraBité Doyenné
(asseoblage), gravillons inférieurs à 0,5 CIl à cassure brun-
. violacé ou noir. Passage distinct.
r Beigo-rouge (5 YR 6/6), argilo-sableux, friable. polyèdrique.
Porosité faible. Cohésion noyenne (légèreœnt hunide), concré-
tions :i.nf6rieures à 0,5 en à cassure violacée bI'Wl ou noir. Très
, légèrenent tacheté (peu net). Passage très progressif.
s Beige-rouge,peu rouge (5 YR 7/6), argileux, friable, polyèdrique,
très légèrement tacheté (narbru.res et taches diffuses ocres).
PROFIL VSU 40
ECIIA1TTILLON N° 401 402 403 404 405
PROrol'IDEUR co 0-10 15-25 30-40 45-55 90-100
Refus 2 I:IIl % 12,4 19,4 33,4 50,6 5~6
Gravillons % II,5 18,1 59,5 47,4 5,0
GWlUlOl-mlTRIE (Terre fine)
.Argile % 5,3 6;0 9,0 22,_8 39,3
Linon fin % 5~3 3~3 6,5 8,3 12.8
LirJon grossier % 10·8 n,.2 7,7 6..6 7,7
Sable fin % 43'6 41 8 52;3 19,3 I5A
Sc.ble grossier % 31'7
, 43--6 36 ..4 I4.335,1
Htmidité % 0:9
,
5.5 8,81,8 0,9
.PlI
--
pH H20 6,4 6,4 6!I 5,9 5,9
pH KCl 5,3 5,2 4,6 4,6 4,8
Localisatioll Ouest SAVALOU
PROFIL VSU 43
-39-
Topogra]hie
V~gétation
Descriptio,n
0- I5 Cl:!
(431)
I5- 45 an
45-100 CD
I00-220 an
Haut de pento ou SOIJDOt : l %S-N
Savane arborée à Isoberlinio., Pteroca.rpus, K..3.rité, Gynnosporia,
sarcocephalus • Quelques temitières brun-I'OU€O.
: 28 Mai I965
: Gris noir (5 y 5/I), hunide, paJ:'ticulaire à nucifor.:J.e, fin.enent
sableux avec traces d'argile. Porosité noyenne, très friable.
, Quelques racines. Passage distinct.
1 J3run légèrenent rouge (7,5 YR 4/2), 1nlIJi.de, plus foncé à la par-
tie supérieure, plus rouge vers le ros (7,5 YR 5/4). Graveleux
à terre fine, sableux, faiblenent argileux. Débit croulant. Non-
brousespetites concrétions non soudées de 3 à 10 IJtl, assez ar-
rondies, à œssure rouge violacé avec parfois quelques noyaux
noirs, quelques quartz sul>-a.nguleux de l à 2 I:ltl, quelques petites
radicelles. Passage progressif.
: Beige-rouge (7,5 YR 5/6), graveleux à terre fine, sablo-a.rgileux
à argilo-sableux.Structure finenent polyèdrique à graveleuse.
Concrétions soudées par une argile beige-rouge Uniforne, concré-
tions de nSt:.e type que dans l'horizon précédent, quelques con-
crétions de là 2 Cl:! à noyau noir violacé, à cortex ocre-rouge.
Quelques petits quartz anguleux. Petites racines assez rD:re3.
Bonne porosité d'enaenble, friable. Passage progressif.
: Horizon bariolé (7,5 YR 5/S) , tacheté, progressiveoent bariolé à
taches beige-rouge terne don:i.nant), argileux, structure finenent
polyèdrique (à graveleuse à la partie supérieuro). Bonne friabi-
lité. A 10. base de l'horizon, cODDence à apparldtro la structure
de la roche ; quelques nicas visibles.
PROFIL VSU 43
ECHANTILLOn N° 431 4-32 433 434 435 436
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 25-40 55-70 ·115-130 220-?30
Refus 2 mm % 11,0 66,2 70,8 50~9 14,2 1,3
Gravillons % 10,2 61,8 67,5 48,7 13,8 0,9
GRANUWI-IDTRJE (Terre fine)·
Arf,i.le % 12,3 16,5 19,0 45,8 41,8 33,5
Limon fin % 10,3 6,5 7,8 8,0 13,0 18,3
Limon grossier %. 14,2 7,3 6,9 5,7 6,6 10 ..1
Sable fin d· 34,3 26;2 25,4 10,6 13,4 14,.71°
Sable grossier % 25,4 40,3 38,5 24,4 20,5 16,6
Humidité % 1,5 2,6 1,7 5,7 6,3 7,7
1-1ATIERE ORGANIQUE
}~t. orge totale ~ 3,3 1,4 0,9 1,0
Carbone total % 1,91 0,81 0,55 0,56
Azote total 7cO 0,920 0,560 0,373 0,533
c/u (lt.o.t.) 20,8 14,5 14,7 10,5
C. Humus total 7cO 4,88 1,88 1,19 1,07
C. Ac. IIumiques 7cO 4,14 1,28 0,63 0,18
C. Ac. Fulviques 7cO 0,74 0,60 0,56 0,89
J?1l
,-
pH FI20 6tS 6,6 7,0 6,5 6,3 5,6
-
-
pH KCl 5,4 5,4 5,4 5,3 5,1 4,3
B.A...CU!JS ECl1i\.NGEABLES
% -Ca néQ. 8,11 4,21 3,74 4,77 4,62 5,.40
Hg néq. % 0,78 0,94 0,72 1,78 1,31 .2,34
K
, % 0,36 0,15 0,15 0,16 0,23 0,J5moere
Na D.éq. % 0,12 0,11 0,05 0,13 0,13 0,.15
SOInIle Déq. % 9,37 5,41 4,66 6,84 6,29 8,04
,ÇAP4~ITE 2)lECIL\NGE még. % 14,00 8,00 6,50 8,00 8,75 12,00,
SAT. COl1PLIDŒ ADSORB. % 67 68 72 86 72 67
ACIDE PHOSPHORIQUE
7cO 8,go -P205 total 1,47 0,55 0,54 0,34 0,44
..1.•
PROFIL VSU 43
EClwrrILLON N° 431 432 433 434 435 436
PROFONDEUR cm. 0-10 15-25 25-40 55-70 115-130 220-230
ELEI·1ENTS TOTAUX %
Perte au feu 4,80 5,00 9,90 10,25 10,55
Insoluble 71,80 66,15 30,40 21,95 17,15
Si 02 9,05 10,90 24,45 26,55 29,65
JU203 5,50 8,00 18,50 20,50 20,75
Fe2 03 6,50 7,50 12,75 16,75 17,50
Ti 02 0,92 1,00 1,35 ' 1,50 1,.80
cà 0 0,53 0,37 0,40 0,30 0,46
Hg 0 0,25 0,25 0,40 0,33 0,.48
K20 0,23 0,Z7 0,38 0,.33 0,.36
lTa2 0 0,13 0,13 0,13 0~16 0,18
Si 02 / Jù2 .03 2,78' 2,32 2,24 '2,19 2;42
Si 02/H2 03 1,58 1,45 1,56 1,44 1,57
~
Fer libre %
.-
2;90 4,90 5,90 9,60 , 14,00 12;00
Fe20 total (nCL)* % 4,30 6,40 7,40 12,70 16,60 17,30
- 3
Fer lib./Fer total* % 67 76 80, 76 84- 69
:RASES TOTALES.
Ca I:J.éq. ct- 8,551°
Ng méq. % 23,15
K méq. % 6,25
Na néq. % 2,95
SOIIlLle méq. % 40,90
PROFIL vsrJ 44 -40-
Localisation .: Ouest SAVALQU
Topogranhi,c .: Pente régulière I ..5 %
Végétation : Savane arbustive : Karlté, Pt"roca.rpus, Buxkea, Tem:i.nD.1:in,
Bauh:inia, Annona.
JlQ.scription
0- 12 CIO
(44I)
12- 25 au
(442)
25- 45 CD.
45:-I25 Ctl
(444)
~445)
(446)
I25-190 co.
1 28 riJni 1965
: Gris-brun (5 YR 5/2), so.blo-argileux, nuciforne, nonbreuses
petites moines. Passage distinct.
: Brtm, sablo-nrgilcux à o.rgilo-so.bleux, tendonce polyèdrique à
grcveleuse.9. Ùl base. Porosité DOyenne. Cohésion Doyenne. Po-
tites racines. Passage progressif.
: Beige-rouge (2,5 YR 5/4), argilo-so.bleux, tendance polyèdrique
à graveleuse. Porosité Doyenne. Cohésion Doyenne à forte à la.
rose. Gravillons ferrugineux inférieurs à 0,5 ac.!lrrondis à cas-
sure noir ou brun viola.cé. Petites mcines horii:iontales (hori-
zon d' enche~ellcnt). Passage progressif. ,. ,
concretJ.onne,
: RQU€O (2,5 YR 4/6~ 2,!) !li. 5/0, ~uiB IO R 5/6)'; argileux,
friable, polyèdrique peu développé (débit en ocoilles à Ùl par-
tie supérieure) bien développé à la base. Porosité Doyenne à
faible à la partie supérieure, faible à la ba.se. EC;lbreuses
concrétions inférieures à 0,5 en arrondies à cassure brun à
brun violacé, quelques concrétions plus grosses arrondies noi-
res surtout à partir de 70 en. Quelques quartz plus ou DOins
énoussés. Rn.res petites racines. Passage très progressif.
z Beige-rouge (2,5 m 5/6), assez friable, polyèdrique. Petites
concrétions DOins nonbreuses que dans l' horizon précédent, sté-
c1Dircit très progressivenent et apparition progressive des
œ.rbrures plus grises très diffuses. Quelques recouv.renents
noirs. Passage progressif.
: Beige-rouge (2,5 YR 6/8 puis 2,5 YR 6/6), argileux, friable,
Polyèdrique avec taches diffuses ocres, sans concrétions.
PROFIL vsu 44
PROFIL VSU 62
Locnlisations Ouest SAVAWU
Toporvaphie : F.nut de pente Au SODI.let petites dépressions femées et BOl
beige sableux sur cuira.sse à 50 cm a.vec grandes
temitières rouges.
Description
0- 15 en
(62I)
15- 30 co
(622)
30- 45 OIJ,
45- 65 oc
(624)
65- 90 co
(626)
9O-130 en
13Q-2I0 an
21 Juillet 1965
: Gris brun foncé (IO YR 5/3), sableux avec des sables grossiers,
rm.ssif à pnrticulaira, tendnnce nuciforne. Bonne porosité.Quel-
ques petites racines. PuBIIge progressi.f.
: Gris brun (7,5 YR 5/4), sableux, mssif, débit polyèdrique peu
unguleux. Bonne porosité, coœsion très faible. Quelques peti-
tes racines, quelques gravillons ferrugineux et quelques sables
grossiers. Po.asnge d:istinot.
1 Brun boige(5 YR 5/4), logèreoent gt'aveleux, terre fine sableuse
avec sa.bles grossiers, -:ça.rliculq.i.rs. Bonno porosité. Quelques
petites racines, BTavillQÇ.s <. 0,5. CCl a.::.~rondis, à co.ssuro brun
vio1a.cé ou violacé avec de petites inclusions, quelques concré-
tions de 0.5 à l 00 à centre noir, rnrl3s cnilloux de quartz fer-
ru.g:i;Q:isés énoussés. Pnssa.ge progressi.f ~
: Beige (5 YR 5/4 _. 5/6), graveleux, terre fine sableuse, I:JIlssif,
structure g-rnveleuse. Bonne porosité. Quelques petites racines,
I:1~es grnvillons que dans l'horizon procédent, rores cailloux
de quartz plus ou tlDins émoussés. Passage distinct.
r Beige rouge (2,5 YR 5/4) puis (2,5 YR 5/6), argilo-sableux,I'Jl.l.S-
sil, friable, polyèdrique. Porosité faible. QUelques renplissa--
ges de terre ocre plus poreuse. ConcrétiOIl.L"'16 : grosses concré-
tions de 0,5 à 2 cm arrondies, légèrenent luisantes peu:i.ndrl-
rées, rouilll3s à centre noir, petites concrétions ?0,5 CIl
arrondies à mssure viola.cée avec de petites inclusions;quel-
ques tratnées noiratres peu indurées. Très lugèreœnt tacheté
(zone plus core), quelques patites racines. Passage très pro-
greQ81.f'.
: Beieo-rouee (2,5 YR 5/6), nreilo-sablcux, nassi.f, cohérent mis
friable, polyèdrique ml développée (structure plutOt e;xaveleuse),
(horizon légèreœnt induré fomnnt cc.ra.pace cassante), nOI!lbreu~
ses concrétions bei.gc-roueo à rouille de 1-2 ClJ. à centre noir,
quelques petites cavernes, quelques petites concrétions vioJ.D,..
céos très légèrenent tncœt6es. Pussn..::;o très progressif.
Horizon tacheté, fond beise (2,5 YR 5/4)devonnnt progressiveuent
er:Ls avec narbrurcs beige-rouge, potites concrétions <0,5 CIl
bion arrondies, viOlacées, concrétions noires peu indurées (Ieo)
de plus en plus rores). A la base appa.ri tion de quelques élé-
œnts de roche très altérée, appariti0n. égalcnent d'un léger
ba.riolo.ge. Friable, polyèdriquo. Porosité faible. Rares quartz
altérés plus ou noins énoussés à 150 Œl, égaleœnt quelques
quartz onguleuxe
PROm VStT 62
20-40 co.
(633)
lo- 20 an
(632)
I20-180 co.
. (637)
(6'8)
PROFIL VSU 63
Localisation: Ouest SAVAlJJU
Top0,'STaphie .: Sur pente 2 à 2,51-
Végétation : Savane arbustive : Isoberlinia, Burlœa , ButyrosperIJUD, Parkia,
Hynenocardia, Daniellia, Bridelia,Par:illariura,
Andropogons
Dgs<g;iption : 2I Juillet 1965
0- 10 ct1 : Gris foncé (7,5 YR 6/4 ou 5/4), sableux, œssif à particulaire,
(631) tendance nuciforne. Bonne porosité. Petites racines. Passage
progressif.
: Gris b:ron (7,5 YR 5/4), sableu:x, massif, débit polyèdriq,ue peu
onguleux. Bonne porosité, cohésion très faible. Petites racines
horizontales. Passage progressif.
: Beige (5 YR 5/8), sableux, massif, débit polyèd.rique. Bonne po-
rosité, cohésion très faible. Petites racines et grosses horizon-
tales. Passage net.
40- 55 CD. 1 Beige-rouge (2,5 YR 5/6), graveleux, terre fine peu argileuse,
massif, débit en écailles, friable, structure tendanoe grave-
leuse. Porosité LlOyenne, grnvillans <1 cm à cassure violacée,
quelques concrétions rouilles à centre noir, quelques petites
racines. (Ilelg,uca œ,Lllcus 1e ;,'WU'tz plus ou noins unoussés.
Passage très progressif.
55- 70 en : Beige-r<JU6e plus coloré (5 YR 4/6), argilo-sableux Doyezmenent
graveleux, Dassif, friable, polyèdrique. Porosité faible. Quel-
ques petites cavernes, concrétions(0,5 CD. violacues, quelques
concrations à centre noir, rares petites racines, quelques q).laJ:'tz
de 1-2 Cfl plus ou noins éDoussés et ferruginisés. Passage très
progressif.
70-I2O en : Beige-rouge (5 YR 5/6), concrétionné, légèrerJent induré. Très
nOOÙI'euses grosses concrétions noires (1-2 en) plus ou noins
soudées en amMs concrétionnés, petites concrétions violacées,
massif, friable (cassant), polyèdrique peu développée (structu-
re graveleuse). Porosité faible. Quelques petites cavernes,ap-o
parition dlun bariolage à la base, quelques quartz émoussés,
ferruginisés, plus ou noins friable. Passage très progressif.
r Horizon tacheté beige (5 YR 5/8) devenant gris avec œrbrures
rouges tornes (5 YR 6/4). Argilo-sableux avec quelques concré-
tions noires de plus en plus rares et quelques concrétions vio-
1aoéoe • Quelques quartz très anguleux.
PROFIL VSU 63
PROFIL VSU 65
-43-
L..Q.cal i sation
Topor;ra,nhie
Végétation
~cription
0- I5 CIl
(65I)
I5- 30 en ..
(652)
30- 45 en
(653)
45-I05 en.
~654~655
I05-140 on
(656)
Ouest SAV.AJJJU
lfuut de glacis non régulier interronpu par de petits cha1nons
de leptynite. Replat sur un haut de pente.
Jachère plus ou nains aeoo arbustive. Al' enplaceœnt du trou,
jeune plantation do palniors avec culture en billons (billons
très visibles).
26 Aoftt 1965
Billon de I5 en gris-brun foncé, sableux, nassif, débit polyè-
dl"1qœ. Porosité faible, cohésion très faible.
Gris-brun foncé (peu hurrlfère), sableux, rossif, débit polyè-
clri.que peu anguleux. Porosité noyenne à faible, cohOsion très
faible. Quelques petites racines. Passage progressif.
Bcieo léeèronont brun, sableux, Dassif, débit polyèdrique (ou
en écailles). Porosité Doyenne, cohésion très faible. Quelques
potites racines. Passage progressif.
Beie;c-rougo, sabl~gileux à argilo-sableux. Polyèdrique peu
développé (2en). Porosité Doyenne. Assez noobrcuses racines ho-
rizontales (racines de palnier) • Passage très progTessif.
Beigo-rOUu~ à rouge (2,5 YR 4/6), arGileux, polyèclr~que, Doyon-
nenent développé (2-400). Porosité DOYelU1e, friable, rares peti-
tes racines. Passage très progressif.
Ilorizon tacheté beige-rouge avec Douchetures gris~tres très peu
nettes à la partie supérieure, deviennent pro~ssiveœnt plus
iuportantes, envahissent tout llhorizon qui ost g.ris à la base,
avec petites œrbrures beige-ro'l.l.ge. Argileux à argilOoooeableux,
polyèc1riqu.e, friable. Porosité Doyenne, puis faiblo.
105-120 en : Apparition assez brutale de petits e,raviers et
quartz (do I-3 en) plus ou nains a!lt:,"'Uleux, quelques
uns énoussés, rarcs gravillons fer:rue:Lneux à cassure
rouille -violacé (0,5 cn). Passage net.
I20-I35 en : Niveau ocre, bariolé (tratnées rouges et orangées,
quelques taches noires). Rocho (leptynite). Passage
net.
135-I40 CIl S Arène areileuse avec fra.guJnts de roche très alté-
rée noircie. Assez naobrcuses paillettes brillantes.
Passaae très progressif.
Arène argileuse, puis arène sableuse nêlées ù des f'ragoent'-", ~t"}
roche plus ou nains altérée, gris avec taches ct tra1néo~ oœee,'
rouilles et brunes, friable. Tacheté, aussi lugèreœnt bariolé •
...~ ~ Les sous-horizons décrits dans l'avant dernier ho-
:t.~•. J •• ü.vp<:l.J:.'aissent à des profondeurs variables c1a.rul le profil.
PROFIL vstJ 65
Localisation .: Ouest SAV.ALOU
Topogrnphie: Somnet
Végétation : Savane arborée
PROFIL VSU 60
Pnrkia, Karité, Bridelia, Durkea, Snrcocepbn-
lus, Inperata,
Degcription
û-IOcn
(60I)
I5- 35 CI:l
(602)
35-- 95 c:o
(603)
95-120 cm.
(604)
12 Juin 1965
Gris brun foncé (7,5 YR 3/2), sablGUX, massif, tendance nucifor-
DO. Donne porosité,cohésion faible. Petites racines. Passage
progressif.
Brun (5 YR 4/3), caillouteux, terre fine sableuse, stru.cture
caillouteuse à polyèdrique peu a:t'JS'lÙeuse. Bonne porosité (asseLl-
blo.ge), nombreux fragments de roche plus ou moins ferruginisés
. (se cassent facilement). Petites racines~ Passage distinct.
: Rouge (5 YR 4/6), sablo-a.rgileux à arg.iJ.o-sn.bleux. nombreuses
plages bla.ncMtres de roche très altérée. Friable, rossif, ter.r-
dance polyèdrique. Porosité DOyenne, coMsion forte. Passage
distinct à :
Roche en voie d'altération blanc jaUllâtre, rougie le long des
fissures (5 YR 4/6). Argileux, rouge dans les fissures plus in-
portantes. A I20 CD, roche très peu altérée.
PROFIL VSU 60
EC1Wf.l'ILLOIJ N° 601 602 603 604
l'..ROFŒ1DEUR _ cm 0-10 15-30 40-60 80-95
Refus 2 mm % 6,5 56,2 5,4 8,7
Gravillons i~ 0,0 0,8 0,2 0,0
_Glli\JWLOrmTRIE (Terre fine)
Areile % 8,8 8,8 26,0 26,3
Limon fin- % 5,8 6,0 6,3 8,.0
Limon grossier % 8.0 7,7 5,7 5,3
Sable fin- % 28,0 27,2 14,6 17;1
Sable grossier % 47,3 47,2 38,8 34;3
Humidité % 1,5 1,4 6,8 7,0
HATIERE OR~NITQUE
Nat.organique totale % 1,3 0,8 0,6
Carbone total % 0,76 0~47 0,34
l\zote total 1c() 0,560 0,360 0,414
c/N (M.o.t.) 13,6 13,1 8,2
C. Humus total 9:x, 1,59 0,88 0,63
C. Acides Humiques ,1 1,23 0,55 n.d.l'c-o
C. Acides M.viques 1c() 0.36 0,33 n.d.
m
pH H20 6,4 6.4 6,0 6,0
pH KCl 4.9 4,8 4,4 4,5
BASES ECHAHGEABIES
Ca méq. % 2,65 1,65 3,28 3~06
. ~ig méq. % 1),88 0,53 0,93 0,84
K , % 0,16 0,07 0,09 0,12meg.
_Na még. % 0,07 0,08 0,11 0,12
Somme méq. % 3,76 2,33 4,41 4,14
CAPACITE D?ECHJ\NGE még. % 6,20 4,00 6,80 7,10
SAT. COBPLEJŒ ADSORBANT % 61 58 65 58
~\CIDE PHOSPHORIQUE
1'205 total fc() 0,29 0,28 0,46 0,36
..1..
PROFIL VSU 60
EC;EWJTI1LON NO 601 602 603 604
PROFOlillEUR cm 0-10 15-30 40-60 80-95
EIEHmris TOTAUX %
Perte ?u feu 6,55 6,10
Insoluble 53,80 53.25
Si 02 17,20 17,35
1U203 14,00 14,25
Fe203 7,50 7 f 50
Ti 02 0,62 0,63
Ca 0 0,27 O,Zl
lYIg 0 0,16 0.18
K20 0.,15 . 0,22
l'la2 0 0,15 0,32
Si 0Z/.Al2 03 . 2,09 2,06
Si .02/R2 03 1,55 1,54
~
Fer lib:ra :% 1,55 2,00 5,25 5;35
Fe203
total (HCl)-* % 2,60 6,50 7,10 7,00
Fer libre/Fer total* 60 31 74 76
BASES TOTALES
Ca méq. % 6,05 6,15
Hg m'q. :% 7,60 8,00
K ; ~ % 4,00 . 4,10meq.
Ua méq. % 3,05 . 3,65
Somme méq. % 20,70 21,90
PROFIL VStJ 51 -45-
Localùlation: Ouest SAV1I1J)U
To;pogrnphie .: SOIJD.et IC;b E-W
Végétation: Savnne arborée claire. Jachère racente : Pnrld.n, Knrité
Description : IO/6/1965
o-IOco
(5U)
: Brun (5 YR 5/3) sablo-argiloux, nucifor.o.o pou daveloppée (I à
2 en). Donne porosité, cohésion faible. Quelques petites racines.
. Paasage distinct.
25- 50 am. :
13a-I80 Ctl :
5O-130 CIll. :
: Brun beige-rouee (5 YR 4/6), nrgilo-asbloux, rossif à polyèclrique
pou dévcloppé(2-3co). Porosité Lloyenne, cohésion tloyerme. Peti-
tes et Doyer...nes racines horizontales. Passage très progressif.
Beige-rouge (2,5 YR 4/4), argileux, polyèdrique (3-5cm) moyenne-
ment développé. Porosité moyenne, cohésion llOyenne à forte. Quel-
q.ues concrétions plus ou moins arrondies :iJ:J.férieures à 0,5 co
tsurtout de quelques I:lD) à œssu:re brun ou violacé. Quelques }Xl-
tUes racines. Passage distinct.
Beige rouge à rouge (2,5 YR 4/6) puis 2,5 YR 5/6), argileux, mas---
sif, friable, débit polyèdrique assez peu a.nguloux. Porosité I:lO-
yenne à faible, cohésion noyerme (légèrement huDide). Assez nom--
breuses petites concrétions de quelques I:ll1 b:ron violacé, quelques
sables grossiers et grains de quartz plus ou moins anguleux infé-
rieurs à 0,5 cm. Vers la base, quelques fra..snents de roche alté-
rée (b1n.no-ja~tre).Passage très prog.rossif.
M~c couleur (2~5 YR 5/4), argileux, friable, ~olyèdriqu&,peudé-
velo:ppé (I-3 OD) ,faoee :des agrégats lui.oo.ntes ,revêtements argi-
leux). Porosité noyerme à faible, plastique. Petites concrétiow
extrênenent rares, quelques concrétions noires peu indurées,quel-
qucs quartz anguleux et quelques fràenonts do roche altérée. Très
:r.'fireS petites mcines (conne dnns 11 horizon précéd.ell"~. Passage
progressif.
Arène argileuse, brun-rouge tacheté, traue de la roche reconnais-
sable, très friable, légèrenent plastique.
(5IG)
la- 25 co
(512)
180-220 en :
(5I?)
Sol beige rouge à horizon supérieur argileux sur altéroUon à
ca.ro.ctèro ferrallitique peu rJDXqué. Ferrisol. Tenaitières rouges.
PROFIL VSO' 5I
ECHANTILWN N° 5II 5I2 5I3 514 5I5 516 517
PROFONDEUR en 0-10 Io-20 35....q.5 60-75 1OO-I20 I5::-170 200-220
% - e'5Refus 2 on ? 2,0 I,9 30,7 5,5 0,5,
Grav:Ulons % ? I,6 I,I 20,3 16,8 3,3 0,0
GRANUWMETRIE (Terre fine)
Argile % I5,3 22,5 34;0 36;5 37~5 36~ 33,3
Linon fin % I9;a IS,O rr.O II~ I4,0 22;3 28,8
Linon grossier % 10,6 8,3 8,2 5,5 6,1 5,8 5~6
Sablo fin % 25,9 2I~7 I5,1 9,8 IO~9 II~I I5,S
Sable grossier % 26;7 23,I I9..5 28,.2 22,.2 I4,4 I00.3
Hunidité % 2"8 5,1 6,2 7,0 8,I 8,2 4,6,
;gH
- -
pH H20 6~9 6,3 6.3 6~5 6,7 6!8 6,6
pH KCl 5~ 4,8 -6 4;8 5,2 4,-9 4,74,
PROFIL VSU 45
LocalisatiOJl .: Ouest SAV.PJJJU
Végétatiop
Topograohie : Plateau situé entre deux excavations (di.anètre 4 à. 50, profon-
deur In)
: For~t à Anogeissus avec sous-bois d.e liane, absence de tapis
graninéell.
Litière de feuilles nortes en surface.
Description : 28 Mai 1965
(453)
(452)
0- l3 en
(45l)
I3- 18 co
Brun foncé (IO YR 5/3), sableux, traces d'argile, particulaire,
assez nonbreuses racines. Passage distinct.
Brun légèrenent plus clair, sabl0-6rgileux, débit polyèdrique,
sub-a.ngu1eux. Porosité Doyenne, cohésion noyenne à faible.QueI-
ques racines horizontales. Passage d.istinct.
le,... 40 CD Beige-rouge (entre 5 YR 5/8 et 4/8) avec rerwlissages plus clairs,
argilo-sableux. Quelques concrétions (0,5 co) cassables à la
min à cassure brune. Massif, débit en écailles à polyèdrique
noyen. Porosité noyerme à bonne; grande activité biologique.
Cohésion Doyenne. Quelques racines. Quelques petits quartz énoua-
sés de I à 2 an. Passage distinct.
4·0- 65 en : Beige-rouge (5 YR 6/6), graveleux à terre fine, orgilo-sableux,
structure graveleuse à polyèdrique. Bonne porosité tubulaire,
nonbreux pores de 2 à 3 on, assez ~oobreuses concrétions de
noins de I en à cassure brun violacé, quelques quartz anguleux
de 2 à 3 an plus ou noins énoussés, quelques petites racines.
Passage distinct.
65-115 an : Rouge (2,5 n. 5/.6) a1'QO quelques faces brillantes surtout déve-
(4) loppées à partir de In. Rares concrétions, argLlo-sableux,strue-
54 ture finouent polyèdrlque. Porosité faible à Doyenne. Cohésion
(455) Doyenne, encore quelques racines. Quelques noyaux d'argi.le in-
duxés. Passage progressif.
II5-220 co : Horizon bariolé (5 IR 7/6 ,puis IO YR 8/l), avec taches rouges
ternes doninantes. Taches ocre-jaune, débris de roche fortement
déoonposés ferruginisés. Quelques taches rouges plus vif. En
profondeur l'horizon s'éclaircit, la couleur légèrencnt ocre
dODine. Quelques tratnées grises, argilo-sableux, structure fi-
nenent polyèdrique. Forosité faible. Cohüsion ooyenne à forte.
Racines bien visibles jusqu'au fond du trou.
PROFIL VSU 45
ECEAl1'l'ILLûH no 451 452 453 454 455 456 457
PROFOIIDElUR. an 0-10 25-35 45.-Q0 70-80 9O-IIO 140-155 200-220
Refus 2 C1ll ri: 2,8 ? 58'8 7,3 2 5 2,2 0,11°
33'0
,
G:mvillOJ:JJJ % 2,0 ? 6,1 1,9 0,1 0,0,
GRANULONETRIE (Terre f:ine)
AJtcile %13,8 16,0 2'7,8 25,0 35,3 43~5 40,3
Linon f:in Cff> 6,8 7,0 4,0 17,0 9,5 13 f 8 17,5
LiDon Grossier d. . 9;0 6,2 7,1 7,4 7,2 6,510 II,4
Sablo f:in %38"7 28 9 24,4 15;6 16,1 14,2 16;5
Sable c:;rossier %28:4 35:6 34,1 32;5 26,2 17,6 15'3
IIunidit0· % 2 5 2,5 2,4 4,1 4,5 4,2 4'0, ,
l1!1.TIERE ORGAl'TI9.UE
I-bt. orc. toto.le % 4,9 1,5 1,3 1,3
Co.rbone toto.l % 2,83 0,88 0,76 0,78
Azote total 7ct> 1;2I 0,54 0,42 0,.38
Cil! (H.o.t.) 23'4 16,2 18,1 20,6
C. hurms. total foX) 4'91 1,38 0,93 0,G5
C.ac. IIUIJiques ct ' 0,48 0,10 o,roI~ 3,20
C.ac. Pulviques 5io 1,71 0,90 0,83 0,75
nIT
plI II20 6,3 6,2 6,1 5,8 58 5,8 5,8, ';.1;;
pli :CCI 5,3 4,9 4,5 4,3 4,5 4,6 4,5
CI\RACTE..tŒS IIYDROIiYuANIQUES
Is 1,97 1,92 2,86 5,97
K cn/h 1,2 1;3 1,1 0'6
•pF 3' 19;3 22,7 25,3 30,3
l)F 4,2 13,4 16,6 17,7 18,5
pF 2,5 19,7 23,6 27;6 34;0
pP 2 8 18,3 21,3 24,2 29,4
. ,
BASES ECII.AnGEAJ3LES
Ca noq. % 8,33 1,99 1,63 l,50 2,07 2;37 1;91!.rc noq. % 2,48 1,73 1,20 1,43 0,92 203 266,
3;16T" noq. % 4,51 0,53 1,15 0,79 1,15 2,30~\.
No. néq. % 0,05 0,06 0;07 tr. tr. 0,03 0,05
S()!Ile des bases r16<l. %15;37 4,31 4,05 3,72 414 6,73 7;78,
CJ.PACITE D'ECII1JfGE nég. %13,44 6,38 6,84 6,96 10,23 15,70 8,00
§1\TURATION COTdlPLE.XE ADS. % 67 59 53 40 42 97
../ ..
PHOFIL VSU 45
ECIIAmTILIDF N° 45I 452 45.3 454 11.15- --- 4·56 457
PROFOl'IDNJR en o-IO 25-35 45-60 7û-fXJ 9O-HO I4D-I55 200-220
J~CIDE PHOSPHORIQUE
P205 total -f I,65 I,23 0,66 0,65;;;0
ELEIJEl'?rS TOTAUX
Cn 0 0,76 - 0,96 0;90
ligO 0,29 0,I5 o nn,uu
K2 0 0,46 0,50 I,OG
1Ta2 0 0,05 0,07 0;05
Perte au feu 6,26 IO,09 9;54
Insoluble 49,35 24~25 20,00
Si 02 -I7,oo 22 66 29,47,
1ù.2 03 I4,70 24,I2 22,37
Fe203 0,64 15,I2 12,I9
Ti P2 1,I2 I,04 I,32
ITn 0 0,21 0,I9 0,I6
P2 05 0,00 0,06 0;05
Si 02 / Jù2 03 2,06 I,60 2,23
Si 02 / R2 03 I,51 I,I4 I,G5
'B,
Fer libre ~~ 3,92 6,96 6,70 0,45 12,50 ,9,02 O,Zl
Fe203 totcl IICL~~ ~b 4,93 0,66 12,64 12,40
Fer lib./Fer total * % 00 00 67 73
BltSCS TOTi'JJJS
Cn rléq. ~b 6,51 4,96 5,71
~1g Duq. % 9,42 4,90 IO,40, % 6,66 9,40le Duq. 7,94
Na. noq. % I,n I,22..- ,- I,32
SOTJne Dcq. % 25,00 17,02 26,99
Profil. VsrJ 57 -47-
Lom] isgti~ .• Ouest SAVAJJ)U
Topoaraphie: Sur ponte I,5 %l'1-E
Vésétntion : Snvnne peu o.rborée • Ja.ohm à Inperotn , KArité, Isobet:J,i.nia,
Bridolin., Snrcocephnlus.
Description : I2/6/I965
0- 20 co :
(57I)
Gris brun (ro YR 4/2), sableux, rossif, débit polyèdriquc peu
o.neulcux. Bonne porosité, cohésion faiblo. Petites racines.
. Passnee progressif.
20- 35 CIl : Brun (5 YR 4/3), sableux, nnssif', débit polyèdrique peu angulO'U%G
(572) Bonno porosité, cohét3ion faible. NODbreusos petites mcines ho-
rizontales (IDpornto;. Pnssngo progrossif'.
35- 50 cn : Beiee-roueo (5 YB. 5/6 ... 4/6), sableux avec traces d1nrgile, ms-
(573) sif', débit en éœilles. Bonne porosité (assooblage petit). Cohé-
sion noyenne. Quelques petites racines. Passngc progressif.
50-130 en : RouBc (2,5 YB. 4,5/6)* (2,5 YR 4/6), argilo-so.bleux, rossif, ten-
dance polyèdrique peu développée (2-3an), certaines faces des
(574) agréents sont très légèrcncnt luisantes. Porosité noyenne à fai-
ba, eohésion I:loyonne à forte.
A I20 en, lo. structure ost noins nette, appo.rition de quelques
petites concrétions de quelques m, brunos ou violacées.
PROFILVSIJ 57
PROFIL VSU 58
Locclisation .: Ouest SAV1lJJJU
Topog;rophie
Vés6tntiop.
Dejlcription
0-8CIl(SOI)
8- 15 CIl
15- 25 CIl
(582)
25- 60 CIl
60-115 CD
180-200 co
(586)
.: Sor:net, sous euirf1~'
: Savane arboréo à Atzelio. • Isoberl:i.nin., Pü.:!'ki.lL, Pterooorpus,
Burkea..
: 12/6/65
: Gris-brun ( 5 YR 5/3), sableux, pnrtiCUlllire, tend.D.noe nucifol'-
ne, boIme porosité. Petites rocines. Pnssnge distinct.
: Brun, so.blo-onrgileux, peu argileux. polyèdriquo peu développé.
Bonne porosité. Cohésion faible. N'onbreuaes petites racines.
Pnsso.ge progressif.
: Brun-beige (2,5 YB. 4/4), sablo-argiJ.eux, tondo.noe polyèdrique,
bonne porosité, ooMsion faible, IJOyenneœnt graveleux, gro.vil-
lons WérieUJ:'S à 0,5 CIl violo.cés avec d.e petites inclusions
(dureté noyenne). Petites racines. Pnssage dist:inct.
: Beige rouge à rouge (2,5 YR 4/6), o.rgileux, rosaif, débit polyè-
drique (I à 3 en) à tendance polyèdrique plus grossière, DOyen-
nenent friable. Porosité faible 'petites concrétions inférieures
à 0,5 en à co.ssure vio1o.ooe avec petites inclusions. Petites
plagos violacées et petites inclusions non durcies. Raros peti-
tes racines. Passngc progressif.
: Beige-rouge à rO'LlgO (2,5 YR 4/6), o.rgileux, sans concrétions.
Nonbreu.ses plages violacées de toutes dinensions avec inclusions,
deviennent très a.bondnntes à ln. base. polyèdrique peu développé,
peu a.nguiI.euz (I à :3 an), élénents structuraux légèrenent lui-
sants. Poroaité f,nble, comBien Doyenne à forte. Pasoogc très
progressif.
: Bo.riolé, g.mndes plages violettes, tra1.nées diffuses bla.nches
et ocres, argileux, beige-rouge (2,5 YR 5/6) légèrenent struc-
turé (C0lJI10 dnns l'horizon précédent). Porosité faible. Passage
progressif•
: Roche altérùe, très frio.ble, bariolé.
PROFIL VSU 58
EÇRANTILIPN N° 581 582 583 584 ·585 586
PROFONDEUR cm o-a . 15-25 3M5 70-85 .120-135 . 190-200
Refus 2 nnn ,-: 7,4 40,9 37,7 12,3 2,5 0,1/V
Gravillons 1- 6,5 39,2 25,8 2,1 . ·_·0,:; ... 0,0'J
GRAuutor'IETRIE '(Terre ~ine)
.l\rgile % 10,5 ' 11,8 34,3 39,3 33,0 49,0
Limon fin % 5,8' 7,3 10,5 9,0 8,3 4,0
Limon grossiér % 7,8 ' 6,8 5,4 4,0 3,7 5,0
Sable fin % 41,0 : 34,7 16,3 15,8 16!,6 20,7
Sable grossier 10 31,2 . 36,4 25,7 20,8 30,5 17,4
BUL1idité % 1 6' 1,6 7,1 10,1 4,6 4,5, ,
IliATIERE ORGANIQUE
Hat. prg. totale % 1,6 0,8 0,8
Carbone total % 0,93 0,44 0,45
Azote total 700 0,560 0,240 0,373
c/H (M.o.t.) 16,6 18,3 12,1
C. Humus total 1.t> 1,07 0,'"8 0,89
C. Acides Humiques 7.t> 0,68 0,32 0,18
C. Acides M 'viques 1.t> 0,39 0,41 0,71
lili
pH IJ20 6,6 6,1 6,0 5,8 5,9 5~4
pH KCl 5,6 4,6 4,2 4,6· . 4,8 4,5
BliSES ECHANGEABIES
Ca méq. % 2,65 1,25 1,72 2,12 2,18 2,18
Ng méq. % 1,25 0,47 O,~ 1,00 1,25 0,,94
K méq•. % 0,16 0,06 0,09 0,04- 0,03 0,03
Na méq. % 0~07 0,07 0,18 0,12 0,12 0,15
Somme méq. % 4,13 1,85 2,TI 3,28 3,58 3,30
CAPACITE DIECIW!GE még .~~ 6,50 4,00 6,00 7,00 8,00 5,50
SAT. COr-IPLEXE ADSORBANT % 64 4t5 46 47 45 60
ACIDE PHOSPHORIQUE
P205 total 1.t> 0,42 0,35 0,51 0,46 0,52 0,23
../ ..
PROFIL VSU 58
ECg.'WJTTIJON N'0 581 582 583 584- 585. 586
PROFONIEUR cm 0-8 15-25- 30-45 70-85 120-135 190-200
EIDŒNTS TOTAUX %
Perte 'au .feu 4,40 9,00 10,70 11,45 10,45
Insc1L;.ble 67,70 34,45 20,95 . 9·,55 23,60
Si 02 9,50 21,95 27,55 30,35 29,00
.LU203 7,75 18,00 22,75 .25,00 24,00
Fe203 8,00 13,50 15,00 20,75' 9,25
l1i 02:, ; 0,75 1,00 1,15 1,42 0,92
Ca 0 0,16 0,21 0,21 0,28 0,67
IvIg 0 0,07. 0,12 0,16 0,15 0,16
. \ K2 O' 0,08 0,12 0,17 0,12 0,14
Na2 0 0,15 0,14 0,20 0,48 0,57
Si 02/AJ.2 03 2,0~ 2,07 2,05 , . 2,Q6 2,11
Si 02/R2 03 1,25: 1,39 1,44 1,34 1,69
;
..
Fer libre % 5,10 6,90- 11,20 12,20 16; tl,.o . 7,00
Fe203
total (HCl)* % 7,5(0 8,00 13,00 14,uV 20,80 8,80
Fer libre/fer total -x- % 68 86 86 82 79 ffl
BASES TOTAillS
Ca méq. ''6 4,40 4,80 6,451
l'ig méq. % 5,90 6,25· 6,25
K
, ~ 2,05 2,05 1,70meq.
Na méq. -; % 2,80 2,95- 3,60
Somme JD.éq. % 15,15 16,05 18,00
, ~
."' ._.,., .....,. . .
SOLS
SOL S
ITALOMORPTIES
IIYDROI-iO RPIIE S
PROFIL VSU 2
~ocalisa.tion ': Ouest SAV1ùJ)U - Bordure du ZOU.
-49-
Topogr<'XQhïe
VSgét;ation
Descri.j2tion
0-IOcu
(2I)
r0- 25 CD
(22)
25- 40 en
(23)
': Sur pente" vers le Zou
: Savane peu arborée à Coobretacées.
: 24/3/65
: Horizon gris noir légèrenent brun (2,5 y 4/2), sable fil1, nuci-
foroe. Col~sion noyenne, porosité Doyenne. Nonbreuses petites
racines. Passage progressif.
: Horizon de nêne couleur <lue le précédent (5 y 4/2). Sable fin,
structure nucifor-ùe à polyèdrique. Petites racines. Passage
brutal.
: Horizon gris (5 y 5/2" argileux, nassif, tendo.nce grossièrenent
polyèdrique. Cohésion très forte. Non'breux feldspath, petites
concrétions arrondies. Quel<lues cailloux à la partie supérieure.
Passage très progressif à
: Une arène argileuse gris légèrenent olive (5Y 4/1-4/2) puis
(5Y 5/3) calcaire à sn. partie supérieure, riche en feldspath.
Des fragnents de roche surtout à la partie supérieure.
PROFIL VS(J 2
EQIWJT.IIJm[ N° 21 22 23 24 25
PBOQlBJR am 0-IO 10-20 3û-40 45-55 70.r0
Refus 2 mm % O,I O,I I,l I;O 5;6
-
Gravillons % 0,0 0,0 0,6 0,2 4.0
GIWfJWMETRIE ('rerre fine)
Argile % n,o 13~5 29'7 29,3 33;7
Limon fin % TI,5 IO,2 n'3 TI,5 14,7,
Limon f:,Tossier % 15~3 12,I 8,4 9;5 IO,4
Sable fin % 42'0 40;3 22,4 22'8 20,_2
% ,-
,
Sable grossier I4'2 20;-4 25,2 22,9 16.0
Humidité % 2:4 2,7 5,0 5,I 6,8
m
'-
pH~O 7,0 6,9 7,5 7,8 9,4
-
-
pH Km 5,4 5,3 4,9 5,6 6,5
Lorolisati.9n. .: Ouost SAVALOU
PROFIL VSU 3 -50-
Topogaplue
Vé.e;étation
Description
o-20œ
(3r)
(32)
20- 40 en
(33)
(34)
40- 60 on
.: :rU-pente 3 ~b
Savane arborée : TeI'IJi.nD.lia la.xiflora doDinant, rsoberlini.n.
dom, Buty-rospemun Parldi, Durkea africona,
A..'1dropoeons et Schizach;y:ri'l..1Ir4
24/3/65
: Gris très légèreDent brun (5Y 5/r), sableux, tendo.nœ nuciforne.
Donne porosité, cohésion faible à moyenne. Nombreuses petites
racines. Pnssnge progressif.
: Gris (sr 5/2) puis (sr 5/1-5/2), sableux, quelques sables gros-
siers. 1wbssif, débit polyèdrique. Cohésion myeMe. Petites tro.ï-
nées diffuses, devient plus riche en sables erossiers à la base~
Passage brutal.
: Brun noir (ro YR 2/2)* (ro YR 3/r), areileux avec sables gros-
siers, grnins de feldspath et concrétions de quelques mIl. :f\fu.ssif,
tendance prisn.atique. Sous-structu:re au débit polyèdrique (r-2 en).
Cohésion très forte, porosité faible. Pasooee très prog.ressif~
: Gris olive (5Y 5/2), argileux, petits grains de feldspath gros-
sièreDent polyèdrique (tendance fomation plaquettes).
PROFIL VSU 3
ECH.A.i:?rILWl! l'JO 31 32 33 34 35 36 37
PROroHDE""ùR cm. o-IO Io-20 20-30 3û-40 40-50 60-70 80-90
Rei'us 2 mm % 0,4 0,0 O,I 2,0 16~2 16;2 '.5
G:::'avillons % 0.0 0,0 O,I 1,2 3,5 2,4 0,2
GRAlMLlMlîlI'§:Il (Terre fine)
Argile % 9,0 5,2 5,2 5,4 26~3 29'8 26'0
3·5
."Limon f:ln % 8;0 6;.5 6,7 7,-2 i~ 6 ·0,. 4;2Limon grossier .../ 12'I IO.O 8,7 9,.! 4..2/,0
Sable fin % 4I'I 36~6 37;8 34~8 6;2 II..9 I3,2
Sable grossier % 29'-3 40"0 4O;I 42,8 60;I 46,.5 46,0
Humidité % I:2 0:9 0,9 0,9 4,2 4,6 5,I
J?1i
pH H20 7.3 6,6 6,5 6,4 6,5 7.1 8,9
pH KCl 5;8 5,4 4,8 5,2 4,5 4,"9 6,0
Locn.1i.sution : Ouost SAVALOU
PROFIL VSU 2I
-5I-
To,pogTaR,hic
Vé::;étation
DescriptioIl;
0- IO en
(2II)
ID- 30 en
(212)
30- 45 en
(m)
45- 80 c~
SD-roo Cil
(2I5)
: Bas de pente - 200 n du ZOU
&l.vnne peu arborée : Torninclia- Karlté- Bauhinia- Dnniellio.
I4/4/65
En surface quelques fissuros pm nettes.
Gris brun foncé (5Y 5/1), sable fin, nucifome peu développé.
Nonbreuses petites racines. PasOOt,~ assez rapide.
: Gris clair ( ? y .,/2), sableux, nllSsif, débit polyèdrique peu
anguleux, tendnnce poJ.yèdrique grossière (4-5CD.). Porosité 0<>-
yenne (quelques gros pores)) cohésion Doyenne. Quelques petites
~ées brun-rouille très diffuses, quelques petites racines
horizor.tales. Passuge bI'lltoJ..
: Gris noir (5Y 5/I-5/2), argileux, prismtique. Sous-structure
polyèdrique (4-5en). Soooet dos prisnos légèrenant arrondi, lé-
gèrenent blanchi, plus poreux avec quolqu88 sables, quelques p~
tites billes noires. Cohésion très forte" Passage très progres-
sif.
: Gris beige très légèrenent olive (5Y 5/2), de plus on plU8 clair,
argileux, tenda.nce à la fOI'Dlltion de quelques plnquettes. Paro-
sité fo.ible, cohésion forte, légèreœnt plastique. Petites te,..
ches ocres très diffuses à l'intérieur des agréeats. Passage très
progressif.
: Argileux, beiee légèrcnent olive (5Y 6/3) avec quelques nodules
calcaires, dos petites billes noires, quelqu.es grains de qunrtz
et de foldspath, petits fragoents de roche.
PROFIL VSU' 2I
ECIli\.1ITTrTpli N° 21I 212 213 2I4 215
PROIroNDIDR cm 0-10 15-25 30-40 50-60 OO-IOO
Refus 2 mm % O,I O,I I,I 1,0 5,6
Gravillons % 0,0 0,0 0,6 0,2 4,0
GRANULONETRIE:
.Argile % 10,5 14,5 3I,0 36~0 37,0
Limon fin % I9,0 m,5 I6,5 I9,0 20,3
Limon grossier % 26~O I6,7 II~O I4~2 II;O
Sable fin % 30~2 3I,5 14,6 I6,O 14,.4
Sable grossier % 0,3 17;0 19,0 9,0 9~9
IIumidité % 2,2 2,7 6,6 6,9 C,O
I:1ATIERE ORGANIQUE
Mat. orge totale % 2,5 25 I,6 I,O
Carbone total % 1,43 I:42 0,92 0,50
Azote total %0 O,T? 0;7I 0,04 0,37
clN (11.0. t.) IO,7 2O,I II,O 15,5
.1?l1
, .
plI II20 6,6 6,5 6,0 0,6 9,2
-
pH 1\:Cl 5,4 5,2 4,·9 6,2 6,4
nASES ECIWiGEABIES
Ca méq. % 9,52 6,70 9,30 II,50 IO..4O
Mg rJ.oci. % l,90 2,60 5,00 7,70 I2,4D
K ' . % 2,20 0,05 0,35 0,32 0.66mag.
Na méq. % 0,24 0,24 1,41 3,04 9,04
~ aSq. % 13,94 9,59 rr,02 22,56 32,50
SELS SOLUBLES
01- méq. ~ 2,30 0,26 0,26 0~26 0;2600 - méq. I,07 0,00 0,42 0,60 I ..4I4-003 méq. % ~,25 0,55 I,07 0,34 0,36S2 mégI % 3,70 O,OI I,75 I,20 2,03
T mos. % 42,20 14,03 30,00 26,44 30,02
S1- Si T % 46 59 49 00 Io.I
~
Fe203 total (Hm) %
-
I,03 2,2I 4,79 3,93 4,65
Localisation Ouest SAVALOU
PROFIL VSU 54 -52-
Touoanphi.e
V6p,-Bta.tion
Description
0- I5 en
(54r)
r5- 30 en :
(542)
30- 80 co :
(544)
(545)
8O-I20 CD
(546)
(547)
SOLDat pente r, 5 %E_vl.
Savane nrbustiva claire Acacia., Knri té=, Ter-Lli.no.lia. , Gynnos-
paria, Sarcocepl1n.lus, IDj2erotn.
rr/6/65
Gris brun (5Y 5/I), sable fin, tendance nie de pain, nuciforœ
peu développé à. no.ssif. Bonne porosité,. cohésion très foible.
Tr-ttnées blClIl.cl~tres très diffuses. Potites mcines. Passage
net.
Gris ( 5Y 5/r) puis (51 3/r), nrBileux, avec noubreuses très
petites taches brunes très diffuses, prisoatigy.e (20 sur ro)
SOl:I~t des prisnes légèrellent arrondi, sous-strcuture polyè-
driqœ à priSIJntique ( 2-5cn). Porosité faible, cohésion très
forte. Quelques petites ra.cines horizonta.les à le. partie supé-
rieure. Renplissae,rres blnnch.atres dans les fissures.'Pa.ssage
très progressif.
Gris noir (51 3/I), argileux, polyèdrique lloyemlûI1Cnt dévelop-
pé. Quelques petites billes bI"lll1es et noires, petits nodules
calcaires de quelÇLues rn dès la partie Stl.p6rieure. Porosité très
faible, cohésion très forte. Passage très progressif.
Gris légèreoent olive (51 5/2) avec taches ocro-jmme très dif-
fuses ( (51 6/3), nrgileu:x:, polyèdrique peu développé. Porosité
faible, cohésion très forte. Billes noires et brunes plus non-
breuses. Nodules calcaires inférieuro à 0,5 Cil et quelques gros
quartz filoniens.
PROFIL VSU 54
ECIlAlfrILLOJlL N° 541 542 543 544 545 546 54·7
.P.RQF01IDEUR cm 0-0 F)...I5 15-25 30-45 55-70 05-95 no-.I20
Refus 2 mm % 0,1 0,3 0,0 0,3 ? 3,4 3l,,7
Gravillons % 0,0 0,0 0,0 0,1 ? 1,1 TI,I
.GRAN1T.LOIiE'l'Rm
,Argile % 7,3 0,3 34,0 33,0 37,0 40;3 37~O
Limon fin % 10,3 IO,O 12,3 14,5 I3,0 14-3 13,3
Limon grossier % 20,9 16;4 9,5 l4,0 7~2 II:3 10,3
Sabla fin % 46,6 4l 9 23,1 19,6 235 17,0 I5 t 4
Sable crassier % 4,5 13:5 14,2 10,9 12;2 II,4 18,6
Humidité % 1,5 1,0 6,6 6,5 7,1 7,6 7,0
IvL'>.TIERE ORGlJIIQJJE.
Hat.org.totale % 1,0 1,8 2,3 1,5
Carbone total % I,OG 1,05 1,34 0,04
Azote total r.:Q 0,55 0,54 0,72 0,.49
c/N (M.o.t.) 19,4 19,5 IO,6 17,2
:PlI
pIT II20 6,4 5,8 6,4 7,9 9,1 9,2 9,3
-
plI KCl 4,7 4;5 4,3 5,4 6,3 6,5 6,6
BASES ECIIANGE1ùlLES
Ca Lléq. % 4,40 4,02 II,94 14,92 20,90 2I~60 19;20
Mg ma'l. % 1,00 1,04- 0,54 9,54 II,04 II,92 TI ..CO
K , % 0,05 0,22 0;15 0~20 0~2I 1;00 0,X7mu'l.
Na mD'le ~~ 0,13 0,40 2'00 2,72 4,43 6:61 7,22
S1 m6q. % 6,46
,
6,4ü 22,63 Zl,38 36,50 41,13 38,47
SELS sOLunms
Cl- , % 0,26 0,30 0,26 0,00 0,26-- 0,50 0,26moq.
004=m~q. % I;cn 2,02 0,00 O,TI 0,30 0,00 0;00CO moq. % 0,33 1,05 0,02 0,93 0,41 2,13 0,47
s 3 mé'l % 'l,66 3,45 I,OO 1,70 0,97 2,63 0;732 •
T mg. % 8,54· 12,76 32,42 46,00 36,19 4I,4I 37,43
s - S 1 T % 56 23 66 55 90 92 1001 2
F.m.
(IIC1)%
-
Fe203 total 1,09 2,12 4,56 4,II 4,49 5,16 6,04
PROFIL VSU 4
-53-
BeiB'O olive (ra YR 4/2)* (51 5/3), areiloux. structure grossiè-
renent polyèdriquo, tendance cubique, plaquettes , quelques con-
crétions arrondies à la partic supéri. eure, quelques billes noi-
res. Cohosion très forte. Fente de retrait de Icn environ.
0-20 0t1 :
(4I)
20- 35 eu :
(42)
35- 55 CD :
(43)
55- 80 en •.
(44)
~"Ùisation. : Ouest SAV...\LOU
Topoe:rflPœ.e~ : Das de pente 4,5 %
Végét4ti.9n :;'"suva...'1e arborée claire : Conbrctun, IsoberJ.i.nin dolœ..
Descripti2n ,: 2c~/3/65
Gris très logürencnt brun (2,5 y 4/2), sableux, nUCllOI'De. Bor..na
porositû,coMsion faible. Passage progressif.
Gris boieo(2,5 Y 4/4), sableux à sablo-argilcux, nassU; débit
polyùdrique,Tra1nées rouilles très diffuses. Nonbreuses petites
racinos. Porosité et oohésion noyennes. Pass86e progressif.
ITorizon brun (ra YR 4/4)* (51 5/3-5/4). Massif, débit en 6caiJ.r..
les. Porositü noyorme, cohésion Doyerme. Un peu plus arg:i.101.1J[: .
à la base avec quelques fissures (prolo!l.u"'8.tion de fissures du
bas), petites concrétions, grains dB feldspath. Passage p~&t'Os­
sif.
1
1
PROfiL VS(] 4
ECH.ANTIIJ1)N N° 41 42 43 44
PROF9NDFlJR an o-IO 20-30 4().50 7O..ro
Refus 2 mm % O,I 0;7 6;7 ~7
Gravillorus % 0,0 0,3 5,4 2,8
GRMWI.ŒIETRIE (Terre fine)
Argile % 9,2 I3,2 34~5 ~,8
Limon fin % 6,7 6,2 2,8 5~O
Limon grossier % 9,8 7,7 2,.9 4,8
Sable fin % 35,5 274 7.8 9.7
Sable grossier % 36,2 43'6 46,5 19,3,
Humidité % I,6 2,I 5,3 9,I
.Pli
-pH H20 6,7 6,2 6,6 7,9
pH KCl 6,2 4,7 4,8 5,6
PROFIL VSU 23
-54-
5O-IIO en
(235)
Localisation : Ouest SAVALOU
ïopogaphie: Plateau ou pente légère : 2 %W-E.
YéEQtSltion : Sava.ne clairo à Inpcrata, Sarcocephalus, Ba:uhiniE4 Bridelia,
Fteroca.rpus '°1TcminaJ.ia.
:OCscription : r4/4/65
0- ro en : Gris ( 2,5 Y 5/2), sable fin, lugèroœnt tassé en surface,pal'-
(23I) ticulaire 8. tendance nucifome. Petites racines. Pasooge net.
ro- 25 co Gris clair légèreD.ent brun (2,5 y 6/2). Sableux avec traces d'aI'-
gile. Hassif, d6bit polyèdrique • .Assez nonbrouses tnc...1.es brun-
ocre diffuses, quelques petites tnches rouilles, œrbrures blan-
cr""l\tres trùs diffuses. N"onbreuses petites ct Doyennes racines
horizontales (Inperota). Porosité Doyenne,cohésion Doyenne. Pas-
sago progressif.
25- 40 co Brun légüremmt ocxe (2,5 y 5/4-5/6), sablo-nrgiloux à argilo-
sableux. PolyMrique (4-5en), tendance prisontique (fissures
vcrt:i.ooles). Poroaité Doyenne à faible. Comsion Doyenne à. farte.
Petites taches brun-ocxe erl:rêoeLlent diffuses, quelques petites
et Doyennes rG.ci.nes horizontales. Passage rapid.o~
40- 50 00 : Gris boiG'O (5Y 6/3), argileux, assez prisnatiquo (5 x ro), sonnet
dos priSI:lcs l0é!0roment arrondi. Porosité fmble,oohésion très
forte. Nonbrcuses petites taches ocres à l'intûrieur des agrégats,
et quelques petites concrétions ocro-rouillo (r à 2 I:lI3). Passage
très progressif.
Gris léBÙrenent olive (5Y 4/I-4/2), argileu.."1:, lmy;enent fissuré,
à plaquettes. Quelques potites billes noires, quelques petits
nodules calcaires à la base.
PROFIL VSU' 23
:PROFIL vsrr :2, -55-
0- 8ctl
·
·(25I)
S- 25 cc
··(252)
25- 30 co
·
·(253)
30- 45 cc
·
·(254)
45- 60 œ
·
·(255)
6o-IOOcn
··(256)
Localisation Ouest SltVALOU - A 50 il du ZOU
~pof,Taphie Petit replat entre le Zou et petit affluent
YéKétation: Savane arborée : Gbntégbuté (fon), Terrri.nDlia, J3nkp0tin (fan)
Description : 14/4/65
Gris (IO YR 4/I), sableux, parlicului:re. Petites rucines. Pas-
suge net.
Gris clair très lûgèrenent beige (IO YR 5/2). Petites tra.t!lées
rouilles très diffuses. Petites rucines. Passage brutal.
Brun (2,5 Y 5/4), sableux, traces d'argile, nnssif, extrêmement
compa.ct. Porosité très fuible, cor~sion excessive (cassant).
Taches rouilles diffuses. Passage progressif.
Ocre (brun-ocre de plus en plus clair) (2,5 y 5/6), sableux avec
traces d'arg.i.le, rossif CanIne l'horizon précédent. Passage très
progressif.
Gris lé~èreraent verMtre (5Y 6/3), areilo-snbleux, polyèdrique.
Porosité fnible, cohésion forte. Passl:lge très pr0G"l'l3ssif.
Horizon gris (5Y 4/I), arB:tleux, très riche en cailloux (schis-"t
taux).

PRom vsu 29 -56-
~l~t:h.9Jl : Ouest SAV1J.J.)U
TopOgraphie; : Sur pente 3~b W...E.
VGgétation :. Savane peu arborée à aqp,.cin et IrJ.}Jerata, Ba:uhinia, TominaliD.,
Description .: 30/4/65 8!rrmosporia.
CD. :
Gris noir ( 2,5 Y 4/2), sableux, f:ineœnt grt..lL1eleux. Bonne poro-
sitG,cowsion faiblG. Nonbreuses petites racines. Passage di&-
tinct.
Gris brun foncé (2 5 Y 4/2-4/4), sableux avec traces d'arg1.le.
Hassif', d6bit poly~driqu0 peu o..nguleux (tondnnce polyèc1rique peu
a.!l6'"lÙeuse). Bonne porosit6,coMsion faible. Petites racines. Pns-
snee proerossif.
Brun beige (2,5 Y 4/4), sablo-argileux. r1assif , débit polyàdrigy.o.
Porosité Doyenne, cob6sion faible (huwide). Quelques petites ra-
cines. Passa~gc progressif.
: Beige ocre (2,5 y 5/L1-5/G), argilo-sableux. Taches brunes extrO-
nonent diffuses. Porasita iloyenne, cohésion faible (hunide), fria-
ble, tendance polyèdrique trùs peu davoloppoe (2-3cn) , quelques
fissures peu nettes. Passnge net.
: Gris légàrcnent beige (51 5/6), argileux, poly~drique avec quel-
ques plaquettes. Taohes ocres diffuses, quelques petites billes
brunes, quel,!ues unos noiras. Devient gris olive avec nonbreuses
taches ocres très di:ff'uses. Toujours quelques petites billes ;
plastique.
0- IO ao. :
(29I)
45- 70 en
(294)
Io- 30 en
(292)
70..IIO cu
noJ'IL vscr 29
ECHANTlLWN N° 29l 292 293 294 29!J:;
-
PRO:roUDEUR cm o-lO l5-25 30-40 50"60 So-go
Refus 2 mm. % O,I 0,3 0,2 0,4 2,7
Gxavillona % 0,0 O,l O,I 0,4 I,8
eBA1!!I!!!'BJ'Jii (Terre fine)
Argile of. I2,3 14~3 19~' 25,8 35~8p
Limon fin % 8,5 6"8 4,8 3,0 5,3,
Limon grossier % l8,3 l2,I 8,3 5,2 5,8
Sable fin % 47" 45,6 36,2 I9,2 I6,9
Sable grossier % 8;7 I6,3 25;7 39,H 28,.8
Ifumiclité % 2;8 3,0 4,3 5,2 7,I
~
.- , -
pH H20 6,9 6,7 6,5 6,7 8,6
- c
--
pH KCl 5,4 ,,2 4,8 4,6 5,4
PROFIL VSU 34 -57-
~ccalisation : Ouest SAVJJ.lJU
Toporg:,aphie : Bas de ponte 5% S.N.
Végétation : Savu.l1e peu arborée : Karité.. GDl.'donia, Bridolia, Gyn.'Ylosporia, Tel'-
n.i.nalia, Snrcocephalus.
Description : 24/5/65
0- l5 CI:1
·•(34l)
l5- 25 CI:1
··
(342)
25- 50 Ctl
·
·
(343)
5O-ICO CI:1
(344)
(345)
Gris (SY 5/l-6/l), sable fin, nassif, tonda.Ilce nuciforme. Bonne
porosité, co116sion noyerme. Petites racine s ~ Passage distinct.
Gris clair très lécèrenent brun (2.~ Y 5/4), sableux avec traces
dl arcile. I-bssif', tenda...'YJ.ce polyèdrique. Tr~nées blancMtres très
difÎuses. Porosité noyerme à faible, 00116sion Doyenne. Petites
racines .horizonta.les. Passaee prof,'.t'ossif ~
Brun beige (5Y 5/4), sablo-argileuz à argilo-sableuz. Massif,
(grossioreoent prisontique : quelques fissures verticales), débit
polyodrique. Porosité faiblc,cohUsion trûs forte. Petites taches
ocres et ocre-rouille parfois très l(~renont ~1durées (petites
concrétions rondes de l à. 2 nn). PasSaf,'e très progressif.
Gris (SY 6/3) puis (SY 5/2), arEsilo-sabloux à. argilcuz. Prisna-
tique puis polyüdriquo (lO à 6J co.), pln.qv.ottes à partir de 80 en,
taches ocres nonbrousos et très diffuses~ Porosité ~a faible,cohé-
sion trüs forte. Devient plus clair à la bcso. Des taches devien-
nent plus claires, plus larg-es, plus diÎf'uses~ Nodules calcaires
à l u.
PROFIL VS(J 34
ECI1'JmLLûlT lJO 341 342 343 344 345
PROFŒIDEUR cu 0-10 15..25 30-40 50-65 OO-IOO
Re:fus 2 IJD. % 0,5 1,0 0,6 0,7 2,0
Gravillons 5'~ 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0
GR1ùlUI.O:IETRIE
Argile % II,O 16,0 29,3 37;3 37,0
LiDon fin % 9~0 6,3 6.5 6,3 5,5
Linon grossier >~ 14,1 5~7 7~ 5;4 5,6
Sable fin % L',.2,9 23;6 l5,6 12~4 I2~4
Sable g:t"Qssier % 21,9 44,7 36,4 3I,O 30,5
IIunidité % I,3 2,9 S,I 6,4 7,I
C03Ca ~ 0,3,
Jill.
--
pIT ll20 6-4 6,l 6,3 6,0 0,7,
.-
~
pIT KCl 5,I 4,4 4,6 4,0 6,0
Cl.RACTERES L."'YDRODYlL:,;;rQ.UES
ls 0,07 1,14 1,44 0~86 2,96
le cn/h 1,6 5,I 5,5 2,6 0,3
Bl.sES ECElùTGEll.BLES
Ca néq. % 4,09 3,IO 4,52 5,65 0,90
IIg néq. % l.59 1,46 2,56 3,48 5,en
K néq. % 0,25 0,21 0,I7 0,26 0,29
Ua néq. % 0,03 0,05 O,II 0,33 O~92
SolJD.e néq. % 6,76 4,82 7,56 9.'12 m,t6
Clü'AClTE DIECEIJTGE aél.% 609 5,67 9,35 II,52 15,54,
SAT. COilPLEXE .ÙDS. % 90 05 70 04-
-
:FER
Fer libre % 1,26 2,00 3.52 3,90 3·70,
Fe203 total IICl* % 2,02 3,46 5,44 6,53 5~-93
Fer lib./fer. total'~% 62 60 65 6l 62
ACIDE PHOSPHORIQ.UE
pl5 total cfco 0,50 0,41 0,46. 0,47 0,4I
PROFIL VSU 35 -50-
Localisation : Ouest SAVALOU
JOPoNaphie. : Bas de pente 3 >~ E-\i.
VO[i.étâtion : Savane claire à TeminalJê, et quelques Sarcocephalus
Description 22/5/65
0- 15 co.
(351)
15- 25 en :
(352)
25- 40 co.
(353)
40- 60 co.
·•(354)
60- 00 ao.
(355)
BO-IIO en •
·(356)
Gris clair (5Y 6/r), sable fin nie de plin, peu c1Üveloppô, ten-
l1ance nucifol'ne. Nicroporosité faible. Cohésion Doyenne. Quelques
très petites taches brun-rouille. Petites racines. }")asooee pro-
cressif.
Grie cJ.air(5Y 5/1), sable fin, oassif, tendance nucifonle. Petites
taches rouilles diffuses. Porosité noyenne (quelques asseDbalees~
Tra!nées blanchâtres trGs diffuses. Cohésion noyenne. Petites ra-
cines. Passaee proeressif.
Brun ( 5Y 5/3) avec très ~tites tacœs brun-rouille très diffuses.
Sablo-areilcu:x: à argilo-sableux. Massif, débit polyùclri.que. Poro-
sité noyenne à faible,coœsion forte. Rnres petites racines. Pas-
sau"'e proeressif.
Brun plus foncô (5Y 5/3-5/4). Areilo-sableux, taches rouilles
diffuses. Polylx1rique (2..3co.). Porosité noyenne à faible, cohésion
forte. QuelqUlas sables crossiers. Passage progressif'.
Gris foncé (2,5 Y 5/4). Ar/;ileux, oassif', (lébit polyùdrique. Pe-
tits gravillons ferrugineux do l à 2 ro. rouilles. Quelques sables
erossiers et quelques quartz plus ou noins moussés (0,5-Icn) •
Porosité faible,coMsion très forte. Très finenent tacheté, peu
net. Passage proeressif'.
Gris (5 y 5/2), ar/;ileux, grossièrcnent polyüdriquo, à plaquet-
tes. PorositU faible, ooœsion très forte. Quelquos fr8{;I1ents de
roche altéI'Üe à la partie sup5ri.eure.
PROFIL VSU 35
ECHANTILron N° 351 352 353 354 355 356
PROFONDEUR cm. o-IO 15-25 25-35 45...55 65-75 go...TIO
Refus 2 mm % 0,2 O,I 0,9 4·I 30,0 II,2,
Gravillons % 0,0 0,0 0,7 2,9 23,9 6;4
GRANULCMETRIE (Terre fine)
Argile % 6,0 7,3 16,8 37,0 28,3 36~5
Limon fin % 6'8 6,5 5,8 5,0 5,0 9,0,
Limon grossier % Zl'I 14;1 12~0 7,5 4,3 5.6
Sable fin % 5I'3 SIO 32'4 8,5 5,8 %4;6
Sable grossier % 8:1 19:5 29:2 34,7 SI,8 31,3
Humidité % 0,9 I,4 3,4 8,0 5,4 7,1
:e!!.
, .
pH ~O 5,8 5!6 5,6 6,0 6,9 9.0
pH KOl 4,3 4;1 4,-0 4,2 4,6 6,2
PROFIL VStJ 36 -59-
~coJ.isntion : Ouest SAVALOU
Topor;ro;phie : Pento 1,5 %S-1T
Vé6'étation : Savane arbustiw claire : Karité, Pteroco.rpu.s, Tem.innlin, ..Q;w!l.os:
porin, Prosopis, quelques ncacin.
Desç}iption
0- ra cn
·
·(361)
1~ 25 en
·•
(362)
25- 40 on
(363)
40- 55 co ••
(364)
55- 70 co
·
·
(365)
7~1OO CD
(366)
22/5/65
Gris (2 5 y 5/2), sable fu, r.Jie de po.in, nuciforne. Cohosion me-
yerme, bonne porosité. Petites racines. Pa.ss%~ progressif.
Gris clair ( 2,5 Y 5/2), sable fin, nnssif. Débit polyècl.rique peu
anguleux. Quelques pores, porosité foi.ble, comsion forte. ~lques
petites taches broncs très diffuses, tro!nées blœ1chMres extrê-
Douent diffuses. Petites et Doyennes racines horizontales. Pass<JeEl
proe;ressif.
Bron beige (2,5 y 6/2), sablo-<l.rgileux. Nnssif, tendCJ.l1ce polyèdri-
que. Porosité moyelUle à faible, coMsien forte. Quelques tro.tnées
blo.ncMtres ext~enent diffuses, quelques sables grossiers. Rnres
petites mcines. Passnge progressif.
Brun beieo ( 51 6/3). Argile-subleux nvec snbles grossiers. De pe-
tites concrétior..8 arrondies de l à 2 CD rouilles ou noires assez
nOtlbreuses à la base. Quelques très petites œvernes et quelques
sables crossiers lavés. Mussif, dobit polyèdriquo, friable. Cohé-
sion forte. Ro.ros petites mcines. Pa.ssnge distinot.
Gris (5 y 4/1) o.rgileux avec très noobreuses potites taches ocres '
nettes :infGrieu.res à 0,5 CD léBèreDent induxées en concrétions
(petites billes), quelques concrétions à centre noir. Prlsnntique,
fa.ce des prisnes noircie. Porosité faible, cohésion très forte.
Passage très prOBI'0ssif.
: Gris ( 51 6/4), argilOU%, @'ossièrenent polY0drique avec plaquet-
tes. Petites concrétions o<:n:'O-it'ouille de plus en plus rores vers
la. base. PorosiM faible, cohésion très forte. Plus cla.ir à la
base ovcc nonbreux petits nodules et amas oo1oairGS"
PROFIL VSU 36
ECHANTILLON N° 361 362 363 364 365 366
PROFONDEUR cm 0-10 15-25 30-40 40-50 55-65 8Q.o.100
Refus 2 mm % 0,1 0,1 1,2 3,6 9,2 5,.2
Gra·.,rillons % 0,0 0,0 0,7 3,0 8,4 3,6
GRANULOllETRIE (Terre fine)
.Argile % 9,3 10,5 16,3 22,0 33,0 421-8
Lbon fin % 13,8 12,3 7,8 5,0 7,0 10~p
Limon grossier % 18,4 17,2 12,7 17,5 4,5 11,.3
Sable fin % 49,7 48,7 33,6 9,3 10,2 15,6
Sable grossier % 5,9 8~1 23,5 39,2 38,4 13,4
Humidité % 1,4 2,4 3,7 5,4 8,6 7,6
IvlATIERE ORGlûUQUE
-
v~t. orge totale % 1,7 1,3 1,0 0,8 0,.7
Carbone total % 0,96 0,75 0,57 0,46 0,40
Azote total %0 0,666 0,320 0,533 0,400 0,346
C/U (lvI.o.t.) 14,4 23,4 10,7 11 ,5 11,6
C. Hur:lUS total %0 2,22 2,07 1,49 1,07 n·d.
C. Acides Humiques :lco 1,8) 1,60 0,74 0,25 n.d.
e. Acides Fulviques ~ 0,39 0,47 0,75 0,82 n.d.
m
' .. '
pH H20 6,4 6,3 6,3 6,5 6,9 8,4
-
pH KCI 5,1 4,6 4,3 4,3 4,5 6,0
BASES ECHAHGEABLES
Ca méq. % 3,68 2,96 3,37 4,37 6,96 17,63
!'ig méq. % 1,16 1,10 0,69 1,09 2,87 3,46
K méq. % 0,15 0,07 0,09 0,12 0,17 0,35
Na méq. % 0,04 0,12 0,22 0,38 1,05 2,25
Somme méq. % 5,03 4,25 4,37 5,96 11;05 23;69
CAPACITE D'EQIWlGE még. % 11,00 6,20 7,65 10,40 14,60 22,60
SAT. COlIPLEXE ADSORBANT % 46 69 57 57 76
ACIDE PHOSPHORIQUE
Pi5 total cjr;{) 0,30 0,26 0,30 0,41 0,49 0,30
~
Fer libre % 0,85 0,95 2,20 4,00 6,45 3;70
Fe2 03 total (HCI)* % 2,50 2,20 3,90 6,70 10,50 7,50
Fer libre/Fer total* % 34 43 56 66 61 49
BASES TOTALES
Ca méq. % 8,15 9,85 22,50 .Hg méq; % 12,00 20,10 23,00K méq. % 3,05 4,19 5,70Na méq; %. 3,35 3,85 3,75 .Somne méq. % 26,55 37,99 54,95
PROFIL VStJ 39 -60-
Localisatio~ : Ouest SAVl\LOU
Topograplù.& : Sur pente 3,5 50 ~l-E
VéBétation :. Savano arbustive: KD.r:i.. té , Pteroce.rpua, Gllrden~ , Temine.lia.
Description ,: 25/5/65
0- ra a:J. : Gris brun foncé (5Y 5/r) , snble fin, lép,-àrenent Iboneux, r';rt1ne-
leUx à nuciforœ. BoIll1e porosité, cohési.n faible (hunide). Peti-
tes racines. Passage progrees:f::t'.
Gris foncG(ro YR 4/T), pUia(5Y 4/I)" , 8l\blo-nriP.J.e"O'Y à !lI'silo-
onble1..tX. r~ssif, tendx'1CQ :poly0dri~ue. TM.tw~s 'climobâtree dif-
fuaes vers la base, quelques tra!nwes brun-rouille ezt~neL1ent
diffuses. Porosité noyenne à faible, cohésion faible (hunide).
PeUtes rucines horizontales. Passage progressif.
Gris brun foncé, areilo-sableux avec quelques sables grossiers.
I>'Inssif, tendance polyèclrique. Porosité faible,plastique. Petites
taches ct tro.!n-Jes ocre-rouille trGs diffuses, quelques petites
billco noires et quelques petites billes brunes. Rares petites
rncil1Cs. Passage distinot.
Gris (5Y 4/2), ar[;ileux, tendance polyèdrï.que, très hunide. Poro-
sité fuiblo. lJlo.stique. Quelques sables crassiers, petitos billes
noires ot brunes. PussQ[,'C très progressif.
Gris l&.}èroncnt olive (5Y. 5/2), argileux, polyèdrique (?.5cn)..
que~ques larges plaquottes, plastique. Trüs faible parositG. Ra-
res potites billes noires, quelques nodules calca.ires inf6rieurs
à. 0,5 en à la base. Passage proeressif.
: Arûne peu argileuse jaune verd4tre (51 5/3), traœde-ia roche
rcoonnmssnble par endroit; quolques nodules calca.ires.
(39r)
45- 55 <1:1 r
(395)
55-IOO 0'"..1 S
~396)
35- 45 en
roQ-rro Œl
(397)
PROFIL VSU 39
ECYJ.AlJTILLOU NO 391 392 393 394 395 396 397
PROFONDElJR en o-ro 12-22 22.-35 35-43 4}-55 5~70 lûO-IIO
% .- 3~0Refus 2 nn 0,1 ? 0,2 0,5 2,0 I,5
Gravillons $'b 0,0 , 0,1 0,3 I,7 0,6 0,1
GRANU1Œ'1ETRIE
Argile % I3,O 15,5 IO,3 3I,5 29,0 45,0 32,5
Linon fin % 7,5 7,5 7~5 C,O 19,0 7,5 0,5
LiBon grossier % 16,0 15,3 I3,3 0,3 5,3 9,2 C,l
Sable fin 5b 40,2 42,9 34,3 IO,6 I7~3 17~5 25,4
Sable grossier % IO,7 l4,4 20,-3 V,O 21,0 D,7 I9,6
J?ll
pH II20 6,4 6,3 6,3 6,3 6,5 6,0 0,6
pII KCl 5,3 4,7 4,3 4,3 4,6 3,4 5,0
PROFIL VSU 19
19...cp.liSD:~ .: Ouest SAVAJJJU Près du villnge AJ)JAVA-
Tonor;rapl3i.e: Pente <lb F-Vl.
V6e6tqtion .: Suvnne à Inperotn, Anogcissus, Aoaoin.
DesClj.ption : I3/4/65
-6I-
(I95)
(I92)
0- lO en :
(r9l)
ro- 25 en
Gris noir (2,5 y 5/2-6/2), sableux, tendoooo (;TUDoleuso. Nonbrou-
ses potites r::'.cines. Pnssc.go assez ropide.
Gris (5 y 6/2-6/3), sable fin, oossif, débit polyèdrique peu
nnguleux. Porosité fnible, quelques pores (horizon travnillé par
10. fnune), cohésion fnibIc. Petites tratr1éos blt'J1cMt:res diffuses
(surtout le long de petites mcines). Quelques petites mcines.
25- 40 en : Gris légèrc!Jent beige (ou fitis brun) (2,5 y 5/4), sablo-nrgileux,
œssif, débit polyèdrique ~quelques fissures verticoles) fines
(I93) ëm.rbrurcs blo.nc.~tros extrOuement diffuses. Porosité noyorne,
. cohésion faible. Po.s~ ro.pide.
40- 50 en : Brun (10 rn 4/3),. fomé do petits g:ravillons de quelques lJlJ,plus
nonb:reux jusqu'à l co. teXTe fine extrOnenent roduite, cl"OulD.Ilt,
quelques petits cailloux de quartzite ferruginisés. Un petitgo,.-
let de qunrtz bien roulé. La. l:i.Dite ntest pns horizontale, large-
Dent festonnée. PllSSuge brutnl.
5~ 60 co. : Gris (5Y 5/2), argileux à taches ocre-rouille( priSOlltique à
cubique. Quelques petites concrétions (billes). Porosité faible,
coMsion forte. Larges fissures verticn1es. Passage très pro-
gressif.
60-180 en : Gris oliw (sr 5/3), argilGuz, polyèdri9-ue, a.ppnrition progres-
(I96) siveuent de nodules œlccires (1 à. 2 co), de petites billes noi...
ros surtout entre IOC ot 150 co. Passage progressif.
I8()...200 co : Roche en voie d'nltéiration, arène argilGuse.
(I97)
PROFIL VSU 19
ECHANTILLON N° 191 I92 I93 194 195 196 197
PROFONDWR cm o-IO 15-25 25-35 40-50 60-65 no-I30 200-220
% -
..-.
Refus 2 mm 0,2 O,! 0~7 55.9 43;3 23,I O,!
Gravillons % 0.0 0,0 0,6 42,3 32~9 8,4 0,0
QR.ANULQNETRIE (Terre fine)
'- '"
Argile ~ tO,5 12;3 15,8 9,5 46,8 40,.8 24,5
Limon fin % tt.O 9,3 7,3 I,O 6,0 12,3 19..0
Limon grossier % !7~2 16,I IO,I 0,9 3,.2 6,6 5,8
Ss.ble fin % 44,0 32,8 'Z7,5 !,9 7.,7 n,7 32,.0
Sable ~ssier ~ I5,O 28,~ 37,0 ~,6 Z1~l 2I,6 12,5Humidi I,3 l, 3,3 ,5 9, 8,6 7,2Pl!
:pH H20 6,6 6,5 [,5 7,! 7'1I 9,4 9,I
',.:.,. '.
pH KCl 5,2 5,0 4.7 5,I 4,8 6,4 6,I
PROFIL VSU 30
Localisation: Ouest SAVALOU
TOI!or:rn:phie Sur pente 3 56 E-"i'T.
Végétat:i,.o.p .: Savone à Terwlllalia et L'J.pcrat.:'l..
Description : 8/5/65
0- r5 CD : Gris clair ( 51 6/1), sable fin, resaif, nie de JXlin. Petites
(30I) tm.tl.1ées rouilles, nicro-porosité faible, cohésion Doyennc.
Noobreuses petites racines. Passage progressif.
15- 40 en
40- 50 en
: Gris un peu plus foncé (51 6/r) avec petites tratnées blanch~...
très diffuses, tr?à-s petites taches brun-rouille extrênenent
diff\lSCS. Massif, débit polyèdrique peu nngulcux. Porosité u()ooo
yenne à faible, cohésion noyenne. Quelques petites racines. Pc.s-
sage brutal, l:i.IJite non horizontale.
: Gris foncé (5Y 4/r), argileux, avec quelques sables lavés, les
deux preniers ccntinètres sont fomés de très nOilbreuses peti-
tes billes (2..3nu) noires, prisnatique (ro sur 3). Porosité fai-
ble. cohésion forte. Passage progressif.
: Argile grise d.evennnt olive à ln bnse ( 51 5/3), large-wcnt fis-
suré, prit'>ùll.tique à polyèdrique avec plaquettes. Porosité f'e.i-
ble, plastique.
PROFIL VSU' :30
~CIW1TIIJ1)N N° 301 302 303 304
PROFONDEUR an. 0-IO 25-" 50-60 1Oo.;.IIO
Refus 2 mm % 0,2 , O,~ 6~0 6,I
Gravillons % 0,2 O,I 5,5 5,7
GRANULOMETRIE (Terre fine)
Argile % IO,3 IO,4 54,3 44,0
Limon fin % 31,.8 17,9 0,3 16,0
Limon grossier % 16,4 17,9 5,2 7,6
Sable fin % 35',I 37~5 0,6 I4,I
Sable grossier % 5,0 13,6 15,3 IIé
lIumidité % 1,9 I,7 9,I 7,4
NATIERE ORGANIQUE
!tînt. orge totale ~ 2,6 I,O I,5)0
Curbans total % l,53 0,57 0,00
.Azote total 9'cO 0,75 0,41 0,59
c/N (M.o.t.) 20,4 14,0 15,0
Jtll
plI II20 6,2 6,0 6,3 7;7
pIT KCl 4,6 4,4 4,5 5,I
BASES EQIIilNGEABLES 1
ca Ll6q. %~ 5,60 4,I2 II,2ü 13,.:50
!lIg méq. % I,20 1,40 7,~ II,,56
IC méq. % I,OO 2,00 0,33 I;06
Na méq. % 0,24 0,I7 0,50 o 72
Si méq. % 0,20 7,69 I9,47 26:72
SELS SOLUBLES
- % 0,26 0~26Cl, méq. 0,50 0,5000- , % 0,00 0,00 0,00 0,00...... moq.
003 m~q. % 0,26 0,40 0,64 0'06,S2 meq. % 0,76 0,90 0,90 1-12,
-
7' még_ % 13,96 4,90 30,60 20,41
S1- S2 / T % 5:3 60 90
ACIDE PIIOSPlIORIÇj.~
P205 total 7cO 0,26 0, a:> 0,21 OfI!
Œ
Fe203 total (nCl) % I,30 I,36 5,4û 7,77
PROFIL VSU 5
Locn.lisntion : Ouest SAVALOU
TOJlosrcphie
Yégétation
Descr;iJ?"tion
0- r5 co(5I)
15- 45 en
(52)
45- 75 en
75-110 en
: A ro TI au nord. du rnrigot
• Savane arborée.
26/3/65
1 Gris (51 52), sableux à sable fin, /5XWleleUX, peu stnble. D,)rme
porosité, cohésion faible. Passage progressif.
: Gris clair (51 5/1), sable fin, tondLmce nuciforoe nn.is plut~t
IJaSsif. Porosité noycnne, cohésion forte. N'onbrouaes petites
tm1noes ocre p~e le long d,.es tubes de moines, quelquos pe-
tites moines, quelques grosses horizontnles. Passage très pro-
gressif.
: Gris clair (51 6/1), trohlées extr&eDent diffuses plus brunes,
potites tra!nécs ocre pale à rouille pdle, sableux avec traces
d'ro-gile. Hnssif, débit polyèdrique peu développé. Porosité
Doyenne, coœsion Doyenne. Rnres petites racines. Passage bl"U>-
tnl.
: Tacheté. Gris très légèreœnt brun (51 4/I) avec légères taches
1lIlnstonosées ocre-rouille diffuses allant parfois jusqu'à la
fomntion de concrétions irrégulières peu indurées. T:ro.tn.ées
brunes à noiros diffUses, portant des trocos de petites racines,
aussi sur petites fissures. Argilo-sableu:c à sc.blo-argileux
(avec sables grossiers), rossif (tondD.nœ ptiSlJD.tique ?), très
coœ:re..."1t. Quelques feldspath à la l:nse.
"
PROFIL VSU 5
ECIWJTILLON NO 51 52 53 54
PROFONDEUR cm 0-10 ~30 55-65 95-I05
Refus 2 mm % O~4 0,2 3,5 2"'9·
Gravillons % 0,0 0,0 0,5 0:7
GRANULOI!ETRIE (Terre fine)
Argile 16 10;5 7,5 7,0 2B~7
Limon fin % 13 2 10;0 5,0 5,0
Limon grossier % 14'0 12,9 7;0 4,.3
"Sable fin % 5I,4 45,6 30'"7 ISoI
49:J
,
sable grossier % 6,7 22,9 40..2
HJmd.dité % 2,2 1,2 0,9 4:3
;Qli
.-
pH~O 7,0 6,1 6,6 6,6
-
pH KCl 5,6 4,7 5,5 5,3
- r N D E X -
N° Profil ~ no Profil ~
Vs(] 1 1 vsu 34 57
2 49 35 50
3 50 36 59
4 53 37 37
5 63 30 32
6 34 39 60
7 r5 40 30
("') 7 41 14u
9 16 42 21
43 39
11 n 44 40u
12 17 45 46
13 35 46 22
14 9 47 23
15 36 40 ~1
16 ro 49 24
17 IO 50 33
10 11 51 45
19 61 52 3
20 20 53 5
21 51 54 52
22 12 55 6
23 54 56 25
24 2 57 47
25 55 50 4ü
26 13 59 26
zr 19 60 44
20 29 61 27
29 56 62 41
30 62 63 42
31 30
32 20 65 43
33 4
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